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(precios de suscripción 
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« c a r í R í D 2.50 pesetas a! mi» 
t l ^ a V ^ C l A S 9.00 ptai . t r ime^ua 
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F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X V I N ú m . 5.396 • D o m i n g o 31 de o c t u b r e de 1926 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466. — Red . y 
A d m ó n . . C O L E G I A T A . 7. T e l é f o n o s 365 M . y 398 M . 
CRISTO REY 
' H^nos en el d í a s e ñ a l a d o p o r el S u m o 
PonUTice P í o X I pa ra ce l eb ra r la fiesta 
L C n s t o Rev. Es la p r i m e r a vez que 
í a 'ó e m n . d ^ d f i g u r a en el c u l t o ca toh -
í ; se c e l e b r a r á en todas las ig les ias 
?ei m u n d o con el m a y o r esp lendor . S i n 
. n ba rgo , la mente del P o n t í f i c e no es 
aue s i tan s ó l o una fiesta m á s . b u s ig -
nificado es mucho mas h o n d o . 
0 El precepto que nos m a n d a ce l eb ra r 
da a ñ o el ú l t i m o d o m i n g o de o c t u b r e 
so lemnidad envuelve u n acto de su-
mis ión comple to a la s o b e r a n í a de C r i s t o , 
obre todo como L e g i s l a d o r S u p r e m o ; 
nn lo cual se adv ie r t e a todos , gober -
dos y gobernantes , s ú b d i l o s y Reyes, 
ne sobre todos los h o m b r e s hay u n a 
^ h e r a n í a l eg i s la t iva que debemos acatar , 
50 ante la cua l s ó l o deberes nos i n c u m -
be\un entre los m á s fe rvorosos c a t ó l i c o s 
, ' Una tendencia e g o í s t a a t r a n s f o r m a r 
la soc io log ía en l i t u r g i a ; el Papa nos 
advierte en su E n c í c l i c a « Q u a s p r i m a s » 
que esta fiesta l i t ú r g i c a e n c i e r r a u n p r o -
fundo sent ido s o c i o l ó g i c o . E l r e inado so-
cial de Jesucr is to es la i n s t a u r a c i ó n de l a 
justicia, en o t ras pa labras , de la s a n t i d a d ; 
pero no s ó l o la s a n t i d a d i n d i v i d u a l , s ino 
t a m b i é n la s an t idad co lec t iva en las re -
laciones con nues t ros semejantes.. 
Siempre han necesi tado los h o m b r e s 
acatar esta s o b e r a n í a r e g i a de l d i v i n o 
Maestro; hoy la h u m a n i d a d , t r a b a j a d a p o r 
tantas r e b e l d í a s y t an hondas p reocupa -
ciones, no puede e n c o n t r a r esperanza de 
la re la t iva t r a n q u i l i d a d t e r r e n a l m á s que 
en la s u m i s i ó n i n t e r i o r a los pos tu lados 
sobrenaturales que C r i s t o e s t a b l e c i ó con 
su d i v i n o m a g i s t e r i o . 
Quiere el Papa, y en e l lo c o n v e n d r á n 
hasta los m á s t i b i o s , q u e este r e c u e r d o 
anual de la realeza de C r i s t o ' sea u n re -
medio c o n t r a el l a i c i smo . Es ta d o c t r i n a 
funesta desqu ic i a la v i d a p ú b l i c a de su 
misma base, que es la idea de u n Dios , 
ley y s a n c i ó n a la vez de t odo acto h u -
mano, e i n t r o d u c e en las conc ienc ias una 
c o n f u s i ó n e n o r m e acerca de los p r i n c i -
pios fundamenta les de toda s o c i e d a d ; 
p r inc ip ios que, en r e sumidas cuentas , son 
de o r d e n s o b r e n a t u r a l , p o r estar la ex-
p l i cac ión del m u n d o y de l g é n e r o h u m a -
no m á s a l l á de l a Na tu ra l eza . 
Lamen taba P í o X I en la d i c h a E n c í -
clica' que en los P a r l a m e n t o s y en las 
Asambleas i n t e rnac iona l e s se pasase en 
vergonzoso s i l enc io el n o m b r e s u a v í s i m o 
del Redentor . Los p o l í t i c o s y los la icis tas 
in terpre tan a su a n t o j o aque l lo de «mi 
reino no es de este m u n d o » ; y , s in em-
bargo, ¡ a y del m u n d o si p u d i e r a d e s t r u i r 
en sí _mismo este r e i n a d o ! L a c i v i l i z a -
ción de que nos envanecemos es « c r i s f i á -
na», o sea que se la debemos a C r i s t o ; y 
las grandes-cr i s i s , los g randes do lo re s , 
las grandes c a t á s t r o f e s que de cuando en 
cuando la eclipsan s i g n i f i c a n en el f o n d o 
un alejamiento de sus santas d o c t r i n a s . 
E l objeto de esta fiesta es . reconocer la 
excelencia de la s o b e r a n í a de C r i s t o , y al 
mismo t iempo r e c o r d a r n o s que , s iendo 
Rey, no podemos sus t rae rnos , s i n g rave 
casiigo, a su real a u t o r i d a d . L o p r o c l a m a -
mos Rey p o r q u e lo es y pa ra que l o 
sea en la mente y en el c o r a z ó n de t o -
dos: en las leyes y en la conduc t a , en 
la l i t u r g i a y en los negocios , en la en-
s e ñ a n z a y en la s o c i o l o g í a . ¿ A d ó n d e i r e -
mos a- buscar el a n t í d o t o pa ra los o d i o s 
y las ambic iones que man t i enen en los 
pueblos de E u r o p a esta g u e r r a sorda e 
implacable? ¿ Q u é es l a c ienc ia s in fe? 
¿ O n i é n nos d a r á paz en m e d i o de t an tas 
inquietudes? ¿ Q u i é n nos d a r á una p r o -
mesa en el m á s a l l á ? 
«El germen de l a d i sco rd i a esparcido por 
todás pa r l e s ; encendidos los odios y r i v a -
lidades, que tan to r e t a rda ron e l restableci-
miento de l a paz entre los pueb los ; l a i n -
temperancia de las pasiones, que con fre-
cuencia se esconde bajo las apar iencias de l 
bien p ú b l i c o y del amor p a t r i o ; las dis-
cordias c iv i l e s que de ellas de r i van , j u n -
tamemo con aquel ciego e inmoderado 
egoísmo tan extensamente d i f u n d i d o , el 
cual t iende solamente a l bien p r i v a d o y a 
la propia comodidad , m i d i é n d o l o todo por 
ambos; l a paz d o m é s t i c a completamente 
turbada por el o l v i d o y l a r e l a j a c i ó n de 
los deberes f a m i l i a r e s ; desl iedlas l a u n i ó n 
y estabilidad de las f ami l i a s , y , en fin, l a 
misma sociedad resquebrajada y lanzada a 
la ru ina .» 
Tal es el c u a d r o que t r aza P í o X I , y 
cuya r ea l i dad lodos , desgrac iadamente , 
percibimos. ¿ R e m e d i o ? V o l v e r a C r i s t o 
con el c o r a z ó n y con l a cabeza ; su r e i -
nado es de paz y p r o s p e r i d a d . L a h i s t o -
ria nos- ha conservado a q u e l g r i t o de i m -
becilidad t r á g i c a : « N o que remos que Este 
•"eine sobre n o s o t r o s . » A veces l o r e p i t e 
'a sociedad; entonces v i e n e n d í a s de l u t o . 
La exper iencia es cons tan te . 
La fiesta de la Realeza 
de Cristo 
El Nuncio en Falencia 
FALENCIA, 3C.—En el r á p i d o de M a d r i d 
^ g ó el Nuncio a c o m p a ñ a d o del Arzobis-
po de Santiago. A esperarle sa l ie ron a 
ífenfa B a ñ o s los Obispos de Fa lenc ia y 
Segovia y el abad m i t r a d o de Si los . A l 
entrar el t ren en l a e s t a c i ó n , l a banda 
^ u n i c i p a l e j e c u t ó l a M a r c h a Real . Monse-
ñor Tedeschini , fué aclamado por la m u l -
ÜL- que se ^ ^ P a b a en las calles. L a co-
j w t i v a se d i r i g i ó a la catedral , donde e l 
representante de Su San t idad o r ó unos 
instantes, marchando luego al pa lac io 
^Piscopal, c e l e b r á n d o s e una b r i l l a n t e re-
cepción . 
M a ñ a n a o f i c i a r á m o n s e ñ o r Tedesch in i 
entrr01111^1 en ^ Catedral , y a las doce 
entronizara el Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
'» ia D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
el Se v e r i ñ c a r á " " a ve lada en 
^ d í a t l a V ^ ^ f ' ^ ' 3 5 0 O b r a r á en l a 
^ arelado de l a d i ó c e s i s . 
B I L B A O , 30 J ^ * 
- 1 i i & a l j i e La 2.» columna) 
Cook pide dinero a los 
Sindicatos rusos 
o-
Estos han decidido enviar un 
millón de rublos más 
Se aumenta la ración de combustible 
para usos domésticos 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 30 .—Según el T imes , Cook ha 
env iado u n t e l eg rama a T o m s k y . presiden-
te de los S indica tos rusos, d i c i é n d o l e que 
los m i n e r o s ingleses se encuent ran en u n a 
s i t u a c i ó n desesperada, habiendo vue l to a l 
t r aba jo muchos de ellos, empujados p o r 
el hambre , y que es preciso m á s d inero 
p a r a poder sostenerse. E n v is ta de e l lo , el 
Consejo cen t ra l de los Sindicatos rusos, 
h a dec id ido env i a r u n m i l l ó n de rublos.. 
Desde h o y hasta el martes, los Sindica-
tos ingleses de todas las Federaciones con-
t e s t a r á n a l a consul ta que les ha hecho el 
Consejo c e n t r a l de los T rade Unions , refe-
rente a l a p o s i b i l i d a d de recaudar u n a 
cuo ta o b l i g a t o r i a p a r a ayuda r a los mine -
ros, a s í como l a de i m p e d i r l a u t i l i z a c i ó n 
del c a r b ó n ex t ran jero . Como puede supo-
nerse que l a respuesta s e r á negat iva , apro-
bando l a que y a d i e ron los jefes en re-
un iones anter iores , es de creer que el Co-
m i t é e jecut ivo de los mineros que se r e ú n e 
e l jueves, e s t a r á p r o p i c i o a l a s o l u c i ó n de 
conco rd i a que se esfuerzan en buscar los 
jefes del Consejo genera l de los Trade 
U n i o n s y a c e p t a r á l a m e d i a c i ó n de é s to s , 
d á n d o l e s los poderes que so l i c i t a ron en l a 
r e u n i ó n pasada. 
L a s i t u a c i ó n en lo que respecta a las pro-
vis iones de c a r b ó n en el p a í s , h a mejora -
do de t a l modo , que el Gobierno h a c r e í d o 
posible d u p l i c a r l a r a c i ó n que se c o n c e d í a 
p a r a los usos d o m é s t i c o s , po r lo menos 
has ta el p r ó x i m o viernes.—E. D. 
C O N T R A E L C O M U N I S M O 
LONDRES. 30.—Jones, secretario genera l 
de l a A s o c i a c i ó n de los mine ros del conda-
do de Y o r k , hab lando en T h i r c r o f f h a de-
c la rado : 
«El con f l i c to ac tua l se debe en g r a n par-
te a .los comunis tas , y ellos son los que 
le p r o l o n g a n . , Ror lo tanto, desde que se 
resue lva l a c r i s i s t r a b a j a r é s in descanso 
p a r a a r r a n c a r de nues t ra r e g i ó n el c á n c e r 
de l c o m u n i s m o . No nos h a n l legado todos 
los socorros recogidos pa ra nuestros mine-
ros en los Estados Unidos . Dichos fondos 
se h a n consagrado ú n i c a m e n t e a l a propa-
ganda c o m u n i s t a . » 
E N N O R T E A M E R I C A 
M O R G A N T O W E ( V i r g i n i a ) , 30.—A conse-
cuenc ia de l a d u r a c i ó n de l a hue lga mine-
r a inglesa, se observa una e x t r a o r d i n a r i a 
a c t i v i d a d en las explotaciones hu l l e ras de 
esta r e g i ó n , y u n aumento constante de 
las expor tac iones , por lo cua l y a pesar de 
que l a p r o d u c c i ó n es m a y o r que nunca, 
los precios h a n aumentado mucho . E l lo 
h a o r i g i n a d o frecuentes pet iciones de au-
m e n t o de j o r n a l po r par te de los obreros, 
las que, en l a m a y o r í a de los casos, h a n 
s ido atendidas. Los pat ronos y m i n e r o s de 
M o n o n k h a l e y F a i r m o n t l i a n r ecu r r ido al 
á r b i t r a j e , que ha fa l lado un aumento del 
-20 a l 30 po r 100 p a r a los obreros especiali-
zados y del 20 al 40 por 100 p a r a los obre-
ros a j o r n a l en Mononkha le , y del 20 por 
100 y dos d ó l a r e s 125, respectivamente, pa-
r a los mine ros de F a i r m o n t . 
Suscripción nacional para Cuba 
— : r 
El Gobierno la encabeza con 250.000 pesetas 
C E r 
Se aprueba el proyecto para la consolidación del Real. Los trabajos 
del Congreso de Aeronáutica y las relaciones comerciales de España 
L a asistencia del presidente a l a s e s i ó n 
de c l ausura del Congreso de A e r o n á u t i c a 
y a l a i m p o s i c i ó n de fajas a los capitanes 
de Estado M a y o r , d e m o r ó l a r e u n i ó n del 
Consejo de m i n i s t r o s hasta las siete y 
ve in te . 
A las nueve y m e d i a sa l ie ron los con-
sejeros. 
E l m a r q u é s de Este l la c o m u n i c ó a los 
pe r iod i s t a s : « F u e r a del acuerdo r e l a t i v o a 
Cuba, que t iene i m p o r t a n c i a sen t imenta l , 
no h a h a b i d o nada de p a r t i c u l a r , f t én ros 
despachado va r ios ascensos y otros expe-
d i e n t e s . » 
E l s e ñ o r A u n ó s f a c i l i t ó a los i n f o r m a -
dores l a s iguiente n o t a : 
«Pres idencia .—S>c pasa ron a ponencia va-
r io s expedientes de competencia entre m i -
nis ter ios . 
Se a c o r d ó a b r i r u n a s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l 
en p r o de los damnif icados de Cuba, que 
e l Gobierno e n c a b e z a r á con 250.000 pesetas. 
Gracia y J u s t i r i a — A c o r d a n d o subastar el 
s u m i n i s t r o de v í v e r e s p a r a los reclusos de 
l a P e n i t e n c i a r i a del Dueso. 
Mod i f i cando los preceptos que r i g e n so-
bre i n v a l i d a c i ó n de notas de correcciones 
impuestas a los func iona r io s del Cuerpo de 
Pr i s iones . 
I n s t r u c c i ó n . — E l Consejo a p r o b ó el pro-
yecto de obras de c o n s o l i d a c i ó n , sanea-
m i e n t o y p r e p a r a c i ó n de l a r e f o r m a del 
tea t ro Real, que f o r m u l ó el d ipu t ado s ^ ñ o r 
Flores, y se a c o r d ó encargar a l m i s m o el 
p royec to de reformas de d icho coliseo. 
Hac ienda—Se ap roba ron a lgunos expe-
diente de t ransferencias de c r é d i t o de var ios 
min i s t e r io s . 
Estado.—El Consejo q u e d ó amp l i amen te 
i n f o r m a d o del Congreso Iberoamer icano de 
A e r o n á u t i c a , y m o s t r ó su s a t i s f a c c i ó n po r 
el é x i t o de sus resultados. 
Se a u t o r i z ó a l m i n i s t r o p a r a estudiar l a 
a d q u i s i c i ó n de u n nuevo edificio p a r a nues-
t r a E m b a j a d a en L a Habana . 
E l m i n i s t r o d i ó cuenta a l Consejo, y é s t e 
d e l i b e r ó acerca de las negociaciones comer-
ciales con l a Gran B r e t a ñ a , A l e m a n i a y 
Grecia. 
Se a c o r d ó l a r a t i f i c a c i ó n del Convenio 
de 1921, r e l a t ivo a . l a Of ic ina de Pesas y 
M e d i d a s . » 
Ampliación 
Tres asuntos r e q u i r i e r o n casi todo el 
t i empo inver t ido—dos horas—en l a delibe-
r a c i ó n . E l Congreso de A e r o n á u t i c a , en p r i -
mer t í é r m i n o ; no s ó l o su resul tado, sus 
acuerdos, s ino las expresiones de c o r d i a l i -
dad que, a p a r t i r de l a s e s i ó n i n a u g u r a l , 
ca ldea ron e l ambiente. Los m i n i s t r o s co-
m e n t a r o n sa t is factor iamente esta c a r a c t e r í s -
t i ca de l Congreso, n u n c i o p rometedor de 
verdaderos engranajes j u r í d i c o s , e n e l or-
den i n t e rnac iona l , de' los p a í s e s iberoame-
ricanos. 
Se r e c o r d a r á que los m i n i s t r o s no se ha-
b í a n vue l to a r e u n i r desde el 22, fecha del 
Consejo de Barce lona . 
Es te n ú m e r o ha sido v i sado p o r l a censura 
A propues ta del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , se e x a m i n a r o n detenidamente los 
planos re la t ivos a l ed i f i c io del teatro Real . 
D I A 
- E C U -
E r r o r e s f a s c i s t a s 
" E n "los m i s m o s d í a s en que v a r i o s pe-
r i ó d i c o s c a t ó l i c o s de I t a l i a r e c u e r d a n , 
con m o t i v o de l c u a r t o c e n t e n a r i o de l a 
m a r c h a sobre R o m a , los g randes s e r v i -
c ios pres tados por el fascismo a l a Re-
l i g i ó n , « L ' O s s e r v a t o r e R o m a n o » se ve 
en l a d u r a neces idad de r e b a t i r y con-
d e n a r en e l s i t i o m á s v i s i b l e del p e r i ó -
dico las a f i r m a c i o n e s v e r t i d a s en la i n -
a u g u r a c i ó n del c u r s o a c a d é m i c o de la 
U n i v e r s i d a d de B o l o n i a p o r el ex m i n i s -
t r o Gen t i l c . 
N o h e m o s de r e p e t i r a q u í los a r g u m e n -
tos con que aL O s s e r v a l o r e » i m p u g n a dos 
g r a v e s e r ro re s del d i scurso . Sostener la 
o p o s i c i ó n e n t r e la c iencia y la fe. y Üfir-
m a r la s u b o r d i n a c i ó n de la. Ig les ia a l Es-
tado equ iva le a i n c u r r i r en u n v i e j o j 
desac red i t ado t ó p i c o r a c i o n a l i s t a , que só-
l o p o r l a neces idad de m a n t e n e r í n t e g r a 
l a p u r e z a de l a d o c t r i n a in te resa r e b a t i r 
u n a vez m á s . 
Si nos o c u p a m o s de este ep i sod io de la 
p o l í t i c a i t a l i a n a es po rque deseamos des-
t a c a r dos hechos. Es e l p r i m e r o l a ab-
s o l u t a i ndependenc ia con que procede la 
I g l e s i a en t odo t i e m p o , m á x i m e cuando 
se t r a t a de cues t iones doc t r ina l e s . En el 
caso ac tua l , s i n pe r ju i c io de reconocer 
con m á x i m a , i m p a r c i a l i d a d los benefic ios 
qii'e l a ' R e l i g i ó n h a ob ten ido en I t a l i a 
de l a p o l í t i c a fasc is ta , n o v a c i l a e n con-
d e n a r de u n m o d o c a t e g ó r i c o las a f i r m a -
c iones de una de las p r i m e r a s figuras de 
é s t a . / 
E l segundo hecho que nos in t e re sa ha-
cer n o t a r es el p e l i g r o que e n c i e r r a la 
filosofía p o l í t i c a fascista. E n su acervo 
d o c t r i n a l , e l concepto dé la R e l i g i ó n , con-
s i d e r a d a c o m o u n mero facteir de nacio-
n a l i d a d , se a l i a pe r fec tamente con l a idea 
de. l a s o b e r a n í a i n t a n g i b l e e i l i m i t a d a 
de l Est-ado. E l e r r o r r ac iona l i s t a del si-
g l o X I X queda a s í a l s e r v i c i o del nacio-
n a l i s m o exa l t ado de los t i e m u o s actuales. 
Es u n . aspecto que n o deben o l v i d a r 
m u c h o s que, seducidos po r cons iderac io-
c e l e b r a r á m a ñ a n a en Bi lbao y en toda 
V i z c a y a l a fiesta do l a Realeza de Cristo, 
i n s t i t u i d a por . e l Papa. Para conmemora r 
t a l d í a , se pensaba inaugura r el monu-
m e n t o al Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , pero 
p o r . n o estar t o d a v í a las obras t e r imnadas 
?!> aplaza el acto p a r a el mes de nov iem-
bre. 
* * :l: 
S E V I L L A , 30.~rEs.ta noch. ' . l ucen numero-
sas 'casas colgaduras . c ¡ l u i n i i i a c i o n c s con 
m o t i v o de l a fiesta a Cristo Rey. 
. En el Colegio de los j e s u í t a s se ha ce-
lebrado una ve lada l i t e r a r i a y mus ica l , 
que p r e s i d i ó e l Cardena l I l u n d a i n , asis-
t i endo numeroso p ú b l i c o . 
• nes s ecunda r i a s de p o l í t i c a de m o m e n t o , 
¡ v u e l v e n los ojos h a c i a el m o d e l o fascis-
ta, s i n r e p a r a r e n e r r o r e s pe l ig rosos con 
que aparece m e z c l a d a s u a c t u a c i ó n . 
S o v i e t s y I I I I n t e r n a c i o n a l 
A v a n t i ! , el ó r g a n o del p a r t i d o socia l i s ta 
i t a l i a n o , cuyas s i m p a t í a s hac ia M o s c ú son 
b i e n n o t o r i a s , comen ta el hecho de que 
Z i n o v i e f haya s ido d e s t i t u i d o de la p re -
s idenc ia de la T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l en 
t é r m i n o s que c o n s t i t u y e n una r a t i f i c a c i ó n 
a u t o r i z a d a de o p i n i o n e s expuestas m u l t i -
t u d de veces en estas c o l u m n a s . 
P a r a A v a n t i ! , la d e s t i t u c i ó n de Z i n o -
v ie f es una consecuencia de la c r i s i s i n -
l e r ñ a que sufre el p a r t i d o c o m u n i s t a que 
g o b i e r n a la r e p ú b l i c a de los soviets . L a 
I n t e r n a c i o n a l ' de M o s c ú esta o rgan i zada 
en t o r n o a l p a r t i d o c o m u n i s t a ; los é x i t o s 
y las advers idades del p a r t i d o r e p e r c u -
ten i nde fec t i b l emen te en la I n t e r n a c i o n a l , 
y é s t e es, . según el d i a r i o soc ia l i s ta i t a l i a -
no, u n o de los p u n t o s d é b i l e s de la o r g a -
n i z a c i ó n c o m u n i s t a . Z i n o v i e f c o m b a t í a en 
estos ú l t i m o s t i e m p o s la p o l í t i c a i n t e r i o r 
del Es tado s o v i é t i c o . A su j u i c i o , el Co-
m i t é C e n t r a l del p a r t i d o se apa r t aba del 
l e n i n i s m o , y los d i r ec to re s do d icho Co-
m i t é , S t a l i n y B u c k a r i n , i bah i n s t a u r a n d o 
en Rus i a u n excesivo c a p i t a l i s m o de Es-
tado. Pero l a T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l e s t á 
d o m i n a d a p o r el p a r t i d o , y Z i n o v i e f ha 
s ido d e r r i b a d o no p o r razones de c a r á c -
ter « i n t e r n a c i o n a l ) ) , s i no p u r a y . s imp le -
men te p o r su o p o s i c i ó n a los que son los 
ac tuales d u e ñ o s de la s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
en Rusia . 
N u e s t r o c o l a b o r a d o r F r o b e r g e r ha i n -
s i s t i do en sus c r ó n i c a s acerca de R u s i a 
en que l a T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l no era 
m á s que el i n s t r u m e n t o que mane jaban 
los soviets p a r a ex tender la r e v o l u c i ó n 
c o m u n i s t a a los d e m á s p a í s e s . El G o b i e r -
no r u s o a c u d í a a una falacia cuando , ' en 
el t e r r e n o d i p l o m á t i c o , descargaba la res-
p o n s a b i l i d a d do los mane jos de p r o p a g a n -
da c o m u n i s t a en el e x t r a n j e r o s o b r e e l 
o r g a n i s m o s ind i ca l , p o r q u e I n t e r n a c i o n a l 
de M o s c ú y. ( i o h i e r n o de M o s c ú eran una 
y la m i s m a cosa. E l e q u í v o c o , que no 
p r o s p e r ó on las C a n c i l l e r í a s , ahora , con 
la c a í d a de Z inovie f , acaba de queda r 
d e s t r u i d o hasta la ev idenc ia . 
U p a evidencia quo p r o c l a m a n . . . y la-
m e n t a n a m i g o s de la T o r c o r n I n t e r n a c i o -
na l , como el p o r i ó d i r o A v a n l i ! 
Previos concienzudos asesoramientos—ayer 
por l a m a ñ a n a c e l e b r ó e l s e ñ o r Callejo u n 
ú l t i m o cambio de impresiones con e l a rqu i -
tecto s e ñ o r Flores en l a Pres idencia del 
Consejo, a donde se r e m i t i e r o n los p lanos 
y presupuestos del proyecto p a r a que los 
conociera el Gobierno—, e l m i n i s t r o de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a p r e s e n t ó l a p ropues ta des-
glosada en dos pa r t e s : una . obras' de sa-
neamiento y c o n s o l i d a c i ó n p a r a h a b i l i t a r 
nuevamente el teatro pa ra e s p e c t á c u l o s , 
que se' e m p e z a r á n inmedia tamente y que 
requiere u n presupuesto ap rox imado do tres 
mi l lones de pesetas, y o t ra , planes de refor-
m a , c o n s t r u c c i ó n de nuevas salas debajo 
de l á ac tual , ' y é ñ l o que ahora es terra-
za, de modo que se puedan celebrar s i -
m u l t á n e a m e n t e tres representaciones, y re-
f o r m a del foyer y de l a fachada. Sobre es-
te ú l t i m o ex t remo se a c o r d ó encomendar 
u n a ponencia a l s e ñ o r Flores . 
Aunque estaba previs to , por l a repercu-
s i ó n que desde e l p r i m e r momeh to tuvo l a 
c a t á s t r o f e de L a Habana , a s í en las esferas 
del Gobierno como en el ambiente colect i -
vo, no por, el lo es menos d igno de subra-
yarse el acuerdo del Consejo i n i c i a n d o u n a 
s u s c r i p c i ó n nac iona l , que el p r o p i o Gobier-
no e n c a b e z a r á con 250.000 pesetas en pro de 
los damnif icados . E l m i n i s t r o de Estado eje-
c u t a r á el acuerdo, es decir , r e c a u d a r á los 
donat ivos , cuyo i m p o r t e se a p l i c a r á a los 
na tura les de l a r e p ú b l i c a y a los e s p a ñ o l e s 
a l l í residentes. 
E l Gobierno c o m u n i c ó po r t e l é f o n o el 
acuerdo desde l a m i s m a Pres idencia a l 
embajador de Cuba, s e ñ o r G a r c í a K o l h y . 
O t r a d e c i s i ó n que r e p e r c u t i r á eficazmen-
te en las relaciones h ispanoamer icanas , es 
l a a u t o r i z a c i ó n confer ida al s e ñ o r Yanguas 
p a r a t ras ladar de a lo j amien to nues t ra E m -
bajada en L a Habana , cuyo ac tua l edifleioj 
s i b i en se consideraba insuf ic iente y em-
plazado en b a r r i o inadecuado, h a exper i -
mentado d a ñ o s de i m p o r t a n c i a , sobre todo 
en l á t e r raza du ran te el ú l t i m o c i c l ó n . 
E l m i n i s t r o de Estado d i ó cuenta de l a 
r e u n i ó n celebrada el jueves po r l a s e c c i ó n 
de Tra tados , que se v o l v e r á a r e u n i r nueva-
mente le d í a 8 de nov iembre p a r a d i r i g i r 
propuestas a l Gobierno con referencia a l a 
r e v i s i ó n del T ra t ado con I n g l a t e r r a . 
Respecto a nuestras relaciones comercia-
les con A l e m a n i a , asunto sobre el quo t am-
b i é n se d e l i b e r ó , el Gobierno del Re ich y el 
e s p a ñ o l h a n f o r m u l a d o r e c í p r o c a m e n t e dis-
t i n t a s peticiones de i n t e r p r e t a c i ó n y adap-
t a c i ó n del T ra t ado conc lu ido recientemen-
te, concernientes a mater ias de e x p o r t a c i ó n . 
L a n e g o c i a c i ó n ahora entablada afecta s im-
plemente a aspectos parcia les de ese T r a -
tado . 
R ó í ú l t i m o , el Consejo a c o r d ó negociar las 
bases "para un acuerdo comercia l con Gre-
c ia y duran te su v igenc ia gest ionar las 
bases de u n Convenio def in i t ivo . 
Duran te l a p r ó x i m a semana se c e l e b r a r á 
Consejo el martes y el viernes, y entre 
estas fechas o t ro , bajo l a pres idencia del 
Rey. 
E l Consejo no pudo examinar , por f a l t a 
de t i empo , el proyecto de decreto-ley pre-
sentado por el s e ñ o r A u n ó s sobre organiza-
c i ó n corpora t iva . 
Temporada oficial de ópera en 
el Liceo de Barcelona 
L a p r ó x i m a t emporada de ó p e r a en el 
Liceo de Barce lona c o r r e r á a cargo de l a 
m i s m a C o m p a ñ í a que a c t ú e en M a d r i d , 
aunque por t iempo m á s reducido , y se de-
c l a r a r á o í i c i á l . 
Una lluvia de barro 
BARCELONA, 30.—Esta noche, a las nue-
ve menos cuar to , h a c a í d o sobre diversos 
lugares de Barce lona u n a leve l l u v i a de 
ba r ro . 
En los p r imeros momentos los t r a n s e ú n -
tes c r e í a n haber sido salpicados por u n au-
t o m ó v i l , pero a l ver que todos los peatones 
l u c í a n sobre sus ropas idén t í i cas sa lp icadu-
ras, e x a m i n a r o n l a e x t r a ñ a l l u v i a y v i e r o n 
que, en efecto, era bar ro y no agua. 
Este f e n ó m e n o puede explicarse de dos 
m a n e r a s : o que e l agua, antes do caer, 
atravesaba u n a capa de polvo , o que a l -
g u n a l l u v i a de ceniza de a l g ú n v o l c á n le-
j ano ha sido t r a í d a po r él vie'nto hasta 
nues t ra c iudad . 
Discurso de Merry del Val 
a les industriales ingleses 
Las relaciones comerciales 
—o— 
GLASGOW, 30.—En u n discurso p r o n u n -
ciado en e l banquete a n u a l de los repre-
sentanies de l a mdust- i ia s i d e r ú r g i c a de l 
Oeste de Escocia, e l embajador de Espa-
ñ a d e c l a r ó que l l evaba a los comensales u n 
mensaje de paz y. buena v o l u n t a d . A l u d i e n -
do a las l igeras diferencias surgidas recien-
temente en el ter reno comerc ia l entre Es-
p a ñ a e Ing la te r ra , el embajador d i j o que 
estaba autorizado por su Gobierno p a r a 
dec larar que, a pesar de los colores som-
b r í o s que l a Prensa inglesa ha quer ido dar 
a l asunto/ no se d e b í a creer que E s p a ñ a se 
mues t ra inexorable. 
E l embajador t e r m i n ó a f i rmando que en 
E s p a ñ a existe l a i n d u s t r i a , , aunque no es 
todav ía , lo suficientemente fuerte para de-
fenderse por sus propios m e d i o s ; es una 
p l an t a a ú n t i e rna y que requiere cuidados, 
aunque p o d r á m u y pron to se rv i r las nece-
sidades de l a n a c i ó n . 
E L T R A T A D O C O N C U B A 
NUEVA YORK, 30—Comunican de l a Ha-
bana que el Gobierno cubano se propone 
negociar Tra tados de comerc io con l a Gran 
B r e t a ñ a , F ranc ia , C a n a d á , Méj ico , I t a l i a , 
U r u g u a y y E s p a ñ a . 
E l T ra t ado con I t a l i a , no só lo c o n c e d e r á 
ventajas aduaneras, sino que c o n t e n d r á 
t a m b i é n a r t í c u l o s tendiendo a atraer a l a 
i s l a de Cuba l a e m i g r a c i ó n i t a l i a n a , me-
diante l a c e s i ó n de vastos espacios de te-
r r eno . 
E n lo referente a l T ra t ado con E s p a ñ a , 
parece que s e r á firmado en breve. 
<»» — • 
Hacia un acuerdo mundial 
sobre el azúcar 
LONDRES, 30.—El Evening, S t anda rd dice 
que en los c í r c u l o s financieros do var ias 
capitales de E u r o p a y A m é r i c a se e s t á t r a -
tando de l l egar a u n con t ro l de l a produc-
c i ó n m u n d i a l del a z ú c a r , : y que en breve 
se c e l e b r a r á u n a r e u n i ó n de los producto-
res de a z ú c a r de todo el m u n d o . 
Un telegrama para Marte 
o 
La estación de Rugby lo acepta, 
aplicándole la tarifa de ios que se 
envían a los barcos 
H a a d v e r t i d o a l exped idor que no g a r a n -
t i z a l a l l egada a su des t ino 
—o— 
L O N D R E S . 30. — L a e s t a c i ó n r ad io t e l e -
g r á f i c a de R u g b y ha r e c i b i d o hace dos 
d í a s u n despacho, que d e b í a ser t r a n s m i t i -
do al p l a n e t a M a r t e . H a b í a sido deposi ta-
do en l a Gl ic ina c e n t r a l de L o n d r e s po r e l 
doc to r R o b i n s ó n , y se c o m p o n í a de ias s i -
gu ien tes palabras : « M . M . M . ( l l a m a d a ) . 
Opeste, N i p i t i a S e c o m b a . » E n L o n d r e s ad-
m i t i e r o n e l mensaje, s i n m á s o b s e r v a c i ó n 
que l a de que no g a r a n t i z a b a n que l l e -
gase a su des t ino . L e a p l i c a r o n Ta ta r i f í* 
de los despachos enviados a los barcos que 
se encuen t r an é n a l t a mar , es decir , u n 
c h e l í n y seis peniques (2,50 pesetas) po r 
pa labra . 
E n l a C e n t r a l R a d i o han declarado que 
aceptan todos los mensajes de esta clase 
que se les e n v í e n , pues no hay r a z ó n n i n -
guna pa ra rechazar los . 
Por su pa r t e , e l « M o r n i n g P o s t » d ice que 
en una of ic ina r a d i o t e l e g r á f i c a se r e c i b i ó 
u n aviso de un conoc ido e s p i r i t i s t a p a r a 
que se estuviese p reven ido , pues a u n a 
ho ra que c i t aba l l e g a r í a u n mensaje de 
los marc ianos . E n efecto, a esa h o r a se r e -
c i b i ó r e p e t i d a var ias veces l a s e ñ a l M de l 
Morse, pero e l e s p i r i t i s t a no ha sabido t r a -
d u c i r hasta ahora l o 'que pueda s ign i f i ca r . 
Han robado 200 cajas de la 
expedición de Amundsen 
R O M A , 3 0 . — T e l e g r a f í a n de B e r l í n que 200 
cajas de l a e x p e d i c i ó n A m u n d s e n , conte-
n iendo objetos de d i s t in tas clases, que ha-
b í a n sido u t i l i zados en l a e x p e d i c i ó n , a s í 
como resultados c ien t í f i cos de l a m i s m a , 
h a n desaparecido en el v i a j e de A m é r i c a a 
Europa . Parece que. e l robo se K a comet ido 
antes de s a l i r de los Estados Unidos.—E. D. 
L l i m p i a los r i ñ o n e s 
Temblor de tierra en Chile 
LONDRES, 30.—Comunican de Santiago 
de Chi le que se l í a regis t rado u n t emblo r 
de t i e r r a en el p a í s . 
Cambios en la organización 
del Comercio ruso 
Se mantendrá el monopolio 
—-o— 
B E R L I N , 30. — E l p e r i ó d i c o de B r e m a 
«Wes .e r Z e i t u n g » p u b l i c a u n a e x p o s i c i ó n 
sobre la r e o r g a n i z a c i ó n de l m o n o p o l i o de l 
comerc io e x t e r i o r ruso, y hace los s igu ien-
tes comenta r ios : 
^ « L o s ' c a m b i o s m á s i m p o r t a n t e s de l a po-
l í t i c a e c o n ó m i c a sovie t i s ta parecen ser los 
de l m o n o p o l i o o f ic ia l de l comerc io exte-
r i o r . 
Par te de la Prensa e x t r a n j e r a dec la ra 
ahora que e l m o n o p o l i o de l comerc io exte-
r i o r ruso s e r á d e f i n i t i v a m e n t e abol ido , y 
que l a Rus i a sov i e t i s t a p iensa abandonar 
sus p r inc ipa l e s i n s t i t uc iones . Estas ideas 
no corresponden a l a r e a l i dad . Parece m á s 
b i en que la U n i ó n sovie t i s ta qu ie re orga-
n i za r m á s - f u e r t e m e n t e a ú n d icho monopo-
l i o y v a r i a r en él solamente algunos de-
tal les , especialmente en las representacio-
nes comerciales del ex t ran je ro , con (-1 fin 
de darles m a y o r e las t ic idad; E s t á I c m l m -
c i a d e t r a n s f o r m a c i ó n es v i s i b l e s o b r ó todo 
para A l e m a n i a . 
L a f u n d a c i ó n de nuevas organizaciones 
comerciales, rusas, dando ár comerc io exte-
r i o r de d i c h o pa í s m á s l igereza y m á s fa -
c i l i d a d de m o v i m i e n t o s , no c a m i n a r á en 
nada la r eg l a de l a c o n c e n t r a c i ó n de l 
p o d e r , » 
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MADRID.—Ayer se c l a u s u r ó solemnemen-
te el Congreso de Aeronáu t ica .—Se celebra 
el 23 aniversario de la fundac ión del dis-
pensario ant i tuberculoso» «Mar ía C r i s t i n a » 
( p á g i n a 2).—Hoy, clausura de la Asamblea 
nacional de Obreras Ca tó l i cas ( p á g i n a 4) 
E l P r í n c i p e de Astur ias m a r c h ó a una ca-
cer ía en Manzanares ( p á g i n a 6). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Daños por las tormentas en 
Má laga .—Sa lamanca ofrece terrenos p a r i ^ 
un ae ród romo ( p á g i n a 2). 
E X T R A N J E R O . — S e g ú n el «Times», Cook 
ha pedido socorros a los Sindicatos rusos, 
que le han enviado un mi l lón de rublos.— 
Discurso de nuestro embajador a los indus-
tr iales ingleses.—Dos choques de trenes en 
Francia y un atentado fracasado en Bélgi-
ca (pág ina 1).—El V í s t u l a ha subido cua-
t ro metros y medio ( p á g i n a 2).—Vuelan 
con una bomba una iglesia ca tó l i ca en San 
Francisco de California.—Ayer se celebre) 
en el Vaticano l a boda de l a sobrina del 
Papa ( p á g i n a 3). 
—«o»— 
E l . T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
011 tocia Hspaña, porsistoncia do las l l u -
vias y descenso de la temperatura. En pro-
vincias la (cni iu ' ia lura iiiáxima del vier-
nes1 fué ele 23 grados en Alicanlo. y l a mí-
nima de ayer de seis grados en León y 
Zamora. En Madr id la temperatura má-
xima del viernes fué de U.8 grados y la 
m í n i m a de ..ayer de 9,3. 
Nueva orientación de la 
política checoeslovaca 
E n Praga se han ver i f icado en estos d í a s 
acon tec imien tos q u e t i enen u n a lcance 
e n o r m e no s ó l o p a r a la r e p ú b l i c a de Che-
coeslovaquia, sino para toda la E u r o p a 
C e n t r a l , h a b i é n d o s e qu i t ado de en m e d i o 
el m á s pe l ig roso de los cen t ros de con-
f l i c tos in te rnac iona les que ex is ten en E u -
ropa . Se t r a t a de las relaciones en t re los 
a lemanes de Checoeslovaquia y los c h e c o » . 
Gu ien e s t é enterado de la c o m p o s i c i ó n 
é t n i c a de la r e p ú b l i c a checoeslovaca po-
d r á f o r m a r s e idea .suficiente de la inipoa--
tanc ia de las buenas relaciones entre ale-
manes y checos. De los 13,5 m i l lones de 
hab i t an tes de la r e p ú b l i c a , 3,5 son alema-
nes. A l g u n o s a f i r m a n que su n ú m e r o as-
c iende a c u a t r o mi l lones , f o r m a n d o a s í 
el 25 p o r 100. de la p o b l a c i ó n . A d e m á s 
el e lemento a l e m á n es muy ac t ivo , eco-
n ó m i c a m e n t e poderoso , y representa fuer-
zas cons iderables . Cuando, d e s p u é s de la 
g u e r r a , el e lemento checo l legó al Poder 
en la a n t i g u a B o h e m i a , hasta entonces, 
g o b e r n a d a p o r A u s t r i a , los checos quis ie-
r o n aprovecharse de la vuel ta de su raza 
a l Pode r en t e r r i t o r i o s antes regidos p o r 
los Reyes de B o h e m i a , con u n pasado 
m u y g l o r i o s o y c o n una h i s t o r i a m u y i n -
teresante. Q u i e n desde las a l tu ras de l 
H r a d s c h i n , a n t i g u a m o r a d a de los Reyes 
de B o h e m i a , c o n t e m p l a la c i u d a d p i n t o -
resca de P raga , c o m p r e n d e per fec tamente 
e l p o r q u é los checos, l a pa r t e m á s in te-
l i gen t e de los pueb lo s eslavos, se s iente 
i m p u l s a d a a r e c o b r a r las g l o r i a s de u n 
pasado t a n h e r m o s o y t an nob le . A s í se 
e x p l i c a que d e s p u é s de la g u e r r a los che-
cos t o m a r a n una a c t i t u d h o s t i l c o n t r a los 
e lementos a lemanes que desde t i empos 
i n m e m o r i a l e s v i v í a n en la pa r t e de l N o r t e 
de l a r e p ú b l i c a . Q u e r í a n n a c i o n a l i z a r a 
u n pueb lo que v ive en la m á s í n t i m a co-
m u n i c a c i ó n e s p i r i t u a l con el i m p e r i o l i -
m í t r o f e . 
De esta m a n e r a empeza ron las luchas 
in tes t inas m á s apasionadas. L o s checos 
q u i s i e r o n i n t r o d u c i r , a todo t r a n c e e l uso 
exc lus ivo de su i d i o m a , u n i d i o m a que 
l i ene m á s pa ren tesco con el ruso que e l 
po laco y o t r o s i d i o m a s eslavos. N o se ne-
ces i t an muchas pa labras p a r a dar u n a 
idea de la res i s tenc ia que los a lemanes 
o p u s i e r o n a estos ensayos de e l i m i n a c i ó n 
de l i d i o m a a l e m á n , ayudados en esto p o r 
sus he rmanos de l i m p e r i o de A l e m a n i a . 
A los gobe rnan te s de Checoes lovaquia n o 
les fa l t aba t a l en to . Se p u e d e s in exage-
r a c i ó n a f i r m a r q u e h o m b r e s como Masa-
r y k , el p re s iden te , K r a m a r c h y Benes 
pueden con ta rse en t r e los estadistas m á s 
do tados de gen io en la E u r o p a ac tua l . S ó l o 
la p a s i ó n exa l tada de una g r a n pa r te de 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a puede e x p l i c a r q u e 
d u r a n t e t an to t i e m p o el G o b i e r n o pers is -
tiese en u n a i p o l í i i c a que f a t a lmen te ha-
b í a de c o n d u c i r a una g u e r r a c i v i l y cons-
t i t u i r u n semi l l e ro de d i sco rd ia s p a r a t o d a 
la E u r o p a C e n t r a l . 
Pero desde hace bas tante t i e m p o , es-
p e c i a l m e n t e desde el mes de m a r z o de l 
a ñ o ac tua l , M a s a r y k y Benes c o m p r e n d í a n 
que no se p o d í a g o b e r n a r con la opos i -
c i ó n del g r u p o de los alemanes, s i n g u l a r -
m e n t e con la de l p a r t i d o soc ia l c a t ó l i c o . 
Es te p a r t i d o , j u n t o con el p a r t i d o a g r a r i o 
a l e m á n , han f o r m a d o en el c u r s o de l a ñ o 
var ias veces m a y o r í a s con los p a r t i d o s 
m o d e r a d o s checos, a y u d a n d o a s í a l Go-
b i e r n o en cues t iones i m p o r t a n t e s , c o m o 
e n u n a ley de aranceles sobre t r i g o s y 
en leyes sobre haberes del C le ro , m i e n -
t r a s los socia l i s tas checos f o r m a b a n l a 
o p o s i c i ó n c o n t r a e l G o b i e r n o . 
A s í no fué m á s que un paso en el 
c a m i n o ya e m p r e n d i d o que los a lemanes 
se dec id iesen a apoya r a l G o b i e r n o de 
u n a mane ra de f in i t i va , f o r m a n d o par te d é 
é l , y que los checos mode rados , de o t r a 
pa r t e , a c o g i e r a n a dos m i n i s t r o s a lema-
nes en el seno de l G o b i e r n o . E l 12 de 
o c t u b r e es, p o r cons igu ien t e , el p r i n c i p i o 
de una nueva é p o c a en l a p o l í t i c a checa , 
es el p r i n c i p i o de una c o l a b o r a c i ó n a c t i -
v a de los a lemanes y checos en la r e p ú -
b l i c a . L o s dos n u e v o s m i n i s t r o s s o n t r e p r e -
sen tan tes de los dos p a r t i d o s a l e m a n e s q u e 
h a n e n t r a d o en l a c o a l i c i ó n ; el p a r t i d o 
c r i s t i a n o social , cuyo jefe, el d o c t o r M a y r -
H a r t i n g , excelente c a t ó l i c o , s e r á u n d i g n o 
r ep resen tan te de los c a t ó l i c o s a lemanes , 
y el p a r t i d o a l e m á n a g r a r i o , r ep re sen tado 
p o r el p r o f e s o r S p i n a , c a t e d r á t i c o de la 
U n i v e r s i d a d de Praga . 
L a m a y o r consecuenc ia de l a nueva 
c o a l i c i ó n "formada e n Checoes lovaquia c o n -
s i s t i r á e n u n c a m b i o de a c t i t u d e n t r e A l e -
m a n i a y el Es tado checo. Si se m e j o r a n 
las re lac iones con los alemanes en é s t e , 
l o m i s m o p a s a r á c o n los a lemanes d e l 
i m p e r i o , y se e v i t a r á n en ade lan te los cho-
ques en t r e las dos potenc ias , choques q u e 
e r an el p e l i g r o m a y o r de l a paz en el 
c e n t r o de E u r o p a . 
D o c t o r F R O B E R G E R 
O c t u b r e , 1926. 
Dos choques de trenes 
en Francia 
P A R I S , 30.—El r á p i d o Cala is -Par is h a 
chocado con el expreso P a r í s - L i l a . H a ha-
bido dos muer tos y 1¿ her idos . 
Cerca de Saujon h a chocado t a m b i é n u n 
t r e n de balasto con o t ro de via jeros , resul -
tando mue r to e l m a q i u i s t a y 12 v ia je ros 
her idos . 
U N A T E N T A D O 
B R U S E L A S , 30.—Durante l a m a d r u g a d a 
ú l t i m a unos c r i m i n a l e s i n t e n t a r o n hacer 
desca r r i l a r e l r á p i d o P a r í s a B e r l í n cerca 
de l a e s t a c i ó n de F lema l l e . 
Poco antes de las tres de l a m a d r u g a d a , 
h o r a en que h a b í a de pasar po r aque l l a 
e s t a c i ó n e l re fer ido r á p i d o , e l jefe, e n v i ó 
a unos v i g i l a n t e s p a r a e x a m i n a r l a v í a , 
los cuales, a unos 150 metros de la esta-
c i ó n , a d v i r t i e r o n que estaban cortados l o s 
a lambras que acc ionan las s e ñ a l e s , y a 
unos cuantos metros m á s a l l á v i e r o n a dos 
i n d i v i d u o s que t r a t aban de des to rn i l l a r u n 
r i e l . 
Los v ig i l an t e s echaron a co r re r h a c i a los 
dos sujetos, pero é s t o s l o g r a r o n h u i r . 
Se cree que el p r o p ó s i t o de los ma lhecho- , 
res era hacer desca r r i l a r e l convoy p a r a 
desval i jar a los v ia je ros^ 
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Solemne clausura del C. de Aeronáutica'POSTAL MILITAR 
Hablaron el infante don Alfonso, los embajadores de Cuba y 
Portugal, el ministro del Brasil, el presidente del Consejo, el mi-
nistro de Estado y nuestro embajador en Norteamérica 
H V 
E! próximo Congreso se celebrará en Lisboa 
Con la. s e s i ó n celebrada ayer, a las c in -
co de J a tarde, en el s a l ó n de actos del pa-
lacio de Comunicaciones, se d e c l a r ó c lau-
surado el p r i m e r Congreso iberoamer icano 
de A e r o n á u t i c a . 
E n ' ú s t a ses ión o c u p ó la presidencia el 
infante don Alfonso. T a m b i é n t o m a r o n 
asiento' en l a pres idencia el jefe del Go-
bierno, l ó s m i n i s t r o s de Esludo, Guerra 
y M a r i n a y los secretarios del Congreso, 
s e ñ o r e s . F e r n á n d e z Vi l l averde y Carva l lo . 
E n los e s c a ñ o s se encontraban todos los 
delegados, v is t iendo los t é c n i c o s pertene-
cientes a las Aviaciones de dis t in tos p a í s e s 
sus un i fo rmes de gala . E l s a l ó n presen-
toba b r i l l a n t e aspecto. 
Las conclusiones 
BI infante don Alfonso de O r l e á n s de-
c l a r ó abier ta l a s e s i ó n y c o m u n i c ó a l a 
Asamblea que para ahor ra r l a l a r g a lec-
t u r a ue toda el acta a d i c i o n a l del Con-
g r e s o - s ó l o se l e e r í a l a parte correspondien-
te a resoluciones. Fue ron é s t a s l e í d a s por el 
s e ñ o r F e r n á n d e z V i l l ave rde . Son de tres 
ó r d e n e s : 
l.o Acuerdos—Se i n c l u y e n en é s t o s l a 
c o n s t i t u c i ó n de l a C. I . A. N. A. con l a re-
'serva de que su f i r m a no a n u l a los T r a -
tados anter iormente f i rmados por cualquie-
ra de los eontratantes y l a r e s o l u c i ó n de 
que pase a l a A s o c i a c i ó n « F r a n c i s c o de V i -
fioria» el anteproyecto de j ü o n v e n i o ibero-
americano sobre derecho i r i t e rnac iona l p r i -
vado " a é r e o , el c u a l s e r á luego sometido 
a l estudio de una conferencia d i p l o m á t i c a 
que se r e u n i r á en Barce lona convocada 
por el Gobierno e s p a ñ o l . 
¡¿.0 Recomendac iones—El Congreso reco-
mienda a los Gobiernos concur ren tes : que 
en caso de ser necesario el a rb i t r a je entre 
dos naciones firmantes del convenio ibero-
americano de N a v e g a c i ó n A é r e a , c o n v e n d r í a 
que és t e fuera d e s e m p e ñ a d o por o t r a t a m -
b i é n f i r m a n t e ; que se t ra te de l a funda-
c ión de u n a Escuela ibe roamer icana de 
A v i a c i ó n con sede en P o r t u g a l y d i r i g i d a 
por Gago C o u t i n h o ; que se fomente l a re-
c ip roc idad en el e n v í o m u t u o de a lumnos 
y profesores de A v i a c i ó n , y que se r e m i -
t a n los datos pedidos sobre servicios au-
x i l i a r e s . 
3.° In ic ia t ivas .—Que se l legue a aunar l a 
t e r m i n o l o g í a , env iando cada cua l l a usada 
pa ra u n i f i c a r l a s ; que se adopte l a nota-
c i ó n m a t e m á t i c a presentada a l Congreso o 
se cpnctierde con e l l a ; ' q u e l a C. I . A. N . A. 
p u b l i q u e - u n a r e v i s t a ; que los l i b r o s de a 
bordo sean r emi t idos a l a C. L A. N „ des-
pués" de ser conservados dos a ñ o s ; que en 
el a r t í cu lo . 13 del Convenio se sus t i tuya l a 
pa labra «no r e c o n o c e r » po r « a n u l a r » ; que 
se adopte l a c l a s i f i c a c i ó n de naves -de Es-
tado propues tas ; que se s u p r i m a l a res-
t r i c c i ó n , de l sexo femenino p a r a a d q u i r i r 
patentes de p i l o t o , y que se desar ro l len las 
propuestos sobre servic io sauxi l ia res . 
T a l como se l eye ron fueron aprobadas 
por u n a n i m i d a d . 
Los discursos 
E l embajador de C u b a 
Hizo d e s p u é s uso de l a ' p a l a b r a , en p r i -
mer l uga r , el embajador de Cuba. E n elo-
cuentes p á r r a f o s c o m e n z ó haciendo u n elo-
g io de los progresos a e r o n á u t i c o s , d i fe ren-
c i ándo los" de los l levados a cabo en l a na-
v e g a c i ó n submar ina , porque é s t o s s e r á n 
u i i i i z a d ó s ' l a s m á s de las veces como a r m a 
de d e s t r u c c i ó n , y a q u é l l o s t i enen u n por-
v e n i r de elemento, de c i v i l i z a c i ó n y p ro -
greso. E n ambos inventos l a raza i b é r i c a 
ha c u m p l i d o su p r o v i d e n c i a l m i s i ó n de 
m a r c h a r a l a cabeza. 
L a e l o c u e n t í s i m a d i s e r t a c i ó n del s e ñ o r 
G a r c í a K o l h y fué m u y ap laud ida . 
E l m i n i s t r o de l B r a s i l 
E l s e ñ o r m i n i s t r o del B r a s i l h a b l ó a con-
t i n u a c i ó n p a r a celebrar l a fe l i z i n i c i a t i v a 
que" ha reun ido este Congreso, pa ra hacer 
constar el placer con que e l B r a s i l se h a 
sumado a sus trabajo?;. Hace luego una 
h i s to r ia , dq l a A v i a c i ó n en este p a í s , donde 
nac ie ron los verdaderos predecesores de las 
conquistas a é r e a s . T e r m i n ó elogiando e l es-
p í r i t u , de f r a t e r n i d a d que h a p res id ido a l 
Congreso y agradeciendo l a acogida que 
a los congresistas se ha dispensado. 
Fué- m u y ap l aud ido . 
E l embajador de Espa-
ñ a en N o r t e a m é r i c a . 
E l s e ñ o r duque de A m a l f l , embajador de 
E s p a ñ a en W a s h i n g t o n , t a m b i é n c o m e n z ó 
haciendo elogios del e s p í r i t u de colabora-
c i ó n que se ha mani fes tado en todas las 
deliberaciones del Congreso, consecuencia 
l ó g i c a de l a a f in idad de lengua, costum-
bres y e s p í r i t u de todos los reunidos. En -
tona luego u n canto a l a raza cuyas v i r -
tudes adormecidas d u r a n i o un siglo des-
p ie r t an hoy. Son prueba el Congreso • pos-
t a l iberoamer icano , y este m i s m o Congre-
so, cuyo resul tado d é f ranca ' C o o p e r a c i ó n 
y c o l a b o r a c i ó n 1 espera ver. muy. p r o n t o . 
F u é m u y . a p l a u d i d o . 
E l m i n i s t r o de Estado 
E l m i n i s t r o de Estado manif iesta ' a l 
comenzar que habla só lo como presidente 
del Congreso pa ra destacar u n a vez m á s 
e l e s p l é n d i d o - f ruto logrado . Es t ima, s i n 
embargo, que m á s impor tan tes que estos, 
f ru tos mater ia les son los e s p i r i t u a l e s . d e 
conf ra te rn idad , / c o m p e n e t r a c i ó n y colabo-
r a c i ó n entre todb-s, los reun idos / , que h i -
cieron rebasar en. los resultados a todas 
las esperanzas, resultados basados siem-
pre en l a m á s absoluta n o r m a de igua l -
dad y jus t i c í á . - Este lazo entre tantos pue-
blos, s e r á , " u n e jemplo m á s que l a raza 
ibera b r i n d a r á a l m u n d o pa ra que és t e 
encuentre le. paz.. 
P r i m o de R i v e r a 
E l generar . P r i m o , de B i v c r a no quiere 
hab la r de l a t é c n i c a que no se le alcanza 
n i de l a p o l í t i c a ; porque no se ha hecho 
en el Congreso. Corno representante del 
Gobierno e s p a ñ o l , encarga a los delega-
dos que t r a n s m i t a n a sus respectivos Je-
fes de Estada ".el. s a l u d o - m a s .errando.,y 
m á s v e r d a d » , que s a l i ó de n i n g ú n cora-
z ó n , saludo en el que debe ponerse, como 
en toda r e l a c i ó n iberoamer icana , un c o m ú n 
d e n o m i n a d o r : Iber in . 
E l p r ó x i m o Congreso 
en Lisboa . 
Somet ida a l a d e l i b e r a c i ó n del Congre-
so l a sede [ú0\ p r ó x i m o que ha" de cele^ 
brarse, propone e í s e ñ o r Yanguas una na-
c i ó n de h a b l a ••portuguesa, y e l m i n i s t r o 
del Rrasi l , Po r tuga l . A s i sp acuerda. 
Para dar las- prucias y anunc ia r que Lis.-
boa h a r á el debido honor a. sus. h u é s p e -
des, h a b l ó bríev-émenté el embajador de 
Por tupa l , sefioT Mél lo Rarfeto. 
\ Unas palabras del In fan te 
F m a l t e l , . , ! ; .„ ; . • don Alfonso, co-
mo « r y o d ^ o . j , , , , (1o g r ^ o j comandante 
m F j e . T U . , rvUrUi, ,ni ; i v e r s a c i ó n sos-
ten ida ron el ffcy-, ,,„ Ul ^ 
al tener n o t i c i a d e l ^ x i t o de las dehb4a-
-cmnes del C o n f e s o r repuso : ^ N a t u S l m e n -
te, como que son de l a f a m i l i a v esSn 1, 
C£usa.» Este es el e s p í r i t u del Rey, d)Cf; ^ 
Infan te , que ha ooncerlrdo cruces r ,ava]p: 
y m i l i t a r e s a rodos los delegados t é c n i c o s 1 
«s i s i enves a l a Asamblea. Te r .minó manifes 
tando su esperanza en el é x i t o de estos 
acuerdos y repitiendo l a frase «Uno por . to-
dos y todos por u n o » . La senc i l la diser ta 
c ión del Infan te , l l ena de s incer idad, fué 
m u y ap laudida . 
E n C u a t r o V i e n t o s 
Los congresistas v i s i t a r o n po r l a ma-
ñ a n a el a e r ó d r o m o de Cuatro Vientos, en 
el que &e s i r v i ó u n a lmuerzo a cuyo f i n a l 
hab l a ron el coronel K i n d e l á n y el jefe del 
Gobierno, que t a m b i é n a s i s t í a . 
E n l a Emba jada de P o r t u g a l 
En l a Emba jada de P o r t u g a l se c e l e b r ó 
anoche una b r i l l a n t e r e c e p c i ó n en honor de 
los congresistas de A e r o n á u t i c a . 
Del Gobierno as is t ie ron los min is t ros de 
Estado y M a r i n a . 
L a concur renc i a fué m u y numerosa. 
P A R A H O Y 
Los 'congresistas v i s i t a r á n Toledo, en cu-
y a c iudad p e r m a n e c e r á n todo «1 d í a . 
L a E x p o s i c i ó n del R e t i r o 
Hoy, como todos los d í a s , sigue abier ta 
hasta las diez de l a noche. P o d r á ser v i s i -
tada hasi,a el d í a 7 del p r ó x i m o mes, fe-
cha hasta l a que se p iensa p r o r r o g a r su 
clausura. 
Los t é c n i c o s a Barce lona 
Los delegados t é c n i c o s que han asistido 
a l Congreso se t r a s l a d a r á n el lunes a Bar-
celona, donde v i s i t a r á n los talleres de Ae-
r o n á u t i c a Nava l y algunos otros de E m -
presas pa r t i cu la res . 
La faja azul 
Para escr ib i r bien lo p r i m e r o .es « sen t i r 
hondo*, s e g ú n l a receta del duque de R i -
vas. D e s p u é s lo de « p e n s a r a l to y hab la r 
c la ro» viene p o r a ñ a d i d u r a que en alas 
del c o r a z ó n se l lega a las a l ü í r a s del pen-
samiento y a l l í las claridades abundan . 
Bien hondo siento y o h o y : demasiado hon-
do, que la p l u m a t i e m b l a en mis manos , 
y tan m a l o es no l l egar como pasarse... 
Queriendo ser á g u i l a q u i z á no acierte a 
s.er g o r r i ó n . . . S í , porque v e r é i s - d e s p u é s 
de o í r una m i s a po r los jefas y oficiales 
del cuerpo de Estado M a y o r que m u r i e r o n 
en el campo de batal la , nos t ras ladamos 
a l a Escuela de Guerra con las fajas azu-
les de los muer tos . Ibamos a enterrar las 
en una a r t í s t i c a v i t r i n a que hay en ese 
centro de e n s e ñ a n z a , sobre la que duerme 
u n l e ó n de bronce. 
L a s e ñ o r a de l teniente coronel A d a l i d 
{uno de los jefes que ent regaron su v i d a 
por la Pa t r i a ) no se atreve a as is t i r a l fú-
nebre acto y se queda en l a iglesia de l 
B u e n Suceso rezando y l lo rando . Dos h i -
jos suyos ves t l jps con el u n i f o r m e de co-
legiales, dos niur ,e(iui los, echan sobre sus 
hombros l a f ú n e b r e , m i s i ó n , y cuando el 
m a y o r {\qi ie m i alcanza a enhebrar en 
la dorada v a r i l l a la fa ja que u n d í a l u c i ó 
su padre l ) , en brazos de l coronel Angosto , 
a t i n a por f i n a dejar en la v i t r i n a aque l 
p u ñ a d o de seda y oro que sus maneci tas 
sujetan, se tapa el ros t ro con la g o r r a por-
que aquel hombrec i to no quiere que vean 
que l l o r a desconsoladamente, s i n re jmiay 
que aquel coronel , l leno de canas, que lo 
sostiene l l o r a t a m b i é n , q u i é n sabe si po r 
lo que ve o s í porque recuerda a aquel 
h i jo que en los ' campos de bata l la m u r i ó 
t a m b i é n s o ñ a n d o con c e ñ i r s e la fa ja a zu l 
que su padre l l eva . Es u n momento de i n -
tensa e m o c i ó n en el que, el que m á s y el 
que menos siente u n nudo en la ga rga n t a 
' y que sus ojos se n u b l a n . L a v i u d a del co-M O T A ^ P O Í TTír^ A ^ mandante A m i l , a c o m p a ñ a d a de un h i j o 
i M ^ — ' A - ¿ " x O i K J L ^ L 1 í \ ^ y J ~ \ ^ J l suyo, hondamente emocionada, deposita l a 
fa ja de su esposo, y po r f i n el comandante 
P i e i t a i n , «que y a que no pudo dar l a v i d a 
p o r su P a t r i a ha dado l a de su h i jo* , de ja 
con manos t r é m u l a s la fa ja del c a p i t á n 
"Seguidilla gitana" discutida en Apolo 
: EE3 
«La Tenlpestad», el mayor éxito de la temporada en la Zarzue-
la. Una película madrileña editada por el Concejo 
— — 
«Seguidilla gitana» 
E l p res iden te p e r m a n e c e r á en M a d r i d 
En l a p res idenc ia de l Consejo h a n hecho 
saber que el jefe del Gobierno ruega a las 
entidades y personas que le i n v i t a n a ac-
tos fuera de M a d r i d durante el mes de 
nov iembre no i n s i s t an en e l lo , pues, como 
y a ha anunc iado , los muchos asuntos pen-
dientes no le p e r m i t i r á n apartarse u n solo 
d í a do M a d r i d d u r a n t e el c i tado mes, y 
aun, probablemente , e n c o n t r a r á iguales d i -
ficultades en e l mes de d ic iembre . 
E l g ene ra l M a r t í n e z A n i d o , ind ispues to 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n no p u d o 
asis t i r a l Consejo celebrado ayer po r pa-
deoer u n a l i g e r a i n d i s p o s i c i ó n . 
L a p re s iden ta gene ra l de l a A s o c i a c i ó n 
C a t ó l i c a de S e ñ o r a s de M a d r i d i n v i t a a 
las s e ñ o r a s asociadas de l a m i s m a a la co-
m u n i ó n g é n e r a l que el d í a de Todos los 
Santos, a las ocho y m e d i a de l a m a ñ a n a , 
t e n d r á l u g a r en l a i g l e s i a de las Ca l a t r a -
vas, ce lebrada por nues t ro a m a d í s i m o P r i -
mado y o rgan i zada por l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
de l a M u j e r , con e l fin de adher i r se a las I 
in tenc iones de l a m i s m a . 
P i e i t a in . . . 1 
E l acto ha t e rminado . E l coronel Sa l inas 
p r o n u n c i a unas pa labras en honor de los 
qu.e fueron; - de los que con sus fajas esta-
r á n d ic iendo s iempre a todos los que as-
p i r e n a c e ñ i r otras iguales que los jefes 
y of iciales del cuerpo de Estado M a y o r no 
só lo saben o rgan iza r y d i r i g i r e j é r c i t o s , 
sino m o r i r con g l o r i a sobre el campo de l 
honor . . . No es momen to de hablar . \ Y s i n 
embargo, c u á n t a s cosas se p o d r í a n dec i r l 
Los que sabemos lo que nos cos tó c e ñ i r 
nues t ra c i n t u r a con la fa ja a z u l : los que 
recordamos el abrazo que nos d ió aque l 
vie jeci to que y a no .existe y c ó m o l l o r aba 
a l ver plasmadas en real idades de seda los 
s u e ñ o s de n i ñ o ; ios que Quijotes o r o m á n -
ticos nos pagamos de l fuero antes que de l 
huevo, a d i v i n a m o s el do lo r j u s t i f i c a d o de 
los f ami l i a re s de los muer tos a l deposi tar 
aquellas fajas azules bajo u n - l e ó n de b ron-
ce que las g u a r d a r á eternamente. . . P i sad 
dé p u n t i l l a s cuando p a s é i s j u n t o a l a v i t r i -
na , que en esas fajas d u e r m e n las i l u s io -
nes y las a lmas de los muer tos . 
::: * * 
Crniibio de d e c o r a c i ó n . Ya no se t r a ta de 
en ter rar i lus iones , sino de f o r j a r otras nue-
T . J _ » n / r r ' J ' vas-, de c e ñ i r las fajas a los nuevos capi -
I n U n d a C l O n e S e n M a l a g a l t a ñ e s de Estado M a y o r . E l jefe del Gobíe r -
o j no, el genera l P r i m o de Rivera , d e s p u é s 
de entregar los d ip lomas de a p t i t u d a to-El puerto de Sevilla cerrado a ¡a 
navegación 
—o— 
C o n t i n ú a n p r o d u c i é n d o s e en M a d r i d fre-
cuentes inundac iones a causa de la persis-
t enc ia de las l l u v i a s . Afor tunadamente , no 
l l e g ó n i n g u n a a reves t i r g r a n i m p o r t a n c i a . 
El r ío Manzanares presenta un cauda l 
bastante respetable. 
dos, pone l a fa ja a l n ú m e r o uno de l a p ro-
m o c i ó n y le abraza. Es el espaldarazo de 
a n t a ñ o . D e s p u é s les toca el t u rno de l l e n a r 
ese cometido a otros generales y jefes, y 
A u r e l i o M a l i l l a , el conocido pe r iod i s t a y 
f lamante abogado que siendo c o m p a ñ e r o de 
muchos generales no a t i n ó a pasar de co-
mandante , fa ja q A u r e l i o M a t i l l a , a su 
h i jo , que es uno de los nuevos capitanes. 
No se t iene n o t i c i a de que h a y a hab ido J u r a r í a que m i buen amigo A u r e l i o ha en-
desgracia personal a lguna . 
Inundac iones en M á l a g a 
M A L A G A , 3 0 . — C o n t i n ú a el t empora l f u -
rioso en esta c a p i t a l . E n l a m a d r u g a d a ú l -
t i m a una ho r ro rosa t o r m e n t a , seguida de 
fuerte l l u v i a a n e g ó los ba r r io s bajos, des-
b o r d á n d o s e los a r royos y conv i r t i endo las 
calles en r í o s . 
En el Ca lva r io h a n quedado en l a m i -
seria los habi tan tes de las casas i n u n d a -
das. El r í o Guada lmed ina ofrece u n as-
pecto imponen te . Duran te la to rmen ta ca-
y e r o n va r i a s chispas que no p rodu je ron , 
a for tunadamente , desgracias. 
E n o r m e c rec ida de l G u a d a l q u i v i r 
S E V I L L A , 30.—Debido al t empora l de l l u -
vias torrencia les , e l G u a d a l q u i v i r h a au-
mentado su cauda l hasta c u b r i r los mue-
lles m e t á l i c o s , h a b i é n d o s e pe rd ido nume-
rosas m e r c a n c í a s . Los barcos han ten ido 
que reforzar sus amarras , pues l a corr iente 
es i m p e t u o s í s i m a . 
En la T o r r e del Oro se izó hoy l a ban-
dera negra, s e ñ a l de haberse cerrado el 
puer to a la n a v e g a c i ó n . 
En T r i d n a sé e s t á n tomando precaucio-
nes ante el t e m o r de una posible inunda- ' 
c i ó n . , 
A ú l t i m a h o r a de l a tarde el t e m p o r a l 
a m a i n ó . (iuedando el cielo despejado. 
EXTRANIERO 0 
E L V I S T U L A S U B E C U A T R O M E T R O S 
V A H S O V I A , 30.—Los temporales han he-
cho desbordarse el San y el V í s t u l a , cau-
sando grandes d a ñ o s , sobre todo en e l dis-
t r i t o . d e . T a r o l ó w . E n general , l a r e g i ó n que 
ha suf r ido m á s es Gal i t z ia . , 
El V i s tu j a ha subido cuat ro metros y me-
dio cerca de Var sov ia . Hasta ahora só lo 
hay que l amen ta r una v í c t i m a ; una m u -
j e r que fué a r ras t rada en el puente de Po-
matowsk i ,—B. D. 
gordado u n p o q u i t o m á s { \y cuidado si e s t á 
g o v d o l ) y que siente cosquil las en la gar-
ganta. E l comandante G a r c í a L o y g o r r i , de 
Estado M a y o r , c i ñ e l a fa ja a su hermano. . . 
i S i t e n c i o l E l genera l P r i m o de R i v e r a v a 
a hablar . Yo siento no haber recogido to-
das sus palabras . . No soy t a q u í g r a f o . Can-
ta las g lor ias de l cuerpo de Estado M a y o r 
y no se muerde l a l engua pa ra con gallfíf-
d í a a r remeter con t ra los que en repet idas 
ocasiones d i e ron en atacar a los que c e ñ i -
mos fa ja a zu l { q u i z á po r el solo hecho de 
l l eva r l a ) . E l Cuerpo de Estado M a y o r se-
g u i r á v i v i e n d o . «No h a b r á d i s o l u c i ó n » . Vaya 
m i aplauso, que en esta o c a s i ó n es de ca-
l i dad , porque soy uno de los muchos que 
antes h u b i e r a n sa l ido favorecidos que per-
judicados con l a d i s o l u c i ó n K pero que-
remos todos los que c e ñ i m o s fa ja a z u l 
o que nuestras fajas v a y a n a para r a l a 
f ú n e b r e v i t r i n a o que d u e r m a con nos-
otros e l s u e ñ o eterno... No só lo de p a n v i v e 
e l h o m b n ' . Y abiertas de par en par es-
t á n las puertas de l a Escuela de Guerra 
pa ra todos los que se s ientan s o ñ a d o r e s . 
A r m a n d o G U E R R A 
El nuevo convento del Cerro 
de los Angeles 
Como tenemos anunciado , esta ta rde , a 
las cua t ro , t o m a r á p o s e s i ó n de l a C o m u n i -
dad de C a r m e l i t a s Descalzas del nuevo 
conven to de l Ce r ro de los Angeles . 
A - las tres de la t a rde s a l d r á u n t r e n 
especial. Los b i l l e t e s , hasta las dos, p o d r á n 
tomarse en la nesidencia de los padres je-
s u í t a s de l a F l o r y de los padres c a r m e l i -
tas de la plaza de E s p a ñ a , y de las dos 
en adelante, en l a e s t a c i ó n de l M e d i o d í a . 
E L l D E B A f i r C o ^ a t a T ? 
CARTELERA, por K - H I T O 
IPESTAÍ) 
—¿Ves? Ahora, todos los días «La Tempestad». 
Zarzue l a de los s e ñ o r e s M u ñ o z 
Seca y P é r e z F e r n á n d e z , adapta-
c i ó n l í r i c a de u n a ob ra de los mi s -
mos autores, m ú s i c a del maestro 
Ba r r i o s , estrenada en e l t ea t ro 
de A p o l o . 
. . , - • . . ( . t 
Nada hay t a n fecundo en e n s e ñ a n z a s pa-
r a u n autor como el estreno de su o b r a ; 
si los ensayos mues t ran algo de lo que l a 
nbra es, es s iempre en rfelación con l a 
p r u e b a d e f i n i ü i v a del estreno. Parece como 
si lo i m a g i n a d o , lo escrito po r el au tor 
fuera como u n s u e ñ o , como u n p royec to le-
j a n o , que de p r o n t o se pus i e r a en contacto 
con l a r ea l idad , con el aplastante concep-
to de l a r e a l i d a d que el p ú b l i c o l l e v a a l 
teatro, que es t oda su fuerza, su j u s t i c i a 
s imple y_ s u m a r í s i m a , lo que l e . hace te-
ner r a z ó n absoluta e inapelable l a inmen-, 
jsa m a y o r í a de las veoes. 'Porque: sabe . el 
p ú b l i c o inconscientemente que esta, r ea l i -
dad ho es l a m i s m a que le' rodea .de . o r d i -
na r io , sino u n a s í n t e s i s de e l l a , que á u n lo 
impos ib le puede parecerle real s iempre que 
nazca de una base real y tenga "un pro-
ceso l ó g i c o . 
Esto lo saben tan bien los autores, que 
•ninguno d é é l l ó s deja de pensar, como su-
premo g a l a r d ó n , en u n acuerdo comple to , 
perfecto y t o t a l con e l p ú b l i c o , a l que lue-
go con aparente o l v i d o de todo esto se 
acusa de incompetente , de necio y- d é m a l 
gusto en los dolorosos casos de d ivo rc io . 
Es, pues, el p ú b l i c o e l que e n s e ñ a . Ante 
él las cosas parecen cambiadas y con va-
lores comple tamente d is t in tos de los que 
el a u t o r i m a g i n ó ; p u d i e r a decirse que por 
vez p r i m e r a l a o b r a v ive independiente de 
él, a veces a pesar de é l , y po r esto, gu ia -
do por los espectadores, l a ve el au to r con 
u n a l uz nueva , f o rmando s in querer parte 
del p ú b l i c o ; m i r a , absorto, c ó m o lo que le 
p a r e c i ó cap i t aT p ie rde i m p o r t a n c i a ; c ó m o 
u n I n c i d e n t e ' t o m a proporciones insospe-
chadas en u n canib io brusco y t o t a l , y esto 
a u n en los casos felices de acier to, que 
en los de desgracia el e s p í r i t u hipereste-
siado del au to r advier te como agrandados 
los defectos y las equivocaciones. 
Siendo esto a s í , como' i ndudab lemen te l o 
es, no : nos exp l i camos c ó m o dos exper i -
mentados hombres de teatro, cua l los s e ñ o -
res M u ñ o z Seca y P é r e z F e r n á n d e z , que es-
t r e n a r o n esta ó o m e d i a en Es lava con el 
t í t u l o de Castigo de Dios, no p e r c i b i e r o n o 
h a n o lv idado l o que les d i jo el p ú b l i c o ^ n 
aque l la o c a s i ó n , hasta e l p u n t o de presen-
t a r l a h o y exactamente t a l como l a estre-
n a r o n . 
• No quiere esto decir que no le h a y a n he-
cho a lgunas modi f i cac iones ; quiere decir , 
y . lo decimos con asombro, que no l a h a n 
l i m p i a d o ' de n i n g u n o de los defectos que 
entonces t e n í a : h a y é n ol la l a m i s m a obs-
c u r i d a d y e l m i s m o desconcierto de p l a n ; 
l a m i s m a des igua ldad en l a manera , unas 
veces d e t a l l a d í s i m a con exceso y otras p i n -
tada con trazos gordos y toscos; i d é n t i c o 
desconocimiento de lo a n e c d ó t i c o e inc iden-
t a l , que a veces adquiere u n a desor ientadora 
fuerza c a p i t a l ; el m i s m o o l v i d o de los t é r -
m inos , que hace aparecer con rasgos de 
p r i m e r í s i m a s figuras a una f a m i l i a do g i -
tanos, de i m p o r t a n c i a secundar i a ; los mis -
mos felices aciertos de ve rdad anda luza 
h o n d a y certera, y las mismas v u l g a r i d a -
des m a n i d a s que pueden o c u r r í r s e l e sobre 
A n d a l u c í a a cua lqu i e r v ia je ro i l e t r a d o ; el 
brochazo de color ines d e s p u é s de l a pir t-
i t u r a sobria y en tonada en u n a i ncompren -
sible mezcla del acierto ais lado y l a equi-
y o c a c i ó n m á s a m p l i a y constante, agrava-
do todo ello h o y por l a necesidad de ofre-
cer s i tuaciones a l m ú s i c o . 
1 P r e o c u p a c i ó n b a l d í a ; el maestro Bar r ios , 
como sucede a muchos p in tores y m ú s i c o s 
andaluces, no t iene u n concepto c laro y 
definido de A n d a l u c í a , son incoloros y t ie-
nen l a p r e o c u p a c i ó n del color , y suelen te-
ner u n p u d o r equivocado de lo p o p u l a r ; 
le h u y e n , perd idos en u n m a r de h a b i l i d a -
des y e q u i l i b r i o s ; pero l a o b s e s i ó n le per-
sigue, y cuando impensadamente dan en 
lo popu la r , no t i enen medios pa ra domina r -
lo e i n t e rp r e t a r l o , y lo ofrecen casi puro , 
como l a s egu id i l l a famosa de «Si te l l a m a s 
Dolores, c á m b i a t e e l n o m b r e » , que el maes-
t r o B a r r i o s t r ansc r ibe í n t e g r a , como los 
mot ivos de ba i l e , mezcla de b u l e r í a s y del 
an t iguo bolero. 
i Por lo d e m á s , desmayo, pal idez, confu-
s i ó n , f a l t a de m e l o d í a , de in t ens idad y de 
fuerza, a t r a v é s de una c o r r e c c i ó n t é c n i c a 
que j a m á s puede de jar de ser u n med io 
para ser u n fin. 
i M u y b i en l a p r e s e n t a c i ó n y el decorado, 
u n poco convenc iona l el de l a r o m e r í a de l 
, R o c í o ; pero m á s convenc iona l es l o que 
han puesto los autores. 
I Rosar io L e b n í s , admi rab le , como L l e d ó , 
1 A c e ñ a , Navar ro , Cumbreras y L u i s R o d r í -
I guez. D i g n a de los aplausos que g a n ó , l a 
s e ñ o r i t a que b a i l ó las tres danzas, cuyo 
nombre no figura en el p r o g r a m a ; las tres 
danzas se r e p i t i e r o n , y u n a c a n c i ó n que 
d i jo con fuego y arte Rosar io L e o n í s . 
H u b o l u c h a , siseos, aplausos y protestas, 
y entre esta d i v i s i ó n de opiniones sa l ie ron 
a escena los s e ñ o r e s B a r r i o s y M u ñ o z 
Seca. 
Jorge D E L A C U E V A 
Reposición de «La Tempestad» 
en la Zarzuela 
L a tai> conoc ida Irase de que «el hombre 
propone y Dios d i s p o n e » viene u n a vez 
mas a c o n í l r m a r s e en l a ac tual c a m p a ñ a 
de l a Zarzuela . Los organizadores proyec-
ta ron u n a c a m p a ñ a de r e n o v a c i ó n y e s t á 
resul tando de r e v i s i ó n . No debemos que-
j a r n o s de e l lo , y a que tantas cosas inte-
resantes h a y en el pasado y t an ta inde-
c i s i ó n en la l abor actual zarzuelesca. 
L a Tempes tad pertenece a l a p r i m e r a é p o -
ca de C ñ a p í . F u é estrenada en 1882 bajo l a 
in f luenc ia a ú n de l a an te r io r serie de zar-
zuelas, a su vez inf luenciadas po r l a ó p e -
r a i t a l i a n a . Y, rea lmente , a pesar de las 
escenas habladas , tiene toda l a e s t ruc tu ra 
de una ó p e r a . S i n l legar a las bellezas de 
La b r u j á , contiene ' t rozos boni tos y u n 
concertante verdadero modelo del g é n e r o . 
Me parece u n a idea excelente esta r e v i -
s i ó n de las obras de C h a p í , y s e r í a qu izá , 
interesante t e r m i n a r l a con su ob ra cumbre : 
Curro Vargas. 
L.a Tempestad h a sido el m a y o r é x i t o de 
l a t emporada . E l maestro Acevedo, insupe-
rable, como s iempre , ha rea l izado con l a 
orquesta y los con jun tos u n a l abo r a d m i -
rable. Felisa He r r e ro d e m o s t r ó que p a r a 
sus facultades no hay d i f i c u l t a d posible , y 
en c o m p a ñ í a de Maii ldr- M a r t í n c a n t ó r o n 
v a l e n t í a el d ú o dol p r i m e r acto y , con ver-
dadero p r i m o r , fe] a r i a do las joyas . Ma-
t i l d e M a r t í n y Cayetano Ref ia lvé r l i an es-
tado werdaderaniehtc a f o r t u n á d o s en /,</ 
Tempes tad ; creo yo que can tando since-
ramente, como l o hizo anoche P e ñ a l v o r , 
se e s t á m á s cerca del arte que hac iendo 
monadas. J o s é L u i s L l o r c t c o m p l e t ó el 'con-
j u n t o voca l con su boni ta voz, r ep i t i endo 
la famosa romanza dol p r i m e r acto y cu i -
dando mucho su pane de actor. Es u n 
a r t i s ta i n i ehgen ie y estudioso que p rogresa 
Incesantemente. L a escena m u y cu idada 
por En r ique B e u t ; A n t o n i o Palacios, fo r 
m i d a b l e . 
J o a q u í n T U R I N A 
Una película madrileña 
—o 
Ante numerosa \ concur renc ia i n v i t a d a , 
entro l a que se v e í a a los" concejales y 
al tos func iona r io s del A y u n t a m i e n t o , se 
p r o y e c t ó ayer , ta rde en el a ú n no i n a u -
gurado Palac io ¿ e l a M ú s i c a , u n a p e l í c u -
la , ed i tada por el Concejo mat r i tense , en 
la' que aparecen ciertos parajes an t iguos 
o modernos de l a Corte y a l g ú n serv ic io 
m u n i c i p a l , como e l del nuevo Matadero , 
que, en efecto, da i d e a . d e u n . p r o g r e s o 
e s t i m a b i l í s i m o en m a t e r i a de t an ta tras-
cendencia como l a de l abastecimiento de 
carnea. 
' Las f o t o g r a f í a s son, en general , insupe-
rables : los pun tos de vis ta , gra tos y evo-
cadores, poro insuficientes. ¿ C ó m o pres-
c i n d i r del pa rque del Oeste "de l a M o n -
cloa, de l a h i s t ó r i c a pue r t a del parque de 
A r t i l l e r í a , do l a fuente del Prado, ' de San 
J e r ó n i m o el Real , de las Descalzas Rea-
les, del convenio de l a E n c a r n a c i ó n , uno 
do los m á s bellos r incones d s l v ie jo Ma-
d r i d , y otros lugares , s i n cuya a l u s i ó n se-
r á deficiente s iempre una e v o c a c i ó n ma-
d r i l e ñ a ? 
E l d i s t i n g u i d o p ú b l i c o , c e l e b r ó l a p e l í c u -
l a y a p l a u d i ó con gusto a l aparecer en 
l a pan t a l l a las figuras del alcalde, conde 
dé Va l lo l l ano y d e í secretario genera l del 
Concejo, s e ñ o r Ruano, que presenciaban 
la p r o y e c c i ó n . 
L a i m p r e s i ó n de l a c i n t a l a d i r i g i ó el 
s e ñ o r Machado (don M . ) , y los le t reros 
e s t á n escritos p o r el s e ñ o r R é p i d e . 
D e s p u é s de u n a e x h i b i c i ó n c inemato-
g r á f i c a , m u y notable , del canal de Isa-
bel I I , r eco r r ido y obras, puentes y acue-
ductos y o t r a de l a g r a n obra de ingenie-
r í a , que es el sal to de Bolarque , o f r e c i ó s e 
al p ú b l i c o u n a pa r te de l a c i n t a t i t u l a d a -
L a Venus am.ericana, que los espectadores 
acogieron con l a complacenc ia que mere-
cen sus m a g n í f i c a s fotos, u n c o n j u n t o - y 
desfiles a r t í s t i c o s , a s í como el a c e r t a d í s i -
m o empleo del t e cn i co lo r ; l o me jo r que 
hemos vis to en l a ma te r i a . Esta p e l í c u l a 
a g r a d a r á sobremanera . 
E . D E L A . 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
"Csrmina, Flor de Galicia 
con su es tupendo cuad ro ga l lego , que i n t e -
g r a n los m a g n í f i c o s coros del C e n t r o de 
G a l i c i a de M a d r i d , s e r á p royec t ada en to-
das las secciones de hoy d o m i n g o en C I -
N E M A A R G U E L L E S . 
« C A R M I Ñ A , F L O R D E G A L I C I A » sigue 
acrecentando su é x i t o , y po r muchos d í a s 
p e r m a n e c e r á en el c a r t e l en todas las sec-
ciones del h e r m o s í s i m o c i n e m a t ó g r a f o de 
l a ca l l e de l M a r q u é s de U r q u i j o . 
Cartelera de espectáculos 
—o— ' - • 
PARA HOY 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—6, L a f ami l i a es 
un estorbo.—10,30, L a f ami l i a es un estorbo. 
F O N T A L B A (Margar i ta X i r g u ) (P i y Mar-
gal l , 6).—6 y 10,15, Don Juan Tenorio. 
L A K A ^Corredera Baja, 17).—6 y "10,30, Gui-
ñ i to s . 
E S L A V A (pasadizo de San Gines).—4, 6,30 
y 10,30, Aventura . 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 14).—6,30 y 
10,30, E l espanto de Toledo. 
C E N T R O (Atocha, 12).—3,30, 6,30 y 10,30, 
Don Juan Tenorio. 
A L K A Z A R (Alca lá , 22).—6 y 10,30, Doña Tu-
fitos. 
APOLO (Alcalá , 49).—Tarde, a las 3,45, Ben-
amor.—A las 6,30 (especial), Seguidilla g i -
tana (creación do Rosario Leonís) .—Noche, 
a las 10,30, Seguidilla gitana (creación de Ro-
sario Leon í s ) . Se despacha en c o n t a d u r í a para 
m a ñ a n a . 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—4, 6,30 y 
10,30, C h a r l e s t ó n . 
F T J E N C A B R A L (Fuencarral , 145).—4, 6,30 y 
10,30, Don Juan Tenorio. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 8).—5,30 y 10, L a 
tempestad. 
C H U E C A (paseo del Cisne, 2).—4, L a mar-
cha de Cádiz y Para valiente, el amor.—6,15, 
E l conde do Luxemburgo.—10,15, Los guapos 
y Para valiente, el amor. 
M A R A V I L L A S (Malasaña , 4).—6,15 y 10,30, 
E l caudillo del I J rb ión . 
L A T I N A (plaza de l a Celada, 2).—5,30, Vo l -
ver a v iv i r .—6 y 10,30, ¿ Y de spués? 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—4, Don Juan Te-
norio.—6,45, Los gavilanes.—10,15, Don Juan 
Tenorio. 
C I R C O D E P R I C E . — A las 3,45 y 6,15; no-
che, "a las 10,15. Tres grandes funciones, to-
mando parte toda la c o m p a ñ í a de circo y los 
nuevos n ú m e r o s el oso ma^ibarista, los caba-
l l i tos boxeadores y el sensacional n ú m e r o de 
las «Hienas», presentado por el temerario do-
mador «Alenz imras» . 
C I N E IDEAL.—4,80 y 6,30 tarde; noche, a 
las 10, por secciones, entre las que se pro-
y e c t a r á n Yerno, chófer y m á r t i r ; U n l ad rón 
de siete suelas; ¡ L a pobre r i ca ! (por Floren-
ce Vidor ) . ; -Siete d í a s de epidemia (por L i l i a n 
R i c h ) ; E l juramento de Lagardere (cuarta 
y q u i n t a jornadas, fin de l a novela, por Gas-
tón J a c q u c t ) . — M a ñ a n a lunes programa de es-
trenos. 
P R I N C E S A . — A las 3,30 (popular) . L a viu'da 
nlegro.—A las 6 (gran moda). L a viuda ale-
gre.—A las 10,15 (especial), L a v ñ i d a alegre. 
Pronto, La secretaria (por Norma Shearer y 
Lew Cody). 
PAVON.—A las 3,30, Don Juan Tenorio.—A 
las 6, Don Juan Tenorio.—A las 10,15, Don 
Juan Tenorio. P r ó x i m o martes, Nobleza ba^ 
tu r ra , con l a cooperación de un famoso cua-
dro de jota aragonesa. 
C I N E M A D R I D A las 3,30 (popular) , Todo 
lo puede el amor (cómica) y A l m a d© lucha-
dor (por B i l l y Sul l ivan) .—A las 6 y a las 10,15, \ 
l í l t imas proyecciones de Cabri l t i que t i r a al 
monte... (pe l í cu la e spaño la ) . Lunes, estreno: 
E l monarca de la s ierra (por Tom M i x ) . 
C I N E M A GOYA.—Tarde. 4,30, Not ic iar io 
Fox ; Amor leonino ( c ó m i c a ) ; El trono va- i 
cante (Alice Ter ry y Lewis Stone).—Tarde, , 
6.30; noche, 10,15; E l palacio del placer ( B e t t ^ 
Cómpson y Edmund Lowe) ; No t i c i a r io Fox; i 
A m o r leonino; U n a muchacha rebelde (Sally ' 
O'Nell y "Bert Roagh). 
ARGÜELLES.—4 y 6:.30 tardo y 10 noche, 1 
ex i ta 7-o: Carmina, flor de Galicia (gran cua- j 
dro gallego, formado, por los Coros dol ("entro ¡ 
de Gal icia do M a d r i d ) . 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E ALFONSO.— : 
4.30 la rde . Revista P a t h é ; Burlando a la muer- j 
i o; Corazones errantes.—fi.30 tardo, Aotualida- I 
dos Oauniont ; Antes de la dicha; Vn disparo . 
en ía noche.—10,15 nooho. Actualidades Gau-. 
lucid; Anlos do la dicha: Horrad lo perdido; 
('ora/.onos criantes. & ; 
ROYALTY.—1.3(1 tardo. Novedades i idornn- \ 
c l ó n a l e s ; Se necesitan maridos; Una pobre 
riba.-Mfcáp tarde y 10,15 nooho. So nooositan j 
ninridos ( c ó m i c a ) ; E l juramento do Lagarde-, 
re (*cuárta y quinj-a jornadas, finales, t i t ü l a -
d;is: El consejo de fami l i a y L a jus t ic ia del 
regente): • [ 
A D A M U Z - G 0 N 2 A L E Z . — C o m p a ñ í a cómico- f-
d r a m á t i c a , San Sebas t i án . 
Cuatro millones para 
labor antituberculosa 
o — i — 
El 25 aniversario del dispensario 
- «María Cristina» 
Desde la fundación han desfilado 
más de 20.000 enfermos 
Bajo la p res idenc ia de l d i r e c t o r generai'.f' 
de Sanidad , s e ñ o r M u r i l l o , que ostentaba 
la r e p r e s e n t a c i ó n del m i n i s t r o de la Go 
b e r n a c i ó n , se c e l e b r ó ayer en el Colegio ' 
M é d i c o n n a s e s i ó n solemne p a r a conmemo. 
r a r e l X X V an ive r sa r io de l a f u n d a c i c ñ 
de l d i spensar io a n t i t u b e r c u l o s o M a r í a Cris, 
t i n a . 
E l p res idente del Coleg io M é d i c o en su 
discurso e x p r e s ó la necesidad de que la 
l u c h a a n t i t u b e r c u l o s a sea u n a i n s t i t u c i ó n 
o f i c i a l . 
E l conde de Casal t u v o elogios para ia'-
labor del f u n d a d o r de l dispensario, 'doctor-
Verdes M o n t e n e g r o ; para la D i r e c t i v a d^i 
Pa t rona to , p a r a el m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n y p a r a el d i r e c t o r de Sanidad, y 
a n u n c i ó , po r ú l t i m o , que l a l u c h a an t i tu -
berculosa — poderosamente impu l sada poj 
su majes tad la Reina — p r o s e g u i r á cada 
día con más i n t ens idad su labor. 
E l señor Verdes M o n t e n e g r o hizo histo-
r í a de las evoluciones que en sent ido pro, 
gres is ta f u é su f r i endo el dispei>sarioJ hasta 
l l egar a l a s i t u a c i ó n ac tua l . E s t i m ó conve, 
niente que, p a r a el m a y o r é x i t o de la hj, '• 
cha a n t i t u b e r c u l o s a , se creen dispensarios 
m u n i c i p a l e s , y e x p r e s ó , por ú l t i m o , su de- ! 
seo de que la Escuela de T i s i ó l o g í a , ius-
ta lada en el mismo dispensar io—por l a <jue 
h a n desfilado en siete a ñ o s m á s de 500 
alumnos— , sea c o n v e r t i d a en Escuela ofi-
c i a l . 
C U A T R O M I L L O N E S PARA 
L A L U C H A 
E l d i r e c t o r gene ra l de Sanidad , doctor 
M u r i l l o , h i zo no ta r en su d i s e r t a c i ó n que, 
a pesar de todos los m e r i t í s k n o s trabajos 
realizados, los resul tados de los v e i a t i c i n -
co a ñ o s de l u c h a a n t i t u b e r c u l o s a son bas- • 
t an t e escasos. 
setas pa ra l a l u c h a an t i t ube rcu lo sa . Estos 
elementos no son suficientes; Suiza, por 
e jemplo, gasta en esa l u c h a 12 m i l l o n e s de 
francos. 
E n 1923 y a se a v a n z ó considerablemente 
en este sent ido. Se c o m e n z ó l a c o n s t r u c c i ó n 
de l a e n f e r m e r í a « V i c t o r i a E u g e n i a » , cou 
i ¿ o camas p a r a tuberculosos graves, que 
se i n a u g u r a r á hac ia enero; anexo a l hos, 
p i t a l de l R e y se c o n s t r u y ó u n pabel lón 
p a r a tuberculosos , capaz para 220 camas. 
Pero e l avance m a y o r se da en e l pre-
supuesto e x t r a o r d i n a r i o , en el que se con-
s ignan 12 m i l l o n e s p a r a obras de sanea-
m i e n t o , de los cuales c u a t r o s e r á n para 
l a l u c h a an t i t ube rcu lo sa . 
D A T O S SOBRE EL 
D I S P E N S A R I O 
E l d ispensar io de M a d r i d , t ransformado 
en 1908 en d ispensar io M a r í a C r i s t i n a , fué 
e l p r i m e r o es tablecido en E s p a ñ a y el se-
g u n d o en el n rundo—el p r i m e r o lo había 
fundado Calmet en L i l l a . 
Desde que se f u n d ó han desfilado por este, 
d i spensar io m á s d é 20.000 enfermos del 
pecho. A c t u a l m e n t e se ce lebran en ed es-
t a b l e c i m i e n t o unas 24.000 consul tas a l año. 
R a m ó n Basan i t a 
A l m a c é n de p a ñ o s y for ros , g é n e r o s 
ingleses y de l p a í s 
T R E S C R U C E S , 7 , M A D R I D 
r R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , pr imer partido, 
a remonte, Pasieguito y l iga r t e contra Edár 
niz (A.) y Berolegui ; segundo, a pala, Sokafc. 
bal y Unamuno contra Quintana I y Vi l l a ro . 
MASA CORAL (Alcalá , 50).—6,30, concierto 
de piano por la s e ñ o r i t a Ana M a r í a Bello, in-
terpretando el siguiente programa: Primera 
parte.—1. Chaconne, Bach-Busoni; I I . Andwi-
te Favori to , Beethoven. Segunda parte.—I . Ara-
gón, A l b é n i z ; I I . E l Puerto, í d e m ; I I L Danza 
del Molinero, Pa l la ; I V . Danza del fuego,, 
í d e m . Tercera parte .—I. Dos Estadios, Cho-
p í n ; I I . Sueño de Amor, L i s z t ; HE. Rapsodia 
H ú n g a r a n ú m e r o 6, í d e m . 
PASA EL LUNES 
COMEDIA ( P r í n c i p e , 14).—6, La fami l ia ea 
un ^torbo.—10,30, L a f ami l i a es un estorbo. 
F O N T A L B A (Margar i ta X i r g u ) ( P i y Mar-' 
gall , 6).—6 y 10,15, Don Juan Tenorio. 
L A B A (Corredera Baja, 17).—6 y 10,30, Gxrin, 
ñ i t o s . 
E S L A V A (pasadizo de San. Ginés).—4, Aven-
tura.—6,30 y 10,30, Una mujerc i ta seria. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 14).—0,30 7/ 
10,30, El espanto de Toledo. 
C E N T R Ó (Atocha, 12).—3,30, 6,30 y 10,30,, 
Don Ouan Tenorio. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6 y 10,30, Doña Tu-, 
fi tos. 
AFOLO (Alcalá , 49).—Tarde, a las 6,15, Se-
gu id i l l a g i tana (creación de Rosario Leonís).—» 
A las 10,15, Seguidilla gitana (creación de Ro-
sario Leonís). Se despacha en con tadu r í a . 
COMICO^ (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 10,30, 
C h a r l e s t ó n . 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—4, 
y 10,30, Don Juan Tenorio. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 8).—5,30, La tem-
pestad.—10, E l rey que rab ió . 
C H U E C A (paseo del Cisne, 2).—4, La gente 
seria y E l santo de la Isidra.—6,15, Los gua» 
pos y Para valiente, el amor.—10,15, E l conde 
de Ldxemburgo. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 4).—6.15 y 10,30, 
El caudillo dol U r b i ó n . 
L A T I N A (plaza de la Cebada. 2>.—3,30, Papá 
Lebonnard.—6 y 10,30, ¿Y después? 
NOVEDADES (Toledo, 83) . -^ , Don Juan Te-
norio.—6,45, ' Los gavilanes.—10.15, Don Juaiv 
Tenorio. 
CIRCO' DE PRICE.—A las 5.30. función'; 
monstruo, tomando parte 12 grandes atrae*-
clones.—Noche, a las 10,15, el mismo comple"' 
simo programa que por la tarde. En amb^8 
funciones t o m a r á parte toda la grandiosa com-
p a ñ í a de circo, en la que figuran los colosales 
m í m e r o s del osn malabarista, los caballitos 
boxeadores y el sensacional número de la* i 
«Hienas». 
C I N E M A OOYA.—Tarde. 4,30, estreno: No-: 
t i c i a r io Fox; estreno': Saltos de «skis» (cónii-' 
ca); El palacio del placer (Bet ty Compson 5|| 
Edmund Lowe).—Tarde, 6,30; noche. 10,15; é | | 
treno: No t i c i a r io Fox; estreno: Saltos d© :. 
«skis» (cómica) ; Una muchacha rebelde (Sally; 
O'Nell y Bert Roagh). 
ARGUELLES.—5,30 y 10, Demasiadas norias 
y Carmina, flor de Galicia (con estiipeo^0 
cuadro gallego). 
R E A L C I N E M A Y P B I N C I F E " ALFONSO — 
4.30 tarde, estreno: Revista Pathé: Borracho: 
perdido; estreno: Una página en blanco.—M". 
tarde, estreno: Revista Pathé; Corazones erran-, 
tes; estreno: Emociones.... pero no tantas.— 
10,15, noche. Revi si a Pathé; Emociones.... Pe'i, 
ro no tañías; Burlador bur lado; Una página 
en blanco. 
ROYALTY.—5 l ardo v 9.45 noche. ; Dos úni-
cas pxhihiciones! do la sensacional pelíoo 
El inramenio de Lagardere ('completa-». Se pa^ 
ikdpa al público que n causa, de la Irnpi 
do las finco jorn.Mhis de f|ue se coTiipone cS 
cinta, ompo/.ará :i proyeciarse a la hora anU" 
ciada. Orqnesla.de quince profesores: diroc* » 
niacslro Arpea. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 . p r imer partido, ? 
pala. Quintana T y Oehoa contra Gallarta * 
y Unamuno; segundo, a remonte, Zabaleta 
Vega contra Pasieguito y Echán iz (J-)-
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cart«l*r> 
no supone sn ap robac ión n i recomendado 
5,30 
I V L - N f t l i 5 .Í96 O E L t S A T B 
^ibliotecamodelo 
Hace 
t i e m p o p r o m e t í e x p l i c a r la o r g a -
" c i ó n y f u n c i o n a m i e n l o de la b i b i i o t e -
^ u n i v e r s i t a r i a de C a m b r i d g e . Hay 
la ñ o l a s 
das cuan 
son a lguna 
a universit i  
L n t  pecul iares que la d i s l i n g u e i i de 
S s cuantas he v i s lo y padec ido , que ya 
" .icninas. D i r é s i n m á s p r e á m b u l o s que 
a b ib l io t eca s i n b i b l i o t e c a r i o s y s i n 
eSlón de lec tura . Ksto es o c o n s t i t u y e su 
Snecialidad. H x p l i q u ó m a n o s . 
a b ib l io t eca u n i v e r s i t a r i a es, s e g ú n su 
Viulo no para t odo el m u n d o , s ino p a r a 
th Univers idad . L o cua l qu ie re dec i r que 
ella t ienen exc lus ivamente en t r ada los 
•ndividuos que vis ten l o g a , s in la cua l 
conserje no p e r m i t e pasar de la pue r t a . 
51 modo que la en t rada es r e s t r i n g i d a , 
neccionada, sujeta a un c r i t e r i o de ex-
' i ^ j o , , v s e l e c c i ó n . Pero una vez d e n t r o , 
- vez que el p ro feso r o es tud ian te ha 
l i b i d o el t ransea l , e s t á uno en su casa, 
S o de puer tas aden t ro es suyo. V a y a m o s 
arando en c ó m o los ingleses lo hacen 
do al r e v é s que noso t ros . E n E s p a ñ a 
Cent rada es f á c i l ; la sa l ida no t an f á c i l : 
! estada casi s i empre inú t i l . . 
D e c í a m o s que una vez d e n t r o hay u n 
formidable í n d i c e i m p r e s o , que cada cua l 
aneja a su gus to . Cuando se ha encon-
gado el libro deseado en el c a t á l o g o , no 
1 ped i r lo a nadie , s ino encaminarse 
ersonalmente en su busca. E l ed i f i c io , 
suntuoso, pero no m o d e r n o , es bastante 
c o m p l a c í a Para a y u d a r al l ec to r exis ten 
umerosos-" p lanos del e s t ab lec imien to co-
locado» en cuadros , en v is ta de l cua l se 
orienta uno pa ra e n c o n t r a r la sala que 
corista en la s i g n a t u r a del í n d i c e . Supon-
tramos que hemos dado fin a l a p e r e g r i -
nación a t r a v é s de m a g n í f i c o s salones y 
largas filas de es tantes ; s u p o n g a m o s t am-
bién que estas p e r e g r i n a c i o n e s se a co r t an 
de día en d í a , s e g ú n el grado de en t rena-
miento, y acaban p o r anula rse . Y o , a cie-
rraojos, sé ya los c u a t r o r incones donde 
I están mis l i b r o s . Pues b i en , ya lo he-
mos encontrado. A h o r a el l ec to r l o t o m a , 
como si. es tuviera en la e s t a n t e r í a de su 
casa, y se lo l leva a donde m á s le placo 
de todo el edif ic io . No h a y sa la de l ec tu ra , 
como he d icho . Pero d o n d e q u i e r a que hay 
un r i n c ó n c ó m o d o o un s i t i o ag radab le , 
hay una mes i ta pe r sona l con luz , escr i -
banía, carpeta , etc. Y de este m o d o cada 
cual se ins ta la donde m á s le conv iene , 
en el l u g a r m á s p r ó x i m o a los l i b r o s que 
maneja o r d i n a r i a m e n t e , y a l l í los a m o n t o -
na y conserva de u n d í a p a r a o t ro , seguro 
de que nadie los t oque n i le moles te . 
•Y, a l o d o esto, d ó n d e e s t á n los b i b l i o -
tecarios? Senc i l l amente , e s t á n donde no 
estorben: e s t á n ca ta logando , n u t r i e n d o el 
Índice, co locando los l i b r o s r e c i é n ad-
quiridos: p r e p a r a n d o , en suma , l a b i b l i o -
teca pa ra que el lec tor la encuent re s iem-
pre «a su g u s t o » . T a m b i é n esto creo que 
es al r e v é s de lo que en t re noso t ros 
pasa. 
Por ú l t i m o , cada i n d i v i d u o u n i v e r s i t a -
rio l lene derecho a sacar pa ra su d o m i -
cilio un n ú m e r o de l i b r o s c o r r e s p o n d i e n t e 
a su grado o c a t e g o r í a . Y o , p o r e j emp lo , 
puedo l levar q u i n c e a la vez. 
Esto es, en t o t a l , una b i b l i o t e c a que 
I sirve, que c u m p l e su m i s i ó n . A d v i r t a m o s 
que no se t r a ta de u n e s t ab l ec imien to 
públ ico , no ; se trata de u n d e p a r t a m e n t o 
un ivemta r io pa ra uso é x c l u s i v o de u n a 
corporac ión , b ien que é s t a cuente seis 
mil miembros. Pero s í hay que e log i a r , y 
lomar de ello buena no ta , el i n t e r é s que 
esta co rporac ión pone é n o r g a n i z a r su 
biblioteca de manera que sus i n d i v i d u o s 
no necesiten de los se rv ic ios lentos , me-
diatizados y las m á s veces i n ú t i l e s de los 
establecimientos p ú b l i c o s . De vez en cuan-
do se oyen en M a d r i d voces que recla-
man la re forma de la B i b l i o t e c a N a c i o n a l . 
Está b i 9 n ; yo r ec l amo no menos. Pero 
siempre sucede que los que r e c l a m a n re-
sultan ser c a t e d r á t i c o s de la U n i v e r s i d a d . 
Y yo me d i g o : M é d i c o , c ú r a l e a t i m i s m o . 
Porque si la b ib l i o t eca u n i v e r s i t a r i a de 
Madrid es tan mala c o m o las no u n i v e r -
sitarias, ¿ q u é fuerza t e n d r á la p ro te s t a 
de los c a t e d r á t i c o s ? H e r m o s a cosa s e r í a 
que la U n i v e r s i d a d hiciese una b i b l i o t e c a 
modelo, cotí o r g a n i z a c i ó n m o d e r n í s i m a y 
librase a sus m i e m b r o s de m e n d i g a r fa-
vores en e s l ab l cc imien los ajenos, c o n f u n -
didos con mozalbetes y cesantes. Y no 
es obra de romanos . B a s t a r í a nue a l g u -
nos c a t e d r á t i c o s tomasen la i n i c i a t i v a . 
Tampoco fa l tan e jemplos . A h í e s t á el de 
don J o a q u í n H a z a ñ a s , en la U n i v e r s i d a d 
de Sevilla. Y , por si a lgo s i rve , a h í va 
el p a t r ó n de esta s i m p á t i c a U n i v e r s i d a d . 
M . H E R R E R O G A R C I A 
Cambridge, X-926. 
Vuelan en San Francisco una 
iglesia católica 
Faltaban pocos minutos para empezar 
la primera misa 
—o— 
SAN F R A N C I S C O D E C A L I F O R N A , 30. 
^ iglesia c a t ó l i c a de San Pedro y San Pa-
"lo ha sido vo lada con d i n a m i t a m i n u t o s 
^ntes de que se a b r i e r a n sus puer tas p a r a 
^ celebración de la p r i m e r a misa . Los v e -
Clnos de los a lrededores o y e r o n u n a enor-
1116 detonación. L a p a r t e t r ase ra de l a i g l e -
Sla se d e s p l o m ó ; en el i n t e r i o r se h u n d i e -
10n altares y cayeron grandes trozos de 
^Ornisa, fo rmando u n m o n t ó n i n f o r m e de 
^combros. D e haberse p r o d u c i d o la exp lo -
j^jV ^os m i n u t o s d e s p u é s l a c a t á s t r o f e 
utuera adqu i r ido grandes proporc iones , 
P es uh gran n ú m e r o de fieles acos tumbra 
p , ,1.r *a_Pnmera misa de San Pedro y San 
ato 0 'a t c r ce ra vez c:lue sc p r o d u c e n 
<j0sntac'Os de este g é n e r o . Se cree que t o -
reli 0 ^ i a de^ mis.mo au-tor, u n f a n á t i c o 
'ivaTa50' CiUe a Pesar <̂ e ^ pesquisas ac-
. ^ ^ J ^ l a P o l i c í a no ha sido descubier to . 
Coste y Rignot han recorrido 5.500 
kilómetros en un solo vuelo 
y IñiSí8! 30—Los aviadores franceses Coste 
aver 1 \ q^C' como sc sabc' a t e r r i za ron 
Oniar, i ' a m m c d ' a c i ó n del gol fo de 
^os ¿ J l V l recorido 0,1 lo ta l r'-50U k i l ó m c -
b m * lf̂ Ccl™Ú0 un nueVo ^ o r d de dis-j-m sin escata. 
floresTr-fí0'' rcCord P e r l f " e c í a a los avia-
^ m e t r o s . 0 0 5 " Challe y * Q y * e r ' ^ 5.170 
^ i ^ o n - S^INEIDER ™ AVIACION 
,res ' ' i ' i - ' í v i o e'^iír.V' 30-"Han lleéad0 
, oncuiso pa ra la C( 
LA REALEZA DE 
Jer. Prueba'nnrrr l ' V " f la C;opa Schenei-
, ,l d í a j i de i 
El Cárdena! Duboi?, Arzobispo de París, m o s t r a n d o !a c o r o n a q u e se coloer-irá e n 
para celebiar la fiesta de la Realeza de Cristo. La corana l ú e c o n s t r u i d a ñ o r u u u 
ia E i : ' -i!;c ! ctel Sa ^rrd • C razón 
os mejores joyeros de rar-s 
(Fu l . ViJ .ul.) 
a s í q u Del Congreso de Aeronáut ica 
C u a n d o con cu r io so anhelo , 
en una noche es t re l lada, 
l evan tamos la m i r a d a 
pa ra c o n t e m p l a r el c ie lo , 
nos dec imos , a sombrados 
de los arcanos p ro fundos : 
¿ E s o s i n n ú m e r o s m u n d o s 
e s t a r á n o no habi tados? 
Mas nada viene en ayuda 
de nues t r a i n o c s l i g a c i ó n , 
y , Iras la c o n t e m p l a c i ó n , 
nos quedamos en la d u d a ; 
p e r o tan cu r ioso e m p e ñ o 
en cffsas t an mis te r iosas , 
es una de tantas cosas 
que no nos q u i t a n el s u e ñ o . 
¿Que l ec to r se d e s v e l ó 
p o r no pode r p r ec i s a r 
s i en la r e g i ó n estelar 
hay habi tantes o no'? 
¿ Q u é nos i m p o r t a saber 
si hay muchos o no hay n i n g u n o 
en tus es t re l las , s i uno 
no los ha de mantener ' ! 
Mas t a l modo de pensar 
es p r o f a n o , d i g o y o ; 
p o r eso los sabios no 
nos podemos r e s i g n a r . 
¿ S ó l o hay seres en la T i e r r a ? 
¿ N o los hay en o t r a par te? 
¿ N i en M a r t e ? { \ P o r q u c este M a r t e 
es e l que nos da m á s gue r ra ' . ) 
Mas p r o n t o podremos vernos 
l i b r e s de estas a g o n í a s , 
pues d e n t r o de pocos d í a s 
s ab remos a q u é a tenernos . 
S é p a n l o p r o p i o s y e x t r a ñ o s 
que lo puedan i g n o r a r : 
\ M a r t e viene, y va a pasar 
m á s cerca que hace dos a ñ o s l 
Y no ha pasado j a m á s 
en t an buenas condic iones . 
Sesenta y ocho mi l lones 
de k i l ó m e t r o s no m á s 
nos s e p a r a r á n de l a s l r o ; 
da to de g r a n i m p o r t a n c i a , 
p o r q u e a tan c o r t a d i s tanc ia 
puede hacerse.. . \has ia el ca t a s t ro l , 
E n nues t r a empresa a t r e v i d a 
es lo que m á s nos i n q u i e t a 
a v e r i g u a r s i el p lane ta 
da o no s e ñ a l e s de v i d a ; 
y s i , p o r suer te , las da, 
como hemos dado en creer, 
t a m b i é n queremos saber 
c ó m o esa v ida s e r á . 
P o r mane ra t an c u m p l i d a 
a M a r t e examina remos , 
y a l p lane ta le p o d r e m o s 
p r e g u n t a r : ¿A ver q u é v ida? 
N u n c a se le e x a m i n ó 
con n u j o r e s elementos. 
¡ A s í estamos de conten tos 
el g r a n L u y t o n , G r a j f y y o l 
¡y pensa r que yo antes era 
como es t a n t í s i m a gente, 
que se queda i n d i f e r e n t e 
ante la celeste esfera l 
S i n s e n t i r n i n g ú n a f á n 
tinte la c u e s t i ó n obscura 
de si hay v ida en esa a l t u r a 
p o r d o n d e los a s i r o s van . 
\ N o .era nada que d i g a m o s 
m i ca lma en estas cuest iones , 
y hasta en las exp lorac iones 
d e l p l ane t a que habi tamos ' . 
E r a t a l m i iHse'tisavez 
sobre la iniyeslujúcióiv, 
que hasta de la e x p e d i c i ó n 
a l P o l o di je una vezi 
¿A q u é tan to t raba ja i -
pa ra a v e r i g u a r tan s ó l o 
que el Po lo , como que es Po lo , 
e s t á . . . donde debe estar? 
Ya no. Y ante la anunc iada 
m a r c i a n a a p r o x i m a c i ó n , 
yo p ienso obse rva r l e con 
lentes. . . de vis ta cansada, 
y con la r a d i o i n c l u s i v e , 
que es sabido que rec ibe 
las ondas de c u a l q u i e r p a r t e ; 
y s i no to v ida en M a r t e , 
le voy a echar e l ¡ Q u i é n v i v e ! 
Car los L u i s D E C U E N C A 
Los Reyes belgas salen 
para Estocolmo 
Una gran fiesta popular el día 9 
—o— 
B R U S E L A S , 30.—El Rey. , la Re ina y los 
P r í n c i p e s , h a n sal ido esta tarde en direc-
c i ó n a Osiende, en donde e m b a r c a r á n a 
bordo del P r í n c e s s e M a r t e Jo sé , que zar-
p a r á con r u m b o a Gotemburgo , adonde 
l l e g a r á pasado m a ñ a n a a l m e d i o d í a . 
E l 9 de nov iembre todas las m ú s i c a s de 
l a g u a r n i c i ó n , todas las sociedades ins-
t r ü m e n t a l e s de la cap i t a l y de sus alre-
dedores l o m a r á n pa r te en una g r a n re-
treta . E n el b a l c ó n del pa lac io el Rey, l a 
Reina , e l p r í n c i p e Leopoldo y l a p r ince-
sa A s t r i d , a s i s t i r á n al desfile del cortejo. 
L a fiesta t e n d r á u n c a r á c t e r f rancamen-
te p o p u l a r , pues se a b r i r á a l pueblo l a 
plaza del pa lac io . 
E l cuerpo d i p l o m á t i c o , r eun ido en e l do-
m i c i l i o de su decano, m o n s e ñ o r M i c a r a , 
N u n c i o de l Papa, h a acordado ofrecer u n 
regalo a los j ó v e n e s esposos. 
E l p r í n c i p e Leopoldo ha servido de mo-
delo d u r a n t e va r i a s sesiones a l escultor 
Godef ro id Govreese, p a r a la e j e c u c i ó n de 
l a meda l l a o f ic ia l que se a c u ñ a r á con mo-
t i v o de su enlace con l a p r incesa A s t r í d . 
COBRE Y L A T O N 
en a lambre , chapas, p le t inas , tubos y barras . 
A l p a c a y a l u m i n i o . Barras de acero c a l i -
bradas . Precios s in competenc ia . 
G U I L L E R M O P R A D E R A 
M a d r i d : Pr incesa, 8 d u p l i c a d o ; B i l b a o : 
Ber tendona , 8 y 10; Barce lona : Cortes, 674. 
Pildsudski no piensa ser 
Rey de Polonia 
V A R g O V I A , 30.—La Agenc ia Pa l de f in ien-
te los rumores de o r i g e n i n g l é s y a l e m á n , 
re la t ivos a u n supuesto p r o p ó s i t o de coro-
n a c i ó n del m a r i s c a l P i ld sudsk i o e l p r i n c i -
pe R a d z ú v i l l , como Rey de Po lon ia . 
E l av iador ch i l eno m a y o r Feder ico Ba-
raona , delegado í é c n i c o de su p a í s en 
e l Congreso ibe roamer i cano de A e r o -
n á u t i c a que ayer t e r m i n ó 
Ayer se casó en el Vaticano 
la sobrina de Pío X I 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Hü.VIA, 30.—A las ocho de l a m a ñ a n a de 
hoy .se lia ce icbiadu en l a cap i l l a Mat i lde 
l a boda de la sobr ina del Pon t í f i ce , M a n a 
Lu i sa Ha i t í , con el m a r q u é s Eduardo Per-
siché.Ui U g o l i n i , secretario de l a L e g a c i ó n 
do .Nicaragua en el Vat icano. 
A las siete y m e d i a empezaron a l leg-ir 
al \ a i i cunu los represenlanles del Cuerpo 
dípl 'ofi iát iúo inv i t ados a l a ceremonia, sien-
do recibidos por los camareros de capa y 
espada. Poco d e s p u é s l l egó la desposada, | 
a c o m p a ñ a d a de su padre. L levaba vestido 
b lanco con manga l a rga y sin n i n g ú n es-
cute. 
En la cap i l l a Mat i lde , adornada con ta-
pices de damasco ro jo , sc h a b í a colocado 
ante el a l t a r el f a ld i s i e r io pa ra el Pon t í f i -
ce y m a g n í f i c o s rec l ina tor ios pa ra los no-
vios y p a r a los testigos. A las ocho l l e g ó 
el Pon t í f i ce , a c o m p a ñ a d o de su c o r t e ; rea-
l izado el m a t r i m o n i o se d i jo l a m i s a y 
d e s p u é s se d i ó una b e n d i c i ó n solemne. 
T e r m i n a d a la misa, el P o n t í f i c e d i r i g i ó 
l a pa labra a los nuevos esposos, recordan-
do en p r imer t é r m i n o los m í s t i c o s espon-
sales que h a b í a celebrado ayer al consa-
g r a r Obispos; a seis a lmas elegidas. «Roy 
— c o n t i n u o — s á t i t i l l c a m o s vuestras bodas des-
p u é s de haber compar t i do con vosotros 
iodos lus d ivinos mis te r ios en el sello, d i -
v i n o de la hostia consagrada. 
Queremos daros un augu r io fervoroso y 
jus t iheado. ¡ Q u e s e á i s felices! Y mas que 
u n augu r io queremos ser profetas, por-
que la p r o f e c í a os fác i l y segura. S e r é i s 
felices. Las promesas ardientes y confiadas 
del amor mas pu ru s e r í a n \ anas s in l a fe 
que todo lo santifica, porque m i r a a l a 
o te rn idad . El D i v i n o Maestro quiso que el 
m a t r i m o n i o fuese un s a a a m e n t o para que 
los deberes nupciales se hagan mus altos 
y sublimes, mas ap rcmian i c s y obligato-
r ios . 
' E l sacramento que vosotros c e l c b r á s t e i s 
Nos lo hemos tomado de vuestras almas 
y lo hemos colocado en el a l i a f . É l .üs da 
u n tesoro de gracias y de socorros. Velad 
pa ra p reven i r los pe l igros y p a r a guarua-
ros a t i empo del enemigo. Todo p o d r í a 
ser m á s fuerte que el hombre abandonado 
a su deb i l idad , pero con el sacramento que 
recibis teis a t r a v e s a r é i s l a v i d a s iempre fe-
lices y nues t ra p r o f e c í a s e r á c u m p l i d a . » 
Desde a l l í los i nv i t ados pasaron a l a sala 
del Consistorio, excepto algunos, que acom-
p a ñ a r o n a los n p v Á s en l a sala del T r o -
net to, donde Su San t idad a s i s t i ó a l l u n c h 
ofrecido por las f a m i l i a s de los cont rayen-
tes. En el centro de l a mesa de l a sala 
del Consis tor io sc h a b í a colocado el " T r i u n -
fo de N a p o l e ó n » . E l Lunch fué servido en 
u n a a r t í s t i c a c r i s t a l e r í a a n i l g u a y en l a 
que recientemente han regalado a l Pon-
tíf ice los Obispos chinos . 
E l Sacro Colegio y el Cuerpo d i p l o m á t i -
co h a n hecho a los novios sendos rega-
los colectivos. 
T e r m i n a d o ol acto, los esposos fueron a 
rezar ante l a tu rnea de los A p ó s t o l e s , sa-
l i endo d e s p u é s en v ia je de novios . Pasa-
r á n a l g ü n t i empo en l a c o s í a de L i g u r i a 
y luego i r á n a P a r í s y a M a d r i d . — D a f f i n a . 
E L C O N C O R D A T O C O N E L R E I C H 
R O M A , 30.—El p e r i ó d i c o oficioso de l Va-
t i cano dice que son p rema tu ras las not ic ias 
publ icadas p o r a lgunos p e r i ó d i c o s alema-
nes asegurando l a c o n c l u s i ó n de u n con-
cordato entre el Reich y el Va t i cano . 
T o d a v í a no h a y nada pun tua l i zado , pues 
quedan por a r reg la r diversos extremos, es-
pecia lmente los re la t ivos a l r é g i m e n de 
escuelas y a las relaciones de los Obispos 
con el Gob ie rno ; se est ima, s in embargo, 
que el concordato no l a r d a r á en quedar 
firmado. 
U N S A N T O P E R I O D I S T A 
NUEVA YORK, 30.—Dicen de R o m a al 
\ e « i York H e r a l d que el pe r iod i smo e s t á 
a punto de tener su samo Pa t rono , a u t é n -
t icamente reconocido por l a Ig les ia c a t ó l i -
ca. Se asegura, en efecto, que el pe r iod i s t a 
f lorent ino J o s u é B ó r s i , que fué correspon-
sal de p e r i ó d i c o s i t a l i anos y m u r i ó du ran te 
l a guer ra , va a ser propuesto a los hono-
res de l a b e a t i f i c a c i ó n . 
Bor s i fué apadr inado por el poeta i t a l i a -
no Carducci , de qu ien r e c i b i ó el n o m b r e 
bre de J o s u é . 
E ra un d e s c r e í d o , a d m i r a d o r de los c lá -
sicos paganos. Se c o n v i r t i ó a l ca to l ic i smo 
y e j e c u t ó numerosos actos piadosos, m u -
r i endo a l fin en el campo de ba ta l l a . 
W A B I A D E N U E V O S C A R D E N A L E S 
ROMA, 30.—La T r i b u n a anunc ia que m o n -
s e ñ o r Sanz de Samper. m a y o r d o m o del 
V a t i c a n o ; m o n s e ñ o r Van Roey, Arzobispo 
de Ma l inas , y m o n s e ñ o r Nicot iance, Nunc io 
en Lisboa, s e r á n hechos Cardonales en el 
p r ó x i m o Consistorio, que se c e l e b r a r á du-
rante el p r ó x i m o mes de diciembre.—(^e?-;.-
c í a Radio.) 
D o m i n g o 31 de oc tubre de_1926_ 
C H I N I T A S 
ge estrena una obra en P a r í s . Cieno co-
mentar is ta , m u y l e í d o , nos la da a cono-
cer; pero, antes, nos dice -. 
«No se descubre en sus cuatro actos nada 
eme no sea b u r g u é s , sano, leal , honesto 
v sincero, ¿ ü n e s p e c t á c u l o para fatal* 
liafe...? Eso es.» 
y dice unQ: 
—Hombre, gracias a D i o s ; porque los es-
p e c t á c u l o s de ahora suelen ser pa ra des-
a r t i cu l a f , para deshacer Las f ami l i a s . En-
horabuena. 
* * » 
pero a l t é r m i n o del*rela to , el comenta-
r i s t a nos dice, hablando de La f i g u r a feme-
n i n a p r i n c i p a l : 
«No resiste a los impulsos de su a ü n a , 
y , o l v i d á n d o s e de su novio , o l v i d á n d o s e 
de su v í c t i m a , o l v i d á n d o s e do sus deberes 
y de sus p r inc ip ios , cae en brazos del que 
a l a m a ñ a n a siguiente ha de encaminarse 
hac i a las fronteras i n v a d i d a s . » 
Y dice u n o : 
— ¿ y esto es lo b u r g u é s , lo sano, Lo leat 
y lo honesto? A v e r ; se rá que es tá uno 
hecho u n taco ya . Venga el d icc ionar io . . . 
No v a y a a resul tar que lo leal, lo honesto, 
lo sano, sea o lv idar La fe prometida, o l v i -
dar los deberes y o l v i d a r los p r inc ip ios . 
Has t i l ahora, no. 
* * * 
7.7 «pie» de una car ica tura inocente : 
«Es mi lagroso . Terremotos, ciclones, l l u -
v ias torrenciales , ¡y n a d a ! . . . » 
Igno ramos de q u i é n pueda hablarse. Pe-
r o r a lo mejor , es que el que sea, nada muy 
b ien . Y en ese caso, naturalmente. . . 
* * * 
« P A R I S . — T o d o s los d ia r ios de esta capi-
t a l p u b l i c a n la n o t i c i a de que la Argen-
t i n a l i a ofrecido a F r a n c i a aplazar la fe-
cha del vencimiento- de l a deuda1 de 18 
mi l lones y medio de pesos oro, c o n t r a í d a 
po r ol Gobierno f r a n c é s , y que fué fijada 
pa ra el 1 de enpro de 1927, por tanto t iem-
po como F ranc i a desee, i n v i t a n d o al pro-
p io t i empo a l Gobierno f r a n c é s a s e ñ a l a r 
por s í mismo el t i p o de i n t e r é s .» 
No se n e g a r á que l a g r a n novela cervan-
t i n a vive en A m e r i c a , repar t ida de Norte 
a Su : . 
Don Quijote ha puesto casa en la espa-
iloL¿. 
* * * 
« B U E N O S A I R E S . — L a F e d e r a c i ó n U n i -
v e r s i t a r i a h a protestado cont ra l a d e c i s i ó n 
de l a Facu l t ad de Med ic ina de l i m i t a r el 
n ú m e r o de e s t u d i a n t e s . » 
r ;¿aro que eso es u n eufemismo. Lo que 
se quiere l i m i t a r es el n ú m e r o de m é d i c o s . 
Cada d í a se defiende la v ida con m a y o r 
encarn izamien to . 
* * * 
Enviamos a la estereotipia este suelto. S i 
puede ser, que se haga un ga lvano . Lo ne-
cesitaremos el d í a de l j u i c i o , pa ra p r o v i n -
cias, que s e r á nuestra x i l t ima e d i c i ó n . 
«SANTIAGO DE C H I L E . — E l jefe super ior 
de la C a n c i l l e r í a , in te r rogado por los pe-
r iodis tas , ha dicho que l a c u e s t i ó n de Tac-
na y A r i c a sigue p lan teada en l a m i s m a 
f o r m a . » ,., 
* * * 
Hemos l e í d o en una t ienda u n letrero, 
que es un p r o d i g i o de perspicacia mercan-
t i l . Dice a s í : 
PARA NO RECARGAR LOS PRECIOS 
DEJAMOS EL IMPUESTO 
DEL TIMBRE A CARGO DEL CONSUMIDOR 
;.Pero de q u é t e n d r á n cara los consumi-
dores ? ' 
* » « 
.Vo hace mucho r e c i b í a u n a m i g o nuestro 
u n a car ta de Londres . E n ella d e c í a una 
s e ñ o r a : «Le ruego i n v i e r t a una l i b r a en e l 
p r ó x i m o sorteo, s i los d is turbios que actual-
mente r e i n a n en E s p a ñ a no i m p i d e n su 
c e l e b r a c i ó n . F o r m u l o votos porque en bre-
ve puedan restablecerse La paz y e l orden. 
Acaso la Prensa de m í p a í s h a y a exagera-
do algo. Le e n v i a r é el d inero cuando usted 
me asegure que todo va bíeji.» 
Y d e s p u é s de esto tenga usted fe en la 
H i s t o r i a de los an t ipodas , o a doscientos 
a ñ o s de fecha. 
Porque d is turb ios que estorbasen a q u í l a 
l o t e r í a , y a s e r í a n d is turb ios . . . 
Claro que l a dama inglesa t iene ya su 
d ó r i n i n , r o n l a n o t i c i a de que no hay en 
E s p a ñ a mas revoluciones a h o r a que ¿a.N 
de l bombo de las bolas, de que e l la espera 
su suerte. 
Y hasta otra , porque no f a l t a r á nunca 
q u i e n d é bombo a Las bolas de las revolu-
ciones. \ Y ustedes p e r d o n e n l 
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NUEVOS C A P I T A N E S DE E S T A D O M A Y O R 
ü'̂PM B pRfClfS Of OdlOII "lhaias- r?,0!f 
mantones enr-^i. , UU, 'U,L"I vrone?, cajas de c 
Peajes, m u objetos m á s . Todo a precios d 
do las mejores marcas, a n t i g ü e d a d e s , 
jaudales. m á q u i n a s de ese rb i r , 
de o c a s i ó n . S iempre de o c a s i ó n , 
pianos (inmenso surtidoL , 
ni iodo fl[ oci i . - i rai . 45. 
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Ei general Prime de ! iv ra y el duque de Tetuán con los nuevos capitanes de Estac'o Mayor, después de serlos 
impuestas a éstos las fajas en la Escuela Superior de Guerra [Fot. Vidal.) 
d o m i n g o 31 de oc tub re de 1?36 (4) M A D R I D . — A f í o X V X — N ú m . 5^9^ 
Paliques femeninos 
" E l ocio y la f r i v o l i d a d e s t á n depaupe-
rando f í s i ca y esp i r i tua lmente las nuevas 
Generaciones femeninas. Pero por fo r tu -
na, se ha i n i c i ado una r e a c c i ó n en el sen-
tido de r eva lo r i za r el t rabajo intelec-
tual e incluso m a n u a l , que cuando se efec-
túa en condiciones h i g i é n i c a s , es equ i l i -
brio o r g á n i c o , es salud y es a l e g r í a - Y 
es, sobre todo, u n objeto noble y ú t i l p a r a 
la exis tencia de muchas mujeres, a las 
cuales la v i d a les « p e s a . , enterradas en 
l a tediosa n o r i a de lo p u e r i l y lo b a n a l » . . . 
Lo que antecede lo ha f i r m a d o en c ier ta 
p u b l i c a c i ó n f r ancem, una escri tora «de 
v a n g u a r d i a » , es decir, no sospechosa, de 
c r i t e r i o estrecho, n i de pre ju ic ios t r ad ic io -
nales... Su nombre , Odette L a r c h a u x . 
Y en t é r m i n o s parecidos, y coincidiendo 
casi absolutamente en el fondo, con ma-
demoiselle La rchaux , se ha expresado 
o t ra cronis ta i t a l i a n a , la s e ñ o r i t a I d a R i -
m i n i , en u n p e r i ó d i c o de T u r í n . Suyos 
son los siguientes e interesantes p á r r a f o s 
« P o c a s cosas hay en nuestros d í a s , escri-
be, peor comprendidas por las mujeres jó* 
venes que el t rabajo, que los trabajos den-
tro del hogar, apropias de su sexo», se-
g ú n la frase c l á s i c a . 
L a m o y a r i a de esas muchachas que son 
o quieren ser elegantes d e s d e ñ a n toda 
f o r m a de ac t i v idad y de esfuerzo ú t i l , ' ' p a -
r a pasarse el t i empo , l a m d a entera, en 
el tocador, en l a calle, en los salones de 
té , en los teatros y en los cines. L a for-
m a c i ó n de esas mujeres es absurda, por-
que, incapacitadas de hecho p a r a poder 
real izar su m i s i ó n n a t u r a l , el fracaso de 
esas vidas tiene que ser, y lo es casi siem-
pre, inevi table . Fracaso que en p r i m e r té r -
m i n o afecta a las t an femeninas i lus iones 
mat r imonia les , y a que l a i n u t i l i d a d abso-
l u t a en el o rden p r á c t i c o de tales mucha -
chas, só lo bonitas y bien vestidas y exh i -
bidas; i n u t i l i d a d que los hombres com-
prueban, convier te a estos ú l t i m o s en eter-
nos galanteadores, que con m u y buen sen-
tido no pasan de a h í . . . Y no pasan de 
ahí, porque har to se les a lcanza el m e n -
guado negocio a que equivale ¡ asarse con 
una m u j e r de p u r o . adorno, f r i v o l a g cos-
tosa e incapaz de dcse inn- ' .ña r en v.n ho-
gar o t ro papel que el ú n i : o -/«« Ka ((.no-
cido y d e s e m p e ñ a d o de sa l t e ra : el de f i -
gu ra decorat iva , e l de b ibe lo t enamorado 
de s í m i s m o , en una perdurab le o • ¡ u v n a d . . . 
Esto ú l t i m o hay que conveni r en que tu -
vo hasta ahora cier to prce'./gio de é lcgar í -
d a . Pero, en cambio, Koy y a ría i o Htne i 
a l r e v é s , en I n g l a t e r r a , en l-.s K i i a d o * U n i -
dos y hasta en l a m i s m a F ranc i a , se ha 
considerado cu r s i ese h o r r o r a l t rabajo y 
esa excesiva p u e r i l i d a d en l a muje r . T a n 
es asi, que, po r el con t ra r io , se e s t á ponien-
do de m o d a entre las elegantes de esos 
p a í s e s la asis tencia a curs i l los de e n s e ñ a n -
zas p r á c t i c a s re lacionadas con l a v i d a en 
el hogar : e c o n o m í a d o m é s t i c a , labores, h i -
giene, cocina, s e rv idumbre , decorados, con-
t ab i l i dad , aprovechamientos , corle y con-
fecc ión , m e n ú s , e t c é t e r a , e t c é t e r a . Traba-
j o , en s í n t e s i s , a l que l a m u j o se dedica 
de nuevo, dando a &u v i d a un a - f i n a l i d a d 
m á s noble y razonable . Trabajo , o sea ac-
t i v i d a d ú t i l y p rop ia , c laro es. de su sexo 
y de su m i s i ó n presente o fu tura , como 
casada y como madre . Trabajo , en f i n , 
que engendra esa severidad, esa f i r m e -
za, esa d i s c i p l i n a de l a v o l u n t a d y esa 
a l e g r í a , que hace de una m u j e r « toda u n a 
m i ñ e r » . 
M u y c ieno. E l h o r r o r a l t rabajo es u n 
e r ro r g r a v í s i m o , porque aunque induda-
blemente, y - . p o r su or igen , todo t raba jo 
exige u n esfuerzo, y por e x i g i r l o equivale 
a una pena, esa pena t emnla los caracte-
res y nos prepara y capaci ta p a r a las l u -
chas de la v i d a . Y en l a mujer J a l hecho 
no es menos rea l . E l m a ñ a n a es s iempre 
una i n t e r r o g a c i ó n s i n respuesta p a r a todas 
las vidas-, y ese m a ñ a n a que muchas ve-
ces es el salto de la cumbre a l a h o n d u r a , 
de la r iqueza a l a modest ia , o de la mo-
destia a la mise r ia , a la soledad y a l aban-
dono, ¿ e n q u é se c o n v e r t i r á p a r a la m u j e r 
que só lo supo del espejo y de u n a existen-
cia f r i v o l a e i n ú t i l ' ! ¿ C d m o se d e f e n d e r á 
frente a l a v i d a en el trance posible de 
tener que encararse «en ser io» con e l l a l 
¿ Q u é h a r á n i p o d r á hacer ese bibelot hu-
mano, esa m u c h a c h i t a capr ichosa y bana l 
que no d i ó a su exis tencia m.ás objeto que 
l a c o q u e t e r í a , la r isa , los placeres -y las 
m o a a s ' í ¡ N a d a l ¡ O h , pero ese «nada» su-
pone l a t ragedia dentro_ de o t r a t r a g e d i a : 
supone el encontrarse d merced de la ad-
vers idad y del i n f o r t u n i o s i és tos l l egan 
s in la p o s i b i l i d a d de ' defenderse, de re-
hacer su vida , hasta c ier to pun to al menos, 
median te e l t rabajo honrado y d igno y me-
diante u n a v o l u n t a d , v o l u n t a d que el ocio 
y l a - f r i v o l i d a d des t ruyen] Pero, ¿,es que el 
t rabajo concurre a l desenvolv imiento de 
l a v o l u n t a d ! , d i r é i s . \ Q u í é n lo duda! E l 
exige l a a p l i c a c i ó n de nuestras facultades 
intelectuales o f í s i c a s , en m a y o r o menor 
grado, a u n objeto de te rminado , y prec i -
samente en esta o r i e n t a c i ó n de todas nues-
tras fuerzas en una d i r e c c i ó n ú n i c a y cons-
tante h a l l a nues t ra v o l u n t a d u n medio de-
cis ivo p a r a desarrollarse y fortalecerse. 
Pero, a d e m á s , como veis, l a oc ios idad y 
l a i n u t i l i d a d del t ipo femenino, que tanto 
abunda en E s p a ñ a t o d a v í a como t ipo «bieii», 
no resul ta ya . . . n i «bien» s iqu ie ra : « a t r a s a » 
u n poco. L a elegancia se está, haciendo la-
boriosa, act iva, y és te es el nuevo t ipo , el 
super t ipo, como s i d i j é r a m o s , de l a m u -
chacha que no quiere ser ú n i c a m e n t e u n 
l i n d o bibelot , es decir , u n adorno, sino 
una mujer . . . 
E l A m i g o T E D D Y 
Hoy clausura de la Asamblea 
de obreras católicas 
o 
La próxima en Valencia en 1928 
Se propone la creació'i de un Monte-
pío. La Medalla del Trabajo a la pre-
sidenta de la Federación de Madrid 
Ayer , p e n ú l t i m o d í a á e l a Asamblea que 
e s t á celebrando l a C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l 
de Obreras C a t ó l i c a s , d i j o l a misa, de co-
m u n i ó n e l Cardena l Arzobisipo de Toledo, 
que expresamernte v i n o a la- Corte en auto-
m ó v i l p a r a dar u n test imoaiio m á s de l pa-
t e r n a l afecto que siente p o r l a obra . Se acer-
c a r ó n a l c o m u l g a t o r i o todas las a s a m b l e í s -
tas de M a d r i d y p r o v i n c i a s . D e s p u é s de l a 
misa , el Cardena l Refg Casanova &e d i g n ó 
toonar e l desayuno en e l d o m i c i l i o soc ia l 
de l a C o n f e d e r a c i ó n , rodeado de obreras y 
asesoras. 
Aunque e ra deseo de l P r i m a d o as is t i r a 
l a s e s i ó n de c lausura , y a s í se a n u n c i ó , no 
le s e r á posible p o r tener que o f i c i a r de 
p o n t i f i c a l esta m a ñ a n a e n l a Catedral to-
l edana en l a f ies ta de l a Realeza de Cr is to . 
Antes de despedirse de las obreras, e l Car-
denal Re ig les d i r i g i ó l a palabra , d á n d o l e s 
l a s egu r idad de que, y a que no personal -
mente, e s t a r á en e s p í r i t u a su lado . Les 
of rec ió , a d e m á s hacerse representar en e l 
acto. L a r e p r e s e n t a c i ó n , de no poder la os-
tentar u n P re lado , l a t e n d r á e l c a n ó n i g o 
de l a Ig l e s i a P r i m a d a y c o n s i l i a r i o de l a 
C o n f e d e r a c i ó n , ^loctor Estc l la . 
U l t i m a s e s i ó n p l e n a r i a 
En l a ú l t i m a s e s i ó n p l e n a r i a l a Asamblea 
se o c u p ó de las r e iv ind icac iones f o r m u l a -
das po r los Sindicatos , e s t u d i á n d o s e u n a 
Pamplona . E l i n t e r é s de l a s e s i ó n estuvo, 
ponenc ia presentada por l a delegada de 
s in embargo , en l a p o n e n c i a somet ida a 
d e l i b e r a c i ó n de l a Asamblea por l a s e ñ o r i -
t a Dolores V á z q u e z , de l a F e d e r a c i ó n de 
M a d r i d , sobre l a c r e a c i ó n de u n M o n t e p í o 
p a r a las obreras s indicadas . E l t rabajo , 
que es c o m p l e t í s i m o y m u y interesante, le 
v a l i ó a su a u t o r a u n á n i m e s fel ic i taciones. 
D e s p u é s de l a s e s i ó n p lena r i a , las asam-
b l e í s t a s , a c o m p a ñ a d a s por l a asesora de 
l a C o n f e d e r a c i ó n y conceja l de M a d r i d , se-
• ñ o r i t a M a r í a do E c h a r r i , es tuvieron en el 
| Ayun tamicn t ' o , donde fueron recibidas po r 
i el conde de Va l l e l l ano y por el teniente 
I de alcalde don M a n u e l G ó m e z R o l d á n . I.a 
p r e s e n t a c i ó n de las congresistas l a hv¿o 
d o ñ a Mercedes Q u i n t a n i l l a , p res iden ta de 
l a C o n f e d e r a c i ó n y conceja l suplente. Las 
v is i tantes r e c o r r i e r o n todas las dependen-
cias de l A y u n t a m i e n t o , sal iendo de las Ca-
, sas Consistoriales m u y complacidas de !a 
i v i s i t a , no menos que de l a a m a b i l i d a d de 
i los s e ñ o r e s conde de Va l l e l l ano y G ó m e z 
R o l d á n . 
R e e l e c c i ó n del Consejo 
Por l a tarde se r e u n i ó l a Asamblea p a r a 
proceder a l a r e n o v a c i ó n r eg l amen ta r i a de 
la parte del Consejo que d e b í a cesar en 
sus funciones por l l eva r d e s e m p e ñ á n d o l a s 
cuat ro a ñ o s . E l Consejo fué reelegido en 
su t o t a l i dad , e l i g i é n d o s e nuevas vocales por 
M u r c i a , Badajoz y A v i l a . Seguidamente e l 
Consejo se r e u n i ó p a r a l a d e s i g n a c i ó n de 
cargos. 
Las asesoras de l a C o n f e d e r a c i ó n , s e ñ o -
r i tas M a r í a de E c h a r r i y L u i s a G ó m e z Tor -
tosa fueron , a s imismo, reelegidas. 
A y e r t a m b i é n fueron aprobadas por l a 
Asamblea las conclusiones que h a b r á n de 
leerse hoy en l a s e s i ó n c l ausura l , y tras 
u n a r e ñ i d a v o t a c i ó n pa ra elegir entre Va-
l enc ia y Sevi l la , se a c o r d ó que la p r ó x i -
m a Asamblea confedera l se celebre en l a 
cap i t a l l e v a n t i n a en 1928. 
L a m e d a l l a del T raba jo 
a l a p res iden ta de M a d r i d . 
Dos notas s i m p á t i c a s c e r r a ron e l p e n ú l t i -
m o d í a de A s a m b l e a : una , el acuerdo de 
reunirse h o y a a l m o r z a r en el d o m i c i l i o 
social , d e s p ^ s de l a s e s i ó n de c l ausura 
todas Jas congresistas de M a d r i d y p r o v i n -
cias con las asesoras y cons i l i a r ios que h a n 
asist ido a l a Asamblea, y otra , l a de ha-
berse dado cuenta de la c o n c e s i ó n de l a 
meda l l a del T r a b a j o a l a s indicada Rosa 
Hamos, p res iden ta de l a F e d e r a c i ó n de Ma-
d r i d , que l l eva c incuenta a ñ o s bordando , 
do ellos t r e i n t a para- l a real f a m i l i a . L a 
p e t i c i ó n de l a m e d a l l a f u é hecha por l a 
C o n f e d e r a c i ó n , que se ha v is to complac ida 
en sus deseos por el Gobierno de su ma-
jestad. 
De l a c o n c e s i ó n se d a r á p ú b l i c a n o t i c i a 
en la s e s i ó n c l ausura l de h o y . L a i m p o s i -
c i ó n de i n s i g n i a s se h a r á en u n acto í n -
t i m o que o r g a n i z a r á l a C o n f e d e r a c i ó n en 
honor de la obrera condecorada. 
8 n SS | í l © esmeraldas, b r i l l a n t e s , L i l 13 i l M ü p perlas, objetos de o ro 
y p l a t a an t i guos y modernos , compro c u a l -
qu ie r c a n t i d a d a al tos preccios . C v O R G A Z . 
C I U D A D - R O D R I G O , 13, M A D R I D 
Sociedades y conferencias 
—o— 
P A R A H O Y 
UNION P A T R I O T I C A . — 7 t . don Gui l l e r -
mo del Va l l e y Gismero, sobre «El ahor ro 
como v i r t u d soc i a l» . 
El sino de las alianzas 
de izquierda 
EXPiUftTER M A Y O R , 4 M A D R I D 
N O C H E D E N A V I D A D E N B E L E N 
Sal ida , 4 de d i c i e m b r e 
P r o g r a m a e i n fo rmes g r a t u i t o s 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E s t a d o gene-
ral.—Apenas se ha movido la p e r t u r b a c i ó n 
a t m o s f é r i c a que desde haco varios d ías a c t ú a 
sobre Europa Occidental y Central , por lo 
cual no so modifica el t iempo; llueve copiosa-
mente en Francia , Suiza, Norte do I t a l i a , 
P a í s e s Bajos y en E s p a ñ a . Las nevadas son 
intensas sobro Noruega y Suecia. Los vientos, 
por regla general, son flojos, y l a tempera-
t u r a benigna. 
—o— 
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. T.° M . 44. 
—o— 
R E V I S T A D E COMISARIO.—La del p róx i -
mo mes de noviembre la p a s a r á n las clases 
mi l i ta res que no forman Cuerpo, residentes 
en esta Corto, en el orden que se expresan 
a c o n t i n u a c i ó n : 
Los señores jefes y oficiales de p l an t i l l a , 
no pertenecientes a Cuerpo, y los pensionis-
tas de las cruces do San F e r n á n d o y San 
Hermenegildo, los d ías 2 y 3 y horas do onco 
n troce do la tarde, ante el comisario de 
Guerra don Angel Elizondo, en la callo do 
San Nico l á s , n ú m e r o 2 (Comisar ía do Trans-
portes). 
Los jefes y oficiales de reemplazo, t r a n s e ú n -
tes y con l icencia de todos loa Cuerpos del 
E j é r c i t o , los d í a s 2 y 3 ante el fcomisario do 
Guerra don Angel Elizondo, y on el mismo 
local que los anteriores. , 
—o— 
Para los q u e su-
f ren de l e s t ó m a g o 
E l me jo r p r epa rado d i g e s t i v o d e l m u n d o . 
—o— 
C A F E S . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 3 
( j u n t o a A t o c h a ) . Bon i tos regalos 
COMISION OBRERA.—Desdo hace ocho 
d í a s so hal la en la Corte la Comis ión obrera 
do Vergara, formada por las tres socieda-
des a l l í constituidas, gestionando la r á p i d a 
solución dol conflicto al l í planteado desdo el 
mea do marzo. 
Le preside el propagandista s indical is ta 
l ibre del Nor te , Angel L a r r a ñ a g a , y lo acom-
p a ñ a n León Azpei t ia y Adolfo do L a r r a ñ a g a . 
Han celebrado diversas reuniones con los 
técnicos del min i s te r io del Trabajo, señores 
Mellado y Zancada, y con los minis t ros del 
Trabajo y Gobe rnac ión , a quienes han hecho 
entrega do extensos documentos en los que 
exponen sus puntos do v is ta respecto a l con-
flicto planteado, aspectos del mercado, situa-
ción do la indus t r i a , ac t i tud patronal , as-
piraciones do clase, etc., etc. 
I C A 
S O C I E D A D 
Completando el equip0 
¡Un día sin atropellos!. Desgracias.TI 
denuncia. Sustracción de 1.075 pe'set-
Para fines e l e c t o r a l e í ) f.e h a n a l i ado en 
F r a n c i a rad ica les , social is tas y c o m u n i s -
tas. S e g ú n esta c a r i c a t u r a de l « L ' E c h o 
de Faris>.-, los comun i s t a s s a l d r á n benef i -
ciados. P r i m e r o , los radicales s e r á n de-
vorados p o r los social istas, y é s t o s , a l fin, 
p o r los comunis tas . 
V i s i t e V . l a p e l u q u e r í a A y u s o . P r í n c i p e , 14 
F O I i I Z A S 3>E A H O R R O P A R A HlfíOS.— 
En ce lebrac ión del D í a del Ahorro, so i n v i t a 
a todas las entidades benéficas de E s p a ñ a 
que tengan a su ciudado n iños menores de 
diez años , a proponer uno do ellos —el que 
a su ju ic io merezca t a l premio— a La Equi -
t a t i v a ( F u n d a c i ó n Rosi l lo) , que a b r i r á a 
nombro dol mismo una pól iza do seguro do 
ahorro intensivo pagadero al cumpl i r el me-
nor los v e i n t i t r é s años do edad, por un capi ta l 
m í n i m o garantizado do 25 pesetas, pól iza en 
la cual p o d r á n ser hechas en lo fu turo cuan-
tas imposiciones so deseen. Se rán repartidas 
208 pó l i zas . 
H O G A R VASCO.—Hoy, a las siete y media 
de la tarde, se c e l e b r a r á una velada en los 
salones del Hogar Vasco (Carrera de San Je-
r ó n i m o , 38). 
M A R C A 
ES L A M E J O R Y L A M A S N U T R I T I V A 
E X I J A S I E M P R E L A M A R C A « I B E R I A » , D E P R O D U C C I O N E S P A Ñ O L A 
D E V E N T A E N C O M E S T I B L E S Y U L T R A M A R I N O S 
111, 5 
H O Y D O M I N G O A L M U E R Z O D E M O D A 
p o r l a t a rde h o y y m a ñ a n a 
T E D E G A L A 
con los c l á s i c o s B u ñ u e l o s de V i e n t o 
iieUnli.UCIimil.UU 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abro 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
ACEDÍAS Y VOMITOS 
I ÑAPETE NCSA 
DIARREAS EM NIÑOS 
y Adultos que, a veces, alternan con ESTREKIHIEHTC 
DILATACaÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra h s diarreas de ios niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una boiella y se notará pronto que 
el enfermo como más, digiere mejor y se 
nutro, curándoso do seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medlcacián cara unos 8 días 
m 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
Exposición R A D 
A p a r a t o s americanos 
A R E N A L , 3 
P r e p a r a c i ó n p o r I z q u i e r d o , c a p i t á n de l 
Cuerpo J u r í d i c o ; Escobar, c iudi tor de l a 
A r m a d a , y R a m ó n y Laca , a u d i t o r de b r i -
gada. S u s c r i p c i ó n a las « N u e v a s Contes ta-
c i o n e s » . 
C e n t r o de E n s e ñ a n z a « E D I T O R I A L R E U S » 
Cor respondenc ia : A p a r t a d o 12.250 
T i e n e n l a m i s m a bel leza y d u r a c i ó n que 
Ids l e g í t i m a s . V e n t a exc lus iva . 
34, C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 34 
P róx ima convocatoria. P r e p a r a c i ó n por 
! F á b r e g a s de l P i l a r , Camps y Prados. 
Contes taciones comple tas : 45 pesetas. 
C e n t r o de E n s e ñ a n z a « E D I T O R I A L R E U S » 
P R E C I A D O S , 1 
Correspondenc ia : A p a r t a d o 12.250 
San ta S i l v i a 
E l 3 de nov i embre s e r á el santo de l a 
duquesa de F e r n á n - N ú ñ e z y do l a s e ñ o r i -
ta de V á z q u e z y F e r n á n d e z Lasco i t i . 
San V a l e n t í n 
E n ese m i s m o d í a t a m b i é n c e l e b r a r á n el 
suyo los s e ñ o r e s C é s p e d e s y San R o m á n . 
P e t i c i ó n de m a n o 
E l m a r q u é s de VUlanueVa de l a Sagra, 
conde v i u d o de Campomanes, h a pedido 
pa ra su h i j o p r i m o g é n i t o , don M a r i a n o Do-
rado y R. Campomanes, l a m a n o de l a en-
c á n t a d o r a s e ñ o r i t a A m p a r o A g u i l a r . 
Bodas 
E l Obispo de BarcelQna, doctor d o n J o s é 
Mi ra l l e s , l i a bendecido l a u n i ó n de l a an-
ge l i ca l s e ñ o r i t a F ranc i sca Mun tadas y Es-
t ruch , h i j a de los condes de San ta M a r í a 
de Saus, con el a r i s t ó c r a t a don Carlos Es-
p a ñ a y Dogo i l l e du l ' a l a i s , s iendo testi-
gos, por e l la , don J o s é M a r í a Mata , d o n 
Carlos Mun tadas y el conde de Montseny, 
y por el n o v i o , don J o s é L a r r a ñ a g a , el 
m a r q u é s de San R o m á n de A y a l a y don 
J o a q u í n M i l á n s del Bosch y G a r r i ó . 
Deseamos muchas fel icidades ai nuevo 
m a t r i m o n i o . 
—Se h a n u n i d o en eternos lazos l a en-
cantadora s e ñ o r i t a M a r í a Teresa P r i e to y, 
don Carlos de l a Tor re . 
Los d e s p o s ó el rector del Cris to de l a 
Salud, d o n E n r i q u e Podadera B c n í t e z , sien-
do padr inos l a t í a del cont rayente , d o ñ a 
Marce la P o l i d u r a Eguia , y el padre de l a 
desiposada, don Ante ro , y testigos, por e l la , 
don M a r i o G a r c í a K o h l y , don Ben i to Gon-
z á l e z del V a l l e , don Ernesto L a r r a y don 
Gaspar V i l l o y o s o , y por él, don Guido Cap-
p r o t t i , don Juan l l ú j u l a , don M a n u e l do 
l a T o r r e y don B e r n a b é B é r r l z . 
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
fel ic idades s i n cuento, h a n p a r t i d o p a r a 
el ex t ran je ro . 
—Se l i a ver i f icado e l enlace de l a pre-
ciosa s e ñ o r i t a A m p a r o Giguel con don Fer-
nando Mon te ro de Espinosa, a p a d r i n á n d o -
les l a s e ñ o r a de don Jorge S i l v e l a y el 
padre de l a nov i a , don Rogel io , y fueron 
testigos, po r e l la , los s e ñ o r e s G a r c í a K o h l y , 
don Segundo de l a Cuesta y don J o s é Ber-
na ldo de Q u i r ó s , y po r el contrayente , los 
marqueses de A lbasc r r ada y B a z l á n y don 
Jorge S i lve la . 
Reciban nues t ra c a r i ñ o s a enhorabuena 
los s e ñ o r e s de Monte ro de Espinosa, que 
h a n sal ido p a r a el ex t ran jero . 
Regreso 
Han l legado : de V i i l a n ü e v a . do: 'a Dolo-
res de l a Arena , v i u d a de A g u i l e r a ; de 
Are ta , don Gregorio R o d r í g u e z ; de Tor re -
lodoncs, don Juan Corra les ; de Cifuentes, 
los marqueses de San M i g u e l de B e j u c a l ; 
de San S e b a s t i á n , los m a r q ü e s e s do Gor-
bea, sus h i j o s , Gonzalo y A l v a r o , y her-
mana , s e ñ o r i t a Teresa C h á v a r r i e I r a n -
zo1; de L a Granja , los marqueses de H a r o 
e h i j o s ; de San Rafael , los condes de V a l -
deprados ; de B é r r i z , l a marquesa v i u d a de 
este n o m b r e ; de Puebla del Salvador , don 
I Francisco So le r ; do Trcsona, l a condesa 
v i u d a do P e ñ a l v e r , don L u i s Areces, su con-
sorte o" h i j a Soco r ro ; de Santa Ola l l a , don 
E n r i q u e H i e r r o ; de P a r í s , los duques de 
San ta E l e n a ; de B i a r r i t z , don J o s é de Sem-
p r ú n y Pombo y f a m i l i a ; de Alza , los 
marqueses de V i l l a t o y a ; de Sevi l la , los 
condes del Cast i l lo do T a j o ; do ' . i u i i ad -Ro-
d r i g o , los condes' de l S.icro B o m a n o Impe-
rio; de A v i l é s , l a conde -a de Caban ' . l a i ; 
de P a r í s , e l marques de La r ios y su h i j o , el 
ú c G u a d i n r o ; do Ib iza , d o n L u i s T u r y su 
consorte (nac ida A n a do C á r n i c a ) ; de Astu-
rias, don A n g e l A lva rez R ó n y f a m i l i a ; de 
C a b e z ó n de l a Sal , don Leopoldo G u t i é r r e z 
B a l b á s ; de L a Granja, l a marquesa v i u d a 
de Salas ; de B i a r r i t z , l a s e ñ o r a v i u d a e h i -
jas de don Pedro L a v í n y Olea y don Fran-
cisco Javier M i l á n s del Bosch y F a m i l i a ; 
de Tor re l avega , los condes de T o r r e á n a z y 
l a s u y a ; de Y é b e n e s , don Albe r to M e s t r o . 
F a l l e c i m i e n t o 
L a s e ñ o r a d o ñ a Fel isa Fe r r e i r a Fonse-
ca, v i u d a de don Juan l l l anes , h a muer to . 
Contaba ochenta a ñ o s de edad. 
F u é d o m a jus tamente apreciada. 
Env i amos sent ido p é s a m e a l a f a m i l i a 
dol iente . 
E l A b a t e F A R I A 
Homenaje a dos funcionarios 
A y e r se c e l e b r ó en el r es tauran t Gran 
V í a u n banquete, que el m i n i s t e r i o de T r a -
bajo o f r e c i ó a l jefe del personal de dicho 
centro y de l a s e c r e t a r í a del m i n i s t r o , se-
ñ o r G ó m e z G i l , y a l f u n c i o n a r i o del m i s m o 
s e ñ o r Espina , con o c a s i ó n de haberles sido 
concedida l a c ruz de Isabel l a C a t ó l i c a . Los 
300 comensales estaban pres id idos p o r el 
m i n i s t r o s e ñ o r A u n ó s , el genera l M a r v á y 
l o s al tos jefes del m i n i s t e r i o , a d e m á s de 
lt)s homenajeados. Prev ias unas palabras 
de l s e ñ o r T a p i a po r l a C o m i s i ó n o rgan i -
zadora, h a b l a r o n , dando las gracias en elo-
cuentes discursos, los s e ñ o r e s Espina y 
G ó m e z G i l , y , po r ú l t i m o , el s e ñ o r A u n ó s , 
q u i e n e n a l t e c i ó los m é r i t o s de los func io-
n a r i o s p remiados y a f i r m ó que c o n f í a ple-
namente en que el Gobierno s a t i s f a r á , den-
t r o del l í m i t e que m a r q u e n las pos ib i l ida -
des e c o n ó m i c a s , las l eg i t imas aspiraciones 
de los func iona r io s . E l acto fué u n a demos-
t r a c i ó n de c o m p a ñ e r i s m o entre todos los 
func iona r io s de Traba jo y de s i m p a t í a ha-
c i a los homenajeados. 
na 
as 
«Decíamos a y e r . . . » que los ladrones d 
ahora se han decidido a presentarse ^ 
b l 
camp 
l i co como unios « b i c n ^ ; pues «bien» 1 
a ñ a s igue. E l v ie rnes « c a y e r o n » u'-, 
chalecos, unas corbatas y unos ca lce t ín 
Con eso n o basta. F a l t a n , f a l t a n prend65" 
H a y que r e u n i r el « c o m p l e t o » . Y ya se ^ 
log rando , p o q u i t o a poco, eso sí, p o r q u e / 4 
cosas r á p i d a s van derechas al iracaso 
A y e r los « c a c o s » se p roveye ron de 
co r t e de p a n t a l ó n y de pa r te de una ame! 
r i cana , pa r t e que c o n s i s t i ó en unas nía 
gas^ Despac i to , despaci to; y a se conipio' 
t a r á e l t ra je entero. . 
L a a v e n t u r a c o r r i ó a cargo de dos suie 
tos que e n t r a r o n en una s a s t r e r í a de f 
Scor. 
d í a como los anter iores , porque n i n ^ u J 
de los tres le «hacía p l a n » al cliente. Hl 
necesitaba un g a b á n « c a ñ ó n » , y al l í no lo» 
t e n í a n « c a ñ o n e s » , n i ametra l ladoras M< 
qu ie ra . 
Los « p a r r o q u i a n o s » se f u e r o n después de 
r e v o l v e r m e d i a t i enda ; pero no se fueron 
«de v a c í o » . M i e n t r a s se ve r i f i c aban las pro, 
ba turas , el a c o m p a ñ a n t e , el e terno acoiW 
p a ñ a n t e p r i m e r o (N. N., que no habla), s¡ 
g u a r d a b a en los pl iegues de la «tr inchera» 
que l u c í a u n paquete , f o r m a d o por u n corte 
de p a n t a l ó n y dos mangas, preparado todo' 
ello p a r a su c o n f e c c i ó n . 
V é a s e c ó m o a «lo h o r m i g u i t a » el impon; 
dorado r a t e ro c a m i n a hac ia « l a lujosa prg. 
s e n t a c i ó n en e s c e n a » . 
» * * 
A n t e s de en t r a r en l a pa r t e seria de ia 
s e c c i ó n , no podemos por menos de comu. 
ñ i c a r a los lectores u n hecho i n s ó l i t o que 
se r e g i s t r ó ayer en los anales del suceso 
No se t r a t a de un t e m b l o r de t i e r ra con 
mi les de v í c t i m a s , n i del descarrilamiento 
de u n r á p i d o , n i de o t r a c a t á s t r o f e por el 
es t i lo . T o d o esto acontece, po r desgracia, 
a l guna vez, y , por f o r t u n a , m u y de tarde 
en tarde . Lo de ayer es m u c h o m á s raro 
m á s « g r a n d e » , m á s a s o m b r o s o . . . 
¡ A y e r — f í j e n s e b ien—ayer no hubo ni un 
solo a t r o p e l l o en las calles de Madrid! 
¿ N o es para asombrarse? 
Otros sucesos 
U n a m u j e r herida.—En la ca l le del Cal-
v a r i o , 8, se r o m p i e r o n los cr is ta les de una 
ventana , h i r i e n d o de p r o n ó s t i c o reservado 
a l a i n q u i l i n a A n t o n i a G á l v e z Garrido, de 
setenta a ñ o s . 
Acc iden te s del t rabajo.—Cuando trabaja-
ha en el c emen te r io de San Lorenzo se 
p rodu jo lesiones no graves el obrero León 
A r r o y o Sanz. 
— E n u n a o b r a de l paseo de las Delicias 
se p rodu jo lesiones de p r o n ó s t i c o reserva-
do D o m i n g o Echer G ó m e z , de veintisiete 
a ñ o s , d o m i c i l i a d o en J a é n , 20. 
D e n u n c i a . — F r a n c i s c a G o n z á l e z , de vein-
t i t r é s a ñ o s , p r e s e n t ó u n a denuncia.contra 
Pe t r a B a r b a d i l l o , a c u s á n d o l a de retención 
de ropas y efectos. 
Sustracciones. — A E u s t a q u i a Carretero. 
S á n c h e z , de c u a r e n t a años, domic i l i ada en 
el Puen te de Val lecas , lo sustrajo un des-
conocido en l a p laza de la Cebada un bol-
so con a l g ú n m e t á l i c o y documentos. 
— A l l e t r ado d o n F e r n a n d o del Portillo 
- u o m i OI.YCJJXO o uojofuJisns s i ¡ao-npiB^ 
tras r ea l i zaba una o p e r a c i ó n en u n Banco 
el « c a r n e t » de cabo del S o m a t é n , en el que 
l l evaba 1.075 pesetas y documentos . | 
Presenta n u e v a c o l e c c i ó n de invierno 
en vest idos, ab r igos y pieles. 
El general de los hermanos 
de San Juan de Dios 
Procedente de Gibra l t a r , y p a r a conti-
n u a r su v i si tía c a n ó n i c a a las casas de Es-
p a ñ a , h a l legado a esta cap i t a l el reveiren-
d i s imo -padre genexal de l a orden hospiia-
l a r i a de San Juan de Diofs, f r a y Rafael Me-
yer , a c o m p a ñ a d o de l m u y reverendo pa-
dre p r o v i n c i a l de E s p a ñ a , f r a y Faustino 
Calvo y del reverendo padre f r ay Juan 
Grande A n t í a , secretar io de v i s i t a . 
Es e l i r e v o r e n d í s i m o padre Meyer natu-
r a l de Se rmorhe in (Alsacia) , y tiene de 
edad sesenta y dos a ñ o s . I n g r e s ó en la or-
den h o s p i t a l a r i a a los catorce, y después 
de haber cursado los es tudios eclesiásticos 
con notable ap rovechamien to en P a r í s , fué 
ordenado de sacerdote en 1889. Ha des-
e m p e ñ a d o p o r espacio de diez y ocho años 
el del icado cargo de maestro de novicios 
en l a p r o v i n c i a francesa; fué cojisej«ro 
p r o v i n c i a l y p r o v i n c i a l de l a misma, - y en, 
Roma consejero, p rocurador y vicario ge-
ne ra l de l a o rden , has ta que en e l capilU' 
lo de l a o r d e n de 1922, f u é elegido general 
de t oda l a f a m i l i a h o s p i t a l a r i a . 
Es e l padre M e y e r e r u d i t í s i m o en las 
ciencias e c l e s i á s t i c a s , g ran p o l í g l o t a , ama-
dor entus ias ta d.e las ciencias médico-qui-
r ú r g i c a s , oonsumad'0 h ig ien i s ta , a fuer de 
buen hosp i t a l a r i o y modelo de las vlTtudes 
r e l i g i o s o - m o n á s t i c a s , descollando entre to-
das su i n c o m p a r a b l e y acendrada ca r id^ 
p a r a con sus rel igiosos y pobres enfermos, 
a cuyo serv ic io y a l i v i o ha oon&agradó 
tuda su v i d a 
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F I E R R E P E R R A U L T 
N O V E L A 
( V e r s i ó n ca s i c l l ana e x p r c s m n o i u e hecha pa ra 
« E L D E l i A X E » por E M I L I O C A U K A S C O S A ) 
a !a en t rada de l a avenida p r i n c i p a l del pa rque . 
E l c o q u e t ó n cocheci to v e n í a c o n d u c i d o por su due-
ñ a , p o r M i g u y de Samaran , bajo la i n m e d i a t a 
•Vigilancia de « m a m á RibouB. 
S in i m p o r t á r s e l e u n a r d i t e de los b a ñ i s t a s que 
a aquel la ho ra paseaban p o r las explanadas y ave-
n idas de l pa rque , M i g u y s i g u i ó l l amando con to -
da la fuerza de sus p u l m o n e s : 
— ¡ S e ñ o r A r m e l ! . . . ¡ S e ñ o r A r r a e l ! . . . 
Y cuando el i n t e r p e l a d o y su a c o m p a ñ a n t e l a 
s a luda ron , e x c l a m ó d i r i g i é n d o s e al p r i m e r o y se-
ñ a l a n d o con l a fusta ol p e q u e ñ o t r o n c o : 
— ¡ Y a tenemos dos, s e ñ o r A r m e l ! , y b i en b o n i -
tos , ¿ v o r d a d ? Son u n rega lo de p a p ó . H a n l l e -
gado esta m a ñ a n a . T.os ha c o m p r a d o de o c a s i ó n , 
de lance, on V i c h y , y me parece que van a s e r v i r 
p a r a lo que q n c m n b s y q i l e p o d r é m o n t a r l o s , 
a c o s t u m o r a n u o l o s a la s i l la . Es toy loca de ale-
g n a , s e ñ o r A r m e l ; ¿ n o lo ha adve r t ido usted a l 
o í r m e l la raar ie a g r i t o s? 
L a s e ñ o r i t a de S a m a r a n e n t r e g ó las r i e n d a s 
del t r onco a ( ( m a m á R i b o u » y p o n i é n d o s e de p i e 
en el pescante , s a l t ó a t i e r r a . 
J u a n se a p r e s u r ó a ofrecer g a l a n t e m e n t e e l 
b r a z o a m i s s W i n t e r p a r a a y u d a r l a a descender 
del v e h í c u l o . 
N o b i e n hubo sa ludado a las damas , es t re -
c h á n d o l e s l a m a n o que e l las le t e n d í a n , el j o v e n 
les p r e s e n t ó a s u a m i g o . 
M a r g a r i t a , u n poco i n q u i e t a , l e v a n t ó recelosa-
m e n t e l o s ojos p a r a m i r a r a l p a d r e D i d i e r . ¿ P r e -
t e n d e r í a el s e ñ o r A r m e l que e l r e l i g i o s o l a d i r i -
giese, l a aconsejara , l l egando a c o n v e r t i r s e e n s u 
m e n t o r ? . . . ¡Oh! , l a a m o n e s t a b a n t a n a m e n u d o des-
de h a c í a u n a s semanas , t e n í a que s u f r i r t a n t a s 
veces l a s m i l severas a d v e r t e n c i a s y a d m o n i c i o -
nes de l a ing lesa , que M i g u y c o m e n z a b a a a b r i -
ga r c i e r t a secre ta r e b e l d í a c o n t r a t odo lo que p u -
d i e r a s i g n i f i c a r consejos. P e r o s u i n q u i e t u d se des-
v a n e c i ó en el acto. L a f r a n c a y a b i e r t a f i sono-
m í a del m i s i o n e r o le p r o d u j o desde el p r i m e r m o -
m e n t o u n a g r a t e i m p r e s i ó n de s i m p a t í a que l a 
t r a n q u i l i z ó po r completo. 
T a n s i n c e r a f u é esta i m p r e s i ó n , que, c u a n d o 
an tes de despedirse de Juan , le i n v i t ó a a s i s t i r 
a l d í a s i g u i e n t e a u n a p a r t i d a de pesca de r anas , 
h i z o e x t e n s i v a l a i n v i t a c i ó n a l sacerdote, d i r i -
g i é n d o s e a ('\ y d i c i é n d o l e respe tuosamente con 
una a m a b l e s o n r i s a : 
— M i s s M a b e l de W i n t e r y y o , nos s e n t i r í a m o s 
r n u y h o n r a d a s . Pad re , con que nos a c o m p a ñ a r a 
us ted , s iendo u n o m á s de l a p a r t i d a 
— Y y o acepto de m i l a m o r e s la i n v i t a c i ó n que 
t a n del icadarnenfe se m e hace, s e ñ o r a s m í a s , y; 
les p r o m e t o m i a s i s t e n c i a — r e s p o n d i ó s i n v a c i -
l a r u n i n s t a n t e e l padre Didier , . 
A l d í a s igu ien te , r e t e n i d o en su c u a r t o del ho -
te l , a pesar s u y o , p o r l a neces idad de despacha r 
l a c u a n t i o s a co r r e spondenc i a l l egada p o r l a m a ñ a -
na, el m i s i o n e r o n o p u d o ac iu f i r a l a h o r a s e ñ a l a -
da p o r l a s e ñ o r i t a de S a m a r a n a l p u n t o de l a 
c i t a , y J u a n h u b o de d i r i g i r s e solo a t a g r a n j a -
c a s t i l l o de V i g n & a u p a r a r e u n i r s e a sus n u e v o s 
a m i g o s y e m p r e n d e r l a e x c u r s i ó n . 
L l e g a d o a l a v i e j a y des t a r t a l ada casona, en-
c o n t r ó a M i g u y y a « m a m á R i b o u » m u y a ta rea-
dos en co loca r u n o s pedaci tos de t e l a r o j a en 
l a e x t r e m i d a d de las l a r g a s d a ñ a s que d e b í a n 
ser empleadas en la pesca. 
— L e e s p e r á b a m o s y a — e x c l a m ó l a j o v e n a l v e r 
apa rece r a l r e c i é n l l egado—. • Y e l p a d r e D i d i e r , 
¿ n o v i e n e como nos p r o m e t i ó ayer?—se d e c i d i ó 
a p r e g u n t a r , a d v i r t i e n d o l a ausenc i a de l m i s i o -
n e r o . 
— L u e g o i r á a busca rnos ; se nos u n i r á en e l 
s i t i o des ignado p a r a l a pesca. H a t e n i d o que que-
da r se e n e l h o t e l , a u n q u e m u y en c o n t r a de s u 
v o l u n t a d , p a r a con t e s t a r unas ca r t as que le h a 
t r a í d o e l c o r r e o d e hoy , po ro n o l a r d a r á m u c h o 
segu ramen te . Y o m e a d e l a n t ó p a r a l l ega r p u n t u a l -
m e n t e a l a h o r a que h a b í a m o s conven ido , te-
meroso de hacer las espera r a ustedes. 
M i e n t r a s a y u d a b a a l i n v á l i d o a co loca r los ce-
bos eft las c a ñ a s , M a r g a r i t a de S a m a r a n h a b l a b a 
a n i m a d a m e n t e , con c r e c i n i l e ; i lcgría. , s i n darse p u n -
to do reposo. S in e m b a r g o , u n a p r o n u n c i a d a a r r u -
ga, s i n o i n e q u í v o c o de p r e o c u p a c i ó n o de d i sgus to , 
m a r c a b a s u h u e l l a e n t r e las cejas de l a m u c h a -
•cha, h o l l a n d o l a t e r s u r a de su frente , s i n que l a 
s o n r i s a que i l u m i n a b a de cuando en vez su ros -
t r o j u v e n i l y l o z a n o / c o n s i g u i e r a b o r r a r l a n i a ú n 
d i s i m u l a r l a s iqu ie ra . Juan, que l é m i r a b a con 
a t e n c i ó n , d e s c u b r i ó , a d e m á s , e n los ojos enro je-
c idos y en las e m p u r p u r a d a s m e j i l l a s de l a n i ñ a , 
t r azas de l á g r i m a s . 
E l j o v e n de T r e s c a u l t p e n s ó p a r a sus a d e n t r o s : 
— A c a s o h a y a r e c i b i d o es ta m a ñ a n a c a r t a de 
su pad re . ¡S i se l e o c u r r i e r a hace r l a m e n o r a l u -
s i ó n a esa ca r t a , que sospecho que h a s ido l a 
causa de su l l a n t o ! E l l o me d a r í a derecho a pre-
g u n t a r l e s i n pecar de i n d i s c r e t o . . . 
Pe ro l a c o n v e r s a c i ó n e n t a b l a d a ent re los 
j ó v e n e s fué i n t e r r u m p i d a p o r l a l l egada de m i s s 
M a b e l , an tes de que M i g u y h u b i e r a h a b l a d o n a d a 
de la supucs l a ca r t a ; l a s e ñ o r i t a de S a m a r a n s ó l o 
esperaba a su i n s t i t u t r i z p a r a e m p r e n d e r e l pa-
seo. 
L a p r i m e r a p a l a b r a de l a i n g l e s a fué t a m b i é n 
p a r a i n f o r m a r s e de l m o t i v o de l a ausenc i a d e l 
padre D i d i e r . 
A p a r t e de l a s i m p a t í a que el m i s i o n e r o l e h a b í a 
i n s p i r a d o p o r l a sencil lez y a m a b i l i d a d de su t r a -
to, e l solo h e c h o de que f u e r a a m i g o de J u a n , s u 
a m i g o de l a i n fanc i a , e ra ba s t an t e a t r a n q u i l i z a r -
l a p o r lo (pie h a c í a a la p e r s o n a del sacerdote . 
Es te hecho e r a t a m b i é n u n a excusa que a sus 
p rop ios ojos se d a b a miss M a b e l po r l a r e s o l u -
c i ó n que acababa de t o m a r de no oponerse con 
t o n t a e n e r g í a a. l a v o l u n t a d de M i g u y , dispuesta^ 
p o r s u pa r t e , a o t o r g a r su a m i s t a d , su i n t i m i d a d , 
a l j o v e n . 
Juzgando que e ra de su deber a p r o v e c h a r aque l 
paseo, y m i e n t r a s a v a n z a b a n despacio p o r la ave -
n i d a do V i g n e a u , m i s s W i n t e r t r a t ó po r todos los 
medios de i n d u c i r u J u u n de T r e s c a u l t a que les 
hc ib lara de s í m i s m o , de su f a m i l i a , de su i n f a n - j 
c i á . E s p e r a b a e l j o v e n esta s a l i da de la i n g l e s a , ' 
que, n o ¿i d e j á b a l e e n c o n t r a r n a t u r a l y l e g í t i m a , ! 
y s ó l o p u d o s o r p r e n d e r l e el que h u b i e r a tardado 
t a n t o e n i n s i n u a r sus deseos por conocer porme-
nores do l a v i d a del j o v e n , que n e c e s a r i a m e n t ó 
t e n í a n que in t e re sa r l e . J u a n de T r e s c a u l t toifló 
e n e l ac to s u d e t e r m i n a c i ó n , t r a z á n d o s e u n pl311 
de c o n d u c t a : d i r í a que e r a h u é r f a n o , y a s í corta-
ría de r a í z y p o r a n t i c i p a d o toda u l t e r i o r curio-
s idad p o r p a r t e de m i s s M a b e l . Y c o m o l o pensó 
lo h izo , r e spond iendo con a l g ú n embarazo a ia5 
p r e g u n t a s que le d i r i g i e r o n y n o s i n sent ir una 
í n f i m a y s o r d a c ó l e r a c o n t r a F l o r e s t i n a de Maryl8' 
c u y a s e s t r a v a g a n t e s concepciones lo ob l igaban a 
d i s f r a z a r de t a l m o d o la v e r d a d , a. el. a quien Ia 
sola p o s i b i l i d a d de tener que m e n t i r le repugnaba-
M a r g a r i t a , que m i e n t r a s que h a b l a b a Juan y 
m i s s "Winte r se e n t r e t e n í a e n j u g a r con su perro 
f a v o r i t o , a r r o j á n d o l e un pedazo do madera <lu 
el a n i m a l le t r a í a , a la m a n o d ó c i l m e n t e , n o tai do 
en e r g u i r la cabeza, p r e s t ando a t e n c i ó n a l a chai"' 
l a que a pocos pasos de e l la m a n t e n í a n los int^f' 
l ocu to re s . C u a n d o J u a n d e c l a r ó que e ra h u é r f a ^ ' 
l a " j o v e n se a c e r c ó a ól s i n poder ocu l t a r e l y1, 
i n t e r é s que aque l l a d e c l a r a c i ó n acababa de de^ 
p o r t a r en ella, y con voz . dulce le p r e g u n t ó , n i l 
r á n d o l e a l a c a r a : 
— ¿ Y n o t iene us t ed h e r m a n o s , n i hermanas-
¿ E s t á us ted solo en el mundo? . . . ;.Compl.etainen 
solo?.. . 
— C o m p l e t a m e n t e solo, s e ñ o r i t a — r e s p o n d i ó ^ 
hac iendo u n s u p r e m o esfuerzo p a r a d i s imular 
r epugnanc ia a m e n t i r . ¿e 
U n a i n m e n s a p iedad se a p o d e r ó del cOTaZ ^ 
la n i ñ a y fué a ref le jarse en los rasgos e x p r é s ^ 
de su r o s t r o . M a r g a r i t a e x c l a m ó pausada 5 
l e m n e m e n l e : . v , 
iCofí.iinuari 'f . 
^ p p ^ - A ñ o ^ X V ^ - N ú m . 5.396 
M A D R I D 
. PDR 100 I N T E I U O H . - S e n e E (66,55). 
n '66 50), 66,60; C (66,50). 66.60; B 
S ) . ^ A ^ . 6 0 ) . 6 6 . 6 ü ; G y H (66.50). 66 
(66.50; 
66,60 
Athletic contra Gimnástica 
Y el lunes Unión-Racing. Carrera 
de regularidad en Tarrasa 
—o— 
MOTOCICLISMO 
P a r a l a prueba de r e g u l a r i d a d en T a -
rrasa, bajo l a o r g a n i z a c i ó n del Real M o l o 
Club de C a t a l u ñ a , se b a n hecbo las s i -
guientes i n sc r ipc iones : 
Concursantes n e ó f i t o s • A 30 k i l ó m e t r o s 
99.30 
W- .^A T 7 F R R O V U R l A . - S e r i c A (99,25). concursantes n e ó f i t o s :  30 k i l ó e t r o í 
DEL DA i r , ^ " ^ • : .p0r ho ra ¡ (jg, p r o m e d i o . — A n t o n i o Escor i -
E X T E R I O R — S e r i e F (81). 81. i guela , side-car A. J. S., 500. c. c. r p O R 100 E X I t i u u u . — o e n e r 
T n n n 100 A M O R T I Z A R L E . — S e n e POR 
(86). S6-
A | A 35 k i l ó m e t r o s p o r h o r a de promedio .— 
¡ Pedro. Vives , motoc ic le ta Matchlees, 350 
Serio i 0. c. Pedro Junyent , motoc ic le ta M a t c h -V 'nn .n ion A M O R T I Z A R L E (1920).—Sen  ¡ c. . i- ar  J t , t i l t  t -
5 F< ;n\ qi so- B (91,40), 91,40; A (91,50), ¡ i c e s , 350 c. c. X . X . , motoc ic le ta Matchlees, 
p (91,-w/' |500 c. c. S a m s ó n , motoc ic le ta T r i u m p h , 
91,40¿nR if)0 A M O R T I Z A R L E (1917).-Serie »500 c. c. Pe layo M o r a , side-car. A. J. S., 
S J f V Í oí - 'c (91 25). 9 1 ; B (91.25). 9 1 ; A 1.000 c. c. Sa lvador A u r ó , side-car, H . Da-
9 S r i i o s v id son , 100. c. c. X . X. , autociclo fíen 
( 9 1 , n , T r A r i O \ F S D E L T E S O R O . - S e r i c A 
,nf60 m 7 0 / e t e r o írC.s a n o . ; A (101,50). 
'abril cuatro anos ; A (101.50). 101.50; 
' o í n 501 101.50, a b r i l d u r o anos, 1926. 
? Í Y ¿ N 1 ^ M I E N T O DE M A D R I D . — E n i p r é s -
, ^ ¿ 6 8 (94). 97; í d e m 1899. 88,50. 
VALORES CON GARANTIA D E L E S T A -
n n l r r a n s a t l á n t i c a (19¿6), 100,25. 
t-PFfTOS E X T R A N J E R O S . — C é d u l a s ar-
gen t inas (2,785), 2,80; Marruecos (79,95), 
79rREDlTO LOCAL (97,25), 97,20. 
rPDLLAS H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco, 
' , nnr 100 (88,75). 88,75; 5 por 100 (97.20). 
> n-ifl- 6 por 100 ,107,30), 107,30. 
I r f lONES.—Bancu do E s p a ñ a (621), 621; 
T hacos 'ü89) ' 186: Danco Hispano-Amer ica-
• ííó6). ^ e ! n E í p a n u l de C r é d i l u 
M96) l9'6'1 Explos ivos (370), 370; Azucare-
preferentes : contado, 94; Felgaera (63). 
f(i65 fln corr iente , 6 1 ; fln p r ó x i m o , 6 1 ; 
Hidroeléctrica E s p a ñ o l a , 160; M . Z . A . : 
contado (428), 429; í ln cor r ien te , 429; fln 
Dróximo. 431,50; Nor tes : fln p r ó x i m o , 
47150; T e l e f ó n i c a (100,50), 100,50; T r a n -
vías (84.50), 84,50. 
OBLIGACIONES. — Cons t ruc tora Nava l , 6 
100 (95), 95; A l i c a n t e s : p r i m e r a (319), 
318 50; F (89,25), 89,25; G (101,25), 101,25, 
Nortes 6 por 100 (104,50), 104,30; Transa t -
; lántica, 1920, 100,25; C iudad Real (98,50); 
• 98,30. 
MONEDA EXTRANJERA.—Maroos , 1,58; 
francos (21), 21,10; í d e m suizos, 127,50; 
ídem belgas (18,65). 18,60; l ib ras . (32,02). 
31,95; d ó l a r (6,62), 6,60; l i r a s , '(28,70), 28,30; 
escudo p o r t u g u é s , 0,345; peso a rgen t ino , 
2,67; florín, 2,65. 
NOTA!—Los n ú m e r o s entre p a r é n t e s i s i n -
dican las cotizaciones procedentes. 
NOTAS I N F O H M A T I V A S 
Resumen de pesetas nomina les nego-
ciadas; 
4 por IOO I n t e r i o r , 77-700; 4 por 100 E x -
terior, 48.000; 4 por 100 A m o r t i z a b l e , 2.000; 
5 por 100 A m o r t i z a b l e 1020, 22.000; í d e m 
Í9Í7, 45.000; Tesoro de febrero, 1.000; a b r i l , 
2.000; a b r i l 1926, 18.000; Deuda F e r r o v i a -
ria, 21.000; Obl igac iones m u n i c i p a l e s 1868, 
1.000; Exp rop iac iones del I n t e r i o r , 1909. 
1.500; T r a n s a t l á n t i c a , 1926. 10.000; C é d u l a s 
del Banco H i p o t e c a r i o 4 por 100. 4.000; 5 
por 100, 16.500; 6 por 100, 12.500; C r é d i t o 
Local, 7.000; A r g e n t i n a s , 2.300 pesos; M a -
rruecos, 7.500; Banco de E s p a ñ a , 2.000; Es-
pañol de C r é d i t o , 15.250; H i spano A m e r i c a -
no, 20.500; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 40.000; 
Telefónica, 5.000; Fe lguera , 38.500; í d e m fin 
corriente, 12.500; í d e m fin p r ó x i m o , 175.000; 
en dobles, 200.000; Tabacos. 2.500; A l i c a n -
te, 3 acciones; í d e m fin co r r i en t e , 25 accio-
nes; ídem fin p r ó x i m o , 50 acciones; en do-
bles, 100 acciones; Nor te , fin p r ó x i m o , 50 
acciones; T r a n v í a s , 5.000; Azucareras pre-
ferentes, 12.500; Explos ivos , 2.500: N a ^ a l i 6 
..por 100, ¿Q.500; T r a n s a t l á n t i c a , 1920, "5.000; 
Norte. 6. por 100, 9.500: M . Z . A. , p r i m e r a 
hipoteca, 17 obl igaciones; F , 500; G, 10.000; 
Ciudad Real a' Badajoz, 5.500. 
* * * 
La sesión de ayer estuvo desanimada, 
como todas las de los s á b a d o s . 
De los fondos p ú b l i c o s sube cinco c é n -
timos la E del I n t e r i o r y ba jan 10 c é n t i m o s 
la D del Amort izable de 1920 y 25 l a D 
del Amortizable de 1917. 
Las obligaciones del Tesoro de febrero 
se cotizan con a l za de 10 c é n t i m o s . Sube 
cinco c é n t i m o s l a deuda f e r r o v i a r i a . 
En el departamento de c r é d i t o sube u n 
entero el Banco Hispanoamer icano . 
De los valores indus t r i a les ba jan tres 
enteros los Tabacos y 2,35 las Felgueras. 
Los Alicantes suben u n entero. 
En moneda ex t ran jera suben 10 c é n t i m o s 
los marcos. Las l ib ras ba.jaji 0,07; los d ó -
lares. 0,02 y las l i r a s 0,40. 
*• * * 
Moneda negoc iada : 
Franoos. 50.000 a 21,10. 
Liras, 25.000 a 28,30. 
Libras, 1.000 a 31.98, l.OOd a 32 y 1.000 a 
31,95. Cambio medio . 31,976, 
B A R C E L O N A 
-Inter ior ^ O ) , 67,27; Ex te r io r (81^ 80,60; 
Amortizable 5 po r 100 (91.75), 91,40; Nortes 
(468,50), 469; Alicantes (430,50'. 429,50; A n -
daluces (361), 359,25; Orenses (26,40h 26,05; 
•Colonial (77), 76,85; francos (21,05), 20,95; 
]lbra% (32,095), 32. 
B I L B A O 
Centiral, 79; Norte, 468; Viesgo, 345; 
Jlni6n (185), 175; N a v e g a c i ó n Vizcaya . 25; 
Marít ima Bi lbao . 77.50; Altos Hornos (134), 
« 5 ; Explosivos (350), 370; Banco de Espa-
ña, 522. ^ 
P A R I S 
Pesetas (479), 482; l i r a s (139,75), 135,25; 
yoras (153,75), 154,50; d ó l a r (31.73), 31,87; 
"ancos belgas (441), 443. 
L O N D R E S 
nVes,eÂs (32,045). 32; marcos . 20,38; f ran-
enaul t , 
1.000 c. c. Francisco Mestres, autocic lo Se-
nechal , i . ioü c. c. 
Concursantes expertos -. A 35 k i l ó m e t r o s 
po r h o r a de p r o m e d i o . — J o s é M . G i r a l , mo-
tocicleta Matchlees, 250 c. c. A n t o n i o Ca-
t a l á , motoc ic le ta Ter ro t , 250. c. c. Anto-
n i o A l á . side-car T r i u m p h , 560 c. c. Juan 
Pujadas, side-car Nor ton , 560 c. o. 
A 40 k i l ó m e t r o s p o r ho ra de promedio .— 
J o s é Bonet , motoc ic le ta Dowj las , 350 c. c. 
A n t o n i o Cr i s ló fo l , motocic le ta I t . S. A., 
850 c. c. Pablo Barba, motoc ic le ta Match-
lees, 350. c. c. X . X. , motoc ic le ta M a t c h -
lees, 350 c. c. Pablo A i x e l . motoc ic le ta 
Douglas , 350 c. c. Pablo A t s e r á , mo toc i -
cleta B o y a l r n f i e i d , 350 c. c. Juan Brosa. 
motoc ic le ta A r i e l , 500 c. c. Gaspar A n -
d r é s , motoc ic le ta T r i u m p h , 500 c. o. F ran-
cisco Sana l iu ja . motocic le ta Panther , 500 
c. o. A r t u r o Bou , motocic le ta Gnome Rho-
ne, 500 c. tí. Sa lvador V a l l p é , side-car 
A. J. s., 1.000 c. c. Juan Aleu , side-car H . 
Dav idson , I.ÜOO c. c. A n t o n i o Roig , autoci -
clo Ci t roen, 1.100 c. c. A n t o n i o V i l a , í d e m 
A m í l c a r , 1.100 c. c. A g u s t í n Coma, í d e m 
H é r c u l e s , l . ioo c. c. Juan B a r n i l s , í d e m 
( i t r o é n , 1.100 c. c. D o m i n g o H e r n á n d e z ; 
au toc ic lo S a l n i s ó n , 1.100 c. c. 
Los célebres medicamentos 
alemanes del Cura Heumann 
recogiéndolo personalmente o escribién-
donos sus señas exactas en el bono adjunto. 
Una postal es suficiente, si se nos indica el 
nombre de este per iódico. Si se desea el 
envío del libro CERTIFICADO para más 
garant ía , remítase un sello de 30 cents. 
Farmacia 
Torres-Acero, Madrid, 
Apartado IQOQB, T r a f a l g a r R 
Cualquiera de las 288 páginas del „ l ibro 
Heumann*' que se lea, da la impresión 
que se trata de unaobrlta úti l ísima, de un 
buen consejero indispensable para enfermos 
y sanos. Todos los que hayan visto 
esta obra de divulgación científica d i r á n : 
„ E s t e l ibro no debe faltar en mi casa". 
E l que no lo posee ya, puede recibirlo 
gratuitamente y sin ningún compromiso, 
Los medicamentos HEUMANN se venden en 
BARCELONA: Farmaclo del Dr. Barfomcu, Plus Unlfersldad, e«u Tallcrs. 
VALENCIA: Farmacia F . Carsia Gintmín, Sucr. del Dr. Qreus, Santa Catalina 4 
ZARAGOZA: Farmacia Moderna, Dr. J . Gracia Zatorre, Alfonso | , núm. 20. 
«Li1-53'50'- 153.75; í d e m belgas (34.853), 
W j - - ' d0 la r 48'''71'- •584-fi5: l i r a s (110,37), 
coronas noruegas (19.45). 19,475. 
LA ESTABILIZACION I T A L I A N A 
adonf1?' 30—E1 Gobiea-no i t a l i ano no h a 
la p t K a ú n n i n g u n a d e t e r m i n a c i ó n sobre 
ción ó n de l a l i r a - ü n a Del«&a-
cisior1lndustTÍal quc P i d i ó a U u s s o l i n i pre-
g u n a ? SObre áicho Punto no ob tuvo n i n -
de nvfl0^*13016"- Lo ciorto es cíue antes 
al V ^ u , 1 ' a d i c h a o p e r a c i ó n se esperarcá 
B o k a f t f ,ecimie'nt0 tel e q u i l i b r i o en las 
gj - ' tabanas. 
financi0pbrÍT0 te f,elicita ^ u e su P o ^ c a 
cons!dPraK,íla hecho v o l v e r aJ P^'s « u r n a s 
y í u e h í que ^ b a n en el ex t ran je ro , 
necesida^ S-do rePatriadas en vis ta de las 
^ J ^ ^ n i e n o v e s de l a i n d u s t r i a . 
jumento en Huete al 
¡rado Corazón 
^ a u g í l - a c f ^ n t ""̂  ha tenidu âr 
^ ó n ü e t m o n u m e n t o a l Co-
^ d e l Ayrlnt̂ i,pnt0St1ad0 Pür el arquitec-
> ^ T T Z £ l 0 f - M a d l , i d ' ^ n Rafael 
Al acto ; eresa y C o r i t a . 
i0s ^ l e g f f i / ^ l l ,l0 l a P r o v i n c i a . 
? s locales , ! 1,(,"ílllvrs- ^ s an lo r lda -
t " « e t e , dando .í !"01- , , ,d , , l ' l P ' ^ ^ l ü 
Roe l a s . presencia do los n i ñ o s de las 
d e s p u é s dp io 
fc^n y acta d i ^ J ^ ' ' 1 fIe la inau-
k r i l d e Huete al rn?.nCf n s a í ? r a c i ó n del pue-
^ n t r - . fve ron i n ^ ^ o n de J e s ú s . los L i s -
P R O G R A M A B E L D I A 
Excurs ion ismo.—A Valenc ia , del Hispano . 
A E l Escor ia l , de l Club I m p e r i o . 
A Segovia, de T . S. H . 
Pedestrismo.—Prueba, o rgan izada por l a 
A g r u p a c i ó n Depor t iva F e r r o v i a r i a . A las 
diez de l a - m a ñ a n a . 
4 í ¿ e ? i 5 m o — A s a m b l e a de l a F e d e r a c i ó n de 
At l e t i smo . 
Pelota Vasca.—Partidos entre profesiona-
les. A las cuatro , en el f r o n t ó n Ja i -Ala i . 
F o o l b a l l . — ' A T H L E T I C CLUB con t ra R E A L 
SOCIEDAD G I M N A S T I C A ESPASOLA. Par-
t ido de campeonato de p r i m e r a c a t e g o r í a , 
g rupo A. A las" tres y media , en el S t a d i u m 
M e t r o p o l i t a n o . 
* UNION SPORTING CLUB con t r a R a c i n í r 
Club. A las tros y m e d i a del lunes, en el 
campo del U n i ó n (calles de A l c a l á y A y a -
la ) . P r i m e r a c a t e g o r í a , g r u p o A . 
Sociedades.—Fiesta organizada por l a So- ' Pl 
c iedad Peflalara. E n Navacerrada. | . § 
R u g b y . — A T H L E T I C CLUB c o n t r a R e á l m 
Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . A las tres | = 
y m e d i a del lunes, en el S t a d i u m Metro-
pu l i t ano . 
Asamblea de fabricantes de 
aceite de orujo 
Se acuerda una nueva reunión ex-
traordinaria en diciembre 
—o— 
Se h a celebrado l a Asamblea anua l or-
d i n a r i a de l a F e d e r a c i ó n de Fabr icantes 
de Aceite de Oru jo de E s p a ñ a , concur r i en -
do representaciones de todas las comarcas 
p roduc to ras y de los Sindicatos y A g r u p a -
ciones de A n d a l u c í a o r i e n t a l , cen t r a l y oc-
c i d e n t a l ; del Sudeste de E s p a ñ a , de Cas t i l la 
l a Nueva, de Tor tosa y Maestrazgo, de 
Rcus, e t c é t e r a , siendo m u y n u t r i d a t a m b i é n 
l a de fabr icantes . 
E n l a s e s i ó n , que fué p r e s id ida po r don 
A n t o n i o V í b o r a , de Lucena, se e x a m i n a r o n 
l a M e m o r i a social , las cuentas y presupues-
to, l a s i t u a c i ó n de l a i n d u s t r i a ante l a p r ó -
x i m a c a m p a ñ a , sus necesidades, y , po r ú l -
t i m o las l í n e a s generales en que debe ins-
p i ra rse l a ' a c t u a c i ó n del Consejo d i r ec t ivo , 
a s í como el í n d i c e de gestiomes a rea l i za r 
po r é s t e , t an to e n l o que concierne a l a 
o r g a n i z a c i ó n de setrvicios en beneficio de 
los a s o c i ó l o s , como con respecto a las me-
didas que hayan de solici tarse del Poder 
p ú b l i c o . 
Dado e l i n t e r é s de a lgunas de las cues-
tiones sometidas a d e l i b e r a c i ó n , se enco-
m e n d ó el es tudio de las mismas a ponen-
cias especiales, que s o m e t e r á m el resul tado 
de sus t rabajos a u n a nueva Asamblea, que 
con c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o se c e l e b r a r á en 
l a segunda decena de d ic iembre . 
F u e r o n ra t i f icados pcxr a c l a m a c i ó n en sus 
cargos respectivos los miembros del Conse-
j o d i r e c t i v o y las designaciones de repre-
sentan ties hechas p a r a el Consejo de la Eco-
n o m í a Nac iona l a favor de los s e ñ o r e s Ro-
d r í g u e z M o n t a n é y Casti l lo Seales, p rop ie -
t a r i o y suplente, respect ivamente, n o m b r á n -
dose p a r a la Junta, del Comercio E s p a ñ o l 
en U l t r a m a r a los s e ñ o r e s G a r c í a M i r a n d a 
y O l i v a . F u é e legido as imismo secretario 
don Francisco M u ñ o z . 
— •—. i-f 
Las recetas selladas desde 
el 1 de noviembre 
Desde m a ñ a n a las recetas m é d i c a s re-
ferentes a t ó x i c o s y n a r c ó t i c o s d e b e r á n 
l levar , p a r a ser despachadas, u n sello del 
. Colegio m é d i c o . 
Esta med ida t iende especialmente a evi-
t a í el i n t r u s i s m o . 
A y e r y a eran muchos los m é d i c o s que 
h a b í a n enviado recetas al Colegio m é d i -
dico p a r a que les i m p u s i e r a el sello crea-
do al efecto. 
Obras recibidas (L. 7 5 ) 
Pascual y Bel trán, Ven tu ra .—«El inventor 
de l a t a q u i g r a f í a e spaño la , Francisco de Paula 
Mar t í» .—Valenc ia , 1926. 
Boerenbond Belga.—«Eappotr», por el canó-
nigo M r . Luytgaerens.—Lovaina, 1926. 
Ar ias Prieto, L i c . don Leopoldo.—«Síntesis 
de H i s t o r i a ec l e s i á s t i ca de E s p a ñ a y gene-
ral>>._Ton,elavega, 1926.—«La Novela Rosa». 
M a r t í n e z Olmedilla, A.—«Pajar i ta de las 
nieves». 
Pleur iot , Zenaide.—«No era boni ta» . Edito-
r i a l Juventud.—Barcelona. 
Agui le ra y Arjona, doctor Alber to .—«Fun-
cionarios m u n i c i p a l e s » . — N o m b r a m i e n t o , cate-
gor ía , sueldo y lugar en el escalafón.—Ma-
d r i d , 1926. 
Rodr íguez M a r í n , Francisco.—Discurso en l a 
i n a u g u r a c i ó n de la Exposic ión Bibl iográf ica de 
Cámoens .—Madr id , 1926. 
Pecci Contreras. Manuel—«Do los barrios 
bajos».—Madrid , 1926. 
P i u m i , Mar í a L u i s a . - « T e r r a mía».—Floren-
cia. 
Vocabularios Garnier. — « I t a l i ano - español». 
«Francés-español» . L i b r e r í a «Garn ie r F re ré s» . 
P a r í s . 
íFab io» . — «Polémica sociológica». — Burgos, 
v ancosas 
prwtot» 
I Bono núm. 53 Farmacia Torras-Accro, 
Madrid, Apartado 10008, Tratalgar t4. 






El Príncipe de Asturias 
en Manzanares 
Su alteza el P r í n c i p e de As tur ias s a l l ó 
ayer on auto, a l a u n a y media , p a r a Man-
zanares, donde p a s a r á cazando dos d í a s . 
— E l m i ó r c o l e s se p r e s e n t a r á al Real Cuer-
po do Alabarderos su nuevo comandante 
genera l , don D á m a s o l ieronguer . p a s á n d o -
le revis ta en el cua r t e l y v i s i t ando d e s p u é s 
las dependencias de é s t e . 
A l d í a siguiente h a r á i g u a l con l a Es-
col ta , como jefe que es de Guard ia Real . 
— E l corone l do esto Cuerpo, m a r q u é s de 
Zarco, con el c a p i t á n ayudante don Joa-
q u í n S á n c h e z - O c a ñ a y dos oficiales estu-
v i e r o n en Palacio, en l a Comandanc ia ge-
nera l de Alabarderos , pasando d e s p u é s a 
ofrecer sus respetos al P r í n c i p e de As tu r i a s 
* * * 
C I U D A D R E A L , 30.—Ha llegado a M a n -
zanares el P r í n c i p e de Asturias ' p a r a asis-
t i r a una c a c e r í a en honor suyo. Se hos-
peda en casa de su profesor, don M a n u e l 
Jontc. 
SAN SEBASTIAN, 30.—La r e ina d o ñ a 
Cr i s t i na ha v is i tado esta tarde el Sanato-
r i o Ant i tuberculoso . 
* * • 
SAN SEBASTIAN, 30.—Marchó a A u s t r i a 
el a rch iduque .Eugenio, siendo despedido 
en l a f rontera por su augusta he rmana , la 
r e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a ; el gobernador 
y otras muchas personalidades. 
¡k ¿ 4i 
LONDRES, 30—Los condes do l a Maza han 
ten ido el honor de sentar a su mesa en 
el Clar idge a su majestad l a Re ina de Es-
p a ñ a . As is t ie ron t a m b i é n a l a co m id a la 
marquesa de Carisbrooke, l a duquesa 'de. 
San Carlos y el m a r q u é s do B e n d a ñ a . 
Recocrida de 14 menores 
<'ESPA5ÍA V I N I C O L A » sirve a domicil io los mejores de mesa 
T i n t o co r r i en t e , a r roba 7,50 ptas. H T i n t o fíno V a l d e p e ñ a s , a r r o b a . 9,50 ptas. 
T i n t o a ñ e j o , í d e m 9,50 » | |B lanco a ñ e j o , i . " í d e m 9,50 » 
E n el a l m a c é n , m e d í a peseta menos. S A N M A T E O , 8. T E L E F O N O 18-54 M . 
C u r a c i ó n c i en t í f i ca , s in operar, por Mor eno Martí , medico. Honorarios, 20 duros. 
D E S P U E S del alta. P r í n c i p e , 28 (frente a la ig les ia) . D e 5 a 7. 
L A ANTIGUA Y A C R E D I T A D A 
inaugura su nuevo y amplio local en la cal le de 
Hermosslla9 n ú m . 8 , pral.g ü 
P r e p a r a c i ó n para la G E N E R A L M I L I T A R 
A n u n c i a d a c o n o v o c a t o r i a para j u n i o - d e tgaS, curso s i gu i en t e al a c tua l . Es 
suf ic ien te tener el B a c h i l l e r a t o e l emen ta l o los c u a t r o a ñ o s d e l a n t i g u o y su-
f r i r examen de F r a n c é s , D i b u j o , G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a y 
T r i g o n o m e t r í a , p r e p a r a c i ó n que r e q u i e r e el es tudio de dos cursos. 
I n t e r n a d o p r o p i o , bajo la i n m e d i a t a v i g i l a n c i a del d i r e c t o r . I n f o r m e s y ma-
t r í c u l a s en la m i s m a Academia , de tres a seis de l a tarde. 
III 
P í a s 
OLJSNTES, RECA -
L E N T A DOS POB EL 
EJEPCÍCIO, SE EVITAN 
CON U N B A Ñ O DE 
abandonados 
E n el Gobierno c i v i l f a c i l i t a r o n l a si-
guiento n o t a : 
«El gobernador c i v i l ha ordenado el i n -
greso en d is t in tos establecimientos de-
pendientes de l a Jun ta p r o v i n c i a l de pro-
t e c c i ó n a l a i n f a n c i a de los menores 
J o s é Ferrer S u á r e z , L u i s Veut G a r c í a , 
M a n u e l G a r c í a Tejero , J o s é R o d r í g u e z V i -
siedo, Federico A n g l a d a M i r a , J o s é S á n -
chez G o n z á l e z , M a n u e l a P é r e z J i m é n e z , 
Juan M a n u e l S á n c h e z Casado, Ca rmen Be-
r r i z M a r l i n c z , Francisco M a r t í n e z Rius , 
Celedonio H e r n á n d e z H e r n á n d e z , Magda-
l ena Vargas Pif ia , A n t o n i o Vargas P i f i a y 
Francisco Javier Santos, los cuales se en-
con t r aban abandonados en l a v í a p ú b l i c a 
y c a r e c í a n de f a m i l i a y d o m i c i l i o . 
T a m b i é n h a n sido asi lados dos menores 
que, con pretexto do l a ven ta de tabaco, 
ce r i l l as y p e r i ó d i c o s p o r ca fé s y terrazas, 
a altas horas de la madrugada , e ran obje-
to, de e x p l o t a c i ó n po r sus padres, a quie-
nes el gobernador h a impuesto l a opor-
tuna s a n c i ó n . » 
i ^ m i n g o ^ ^ ^ o c t u b ^ a e j ^ ^ ^ 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: M 
MADRID, Union Radio (E. A,. ¡ W , 378 me-
frncó -1130 , T r a n s m i s i ó n del concierto quo 
l e u t a r á on el Retiro la Banda Munic ipa l . 
,, „i(lH por o! maestro don Ricardo V i l l a . -
Vn 14 30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Ar tys . 
Intermedio, por Lu í . Mcdina.-18. Sesión pa-
niños «Cuento represcn tab le» . por Luis 
Medina. Vcómo viven los elefantes,, por el 
¿octor Zito.-18.30. Concierto vanado. Orques-
ta Artys.-19 ,30. F i n de la omision.-22. Cam-
panadas do Gobernación. Señales h o r a n ^ . 
«Los ba tu r r i s t a s» , charla por f" Jo*f ."f-
Sánchez P é r e Z . - ^ , 1 5 , E n v i ó n de la Unión 
do Kadiooyentes. Salud R u u ^ ™ ™ ^ ¡ ' 
Carlos Verdeal (guitarrista) y el sexteto de 
la e s t a c i ó n . - 2 4 . Música de hade. Transmi-
sión del « iazz-bamb Tho London R f h j n King 
y orquesta Ibáñoz . do! Palac.o del Hielo. -
24,36 Cierre' do la es tac ión. 
B A R C E L O N A (E. A. J. 1. 325 m e t r o s ) . -
18, Cotizaciones de los morcados agrícolas y 
Kanaderos.-18,2(). Tr ío Radio.-18,30. Antonio 
B i a r n é s (tenor).-19. Rec i taos por el señor 
Toresky.-19,30. Antonio Pera (ban tono) . -á0 . 
Sexteto Gálvez.-20 ,40, Crónica depor t iva . -2 l . 
Cierre de la estación. 
» » * 
Programas para el d í a 1 : 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 373.me-
tros).—11,45, Emis ión do mediodía. Nota de 
s i n t o n í a . Calendario as t ronómico . Santoral. In-
formaciones p r á c t i c a s . Notas del día.— 
Campanadas de Gobernación . Cotizaciones de 
Bolsa y mercados. Intermedio. Noticias de 
Piensa. Primeras noticias meteorológicas.— 
12,15, Señales horarias. Cierre de la estación. 
Do 14,?0 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Artys. 
B o l e t í n motoorológico. Intermedio, por Luis 
Medina. In fo rmac ión teatral . Noticias de 
Prensa.—18,30, Cotizaciones de Bolsa. Concier-
to variado. Orquesta A r t y s . Intermedio. «Op-
t im i smo» , charla por don Carlos Boronat 
Montero. Orquesta . Artys.^-W^O, F i n do la 
emisión.—22, Campanadas de Gobernación. 
Sc-ñalos horarias. U l t imas cotizacionee de 
Bolsa. Emis ión de la U n i ó n do Radiooyentes. 
«Don Juan Tenor io» , a d a p t a c i ó n radiofónica 
del drama de don José Zorr i l l a , hecha ex-
presamente para U n i ó n Radio por Podro Pon-
ce, interpretada por el cuadro art íst ico de 
la es tac ión , con ilustraciones musicales de la 
ó p e r a «Don J u a n » , de Mozart.—23,55, Noticias 
de ú l t i m a hora.—24, M ú s i c a de baile. Trans-
m i s i ó n del «jazz-band» The London Rythm 
K i n g y orquesta I b á ñ e z , del Palacio do Hie-
lo.—24,30, Cierre do la es tac ión . 
Excepciones en Artillería 
Son exceptuados de s a n c i ó n el teniente 
corone l , don M a r c e l i n o M e n é n d e z R o d r í -
guez, de l a Comandanc ia genera l de l a se-
g u n d a r e g i ó n , y e l teniente, don L u i s G i l 
Delgado Agre la , de l Grupo de I n s t r u c c i ó n , 
que quedan excedentes con todo e í suel-
do en sus respectivas regiones. 
• l \ u m 
P A Q U E T E PARA DOS B A Ñ O S SO C T S . 
DE V E N T A E N FARMACIAS DROGUERÍAS Y P E R F U M C R Í A S 
i i i E U R E 
El mejor calzado y el más barato 
en su clase 
N ico lás María Rivero, 11, 
Montera, 35, y Goya, 6. 
nótame Exposición de Pieles 
V i s i t e us ted escaparates P E L E T E R I A 
F R A N C E S A , C a r m e n , 4, d o m i n g o y lunes. 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , S L 
peligros. 11 u 13. imadrid 
Bujías e s t eár i cas . 
Jabonts morenos. 
E x i g i d siempre esta acreditada m a r c a 
Bravo M u r i l l o , 20. M a d r i d . Te le fono J . 1.171 
Nociones de Geografía 
e Historia de América 
( A m é r i c a . e s p a ñ o l a , por tuguesa , inglesa, 
f rancesa y posesiones europeas en A m é r i -
ca ) , p o r J o s é R. de l F ranco , 10 pesetas; por 
correo, 10 ,45 .—Librer ía Genera l de Victo-
n a n o S u á r e z , Preciados, 48, Madrid . 
P r e p a r a c i ó n pa ra A u x i l i a r y P e r i c i a l , po r 
II era, Fabregas del P i l a r , Mart ínez Strong, 
D'Oporto y Pol . ^ 
Contestaciones completas: P e r i c i a l 80 
pesetas; A d m i n i s t r a t i v o s , 25 pesetas 
P R E C I A D O S , 1 
Centro de E n s e ñ a n z a « E D I T O R I A L R E U S » 
Correspondencia: Apartado 12.250, Madrid 
S I U S T E D N E C E S I T A 
tros, con resistencia para m á a u i n a P«rrt K l - « T rome de óf por 39 centime-
A S I M P A I A r T r í C D ? calcular, y q „ e por 55 pesetas vende 
A a i w P A L A C I O S , P r e c i a d o s , 23, M A D R I D 
•cuies fueron u , d ¿ 
¡J íaciilia d e l ^ ñ t o 1 r m ^ , f i ' obsequiados por '1926. 
^ grandes f e l i c i t a E r l í ' qUe f u é 0 b I J ^ e n e z de González ( A . ) . - P o e s í a s selectas. 




D I A 31.—Domingo X X I I I después de Pen-
tecostés.—Santos Ampliado, Urbano, Narciso 
y Q u i n t í n , m á r t i r e s ; Estaco, Anton ino y 
\\ ollgangu. Obispos. 
La misa y oñcio d iv ino son de la dominica, 
con r i t o semidoble y color verde. 
Adoración Nocturna.—Hoy, Santo T o m á s do 
Aquino . 101 lunes. Cor Jcsu. 
Avo Maria.—Hoy, a las once, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Josefa y doña Carmen de las B á r c e n a s . 
£ 1 lunes, a las once, misa, rosario y comida 
a 72 mujeres pobres, costeada por l a congre-
gación . 
Cuarenta Horas.—Hoy, en la parroquia del 
Salvador. E l lunes, en el oratorio del Caba-
llero du Gracia. 
Corte de Maria .—Hoy, do Nuestra Señora 
la Keina de Todos los Santos y Madre del1 
Amor Hermoso, Tutelar de la Corte de Ma-
r í a , en la parroquia de San Ginés (P.) . E l 
lunes, de Nuestra S e ñ o r a de l a A l m á d e n a , 
en su parroqina (P . ) ; do la Blanca, en San 
S e b a s t i á n ; del Consuelo, on San L u i s ; del Ol-
vido, en San Francisco el Grande. 
Parrociuia do las Angustias.—A las doce, 
misa rezada perpetua por loe bienhechores de 
la parroquia. 
Parrociuia de Nuestra Señora de l a AI-
mudena.—Empieza la novena a su T i t u l a r . A 
las diezf misa solemne con manifiesto; por 
l a tarde, a las cinco, exposición de Su D i v i n a 
Majestad, rosario, s e r m ó n por el señor Fer-
n á n d e z Méndez, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia del Salvador.—(Cuarenta Horas) . 
Te rmina la novena a l Arcánge l San Rafael. 
A las ocho, exposic ión de Su Divina Majestad 
y misa de c o m u n i ó n ; a las diez, la solemne; 
por la tarde, a las cinco, es tac ión , rosario, ser-
món por el s eño r Sanz do Diego, ejercicio y 
proces ión de reserva. 
Parroquia de Santiago.—Fiesta de aniver-
sario de la fundac ión de la Congregación de 
N\iestra Señora del Carmen. A las diez, misa 
solemne con se rmón por don Dana t i lo Fer-
námloz , reserva y salve. 
Parroquia de Santa Teresa.—Termina el t r i -
duo a Santa Teresita del N i ñ o J e s ú s . A las 
ocho, misa de c o m u n i ó n ; a las doce, con pa-4 
neg í r ico , por don Rogelio J a é n ; a las cinco y 
media de la tarde, ejercicio con s e r m ó n por 
ol p a d r e . J o s é M a r í a Rubio, S. J. , y reserva. 
As i lo de San José de l a M o n t a ñ a (Caracas, 
15).—De tres a seis do la tarde, exposición de 
Su D i v i n a Majastad; a las cinco y media, ro-
sario y b e n d i c i ó n / 
Olivar.—Termina la novena a Nuestra Seño-
ra del Rosario. A las siete y a las once, misa, 
rosario y ejercicio; a las ocho, misa do co-
m u n i ó n general; a las diez, la solemne con 
manifiesto y reserva; por la tarde, a las 
seis, exposición de Su D i v i n a Majestad, es-
t ac ión , rosario, s e r m ó n por el padre Secun-
dino M a r t í n , O. P.; p roces ión in ter ior , reser-
va y salve. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—De cin-
co a ocho de la ' noche, exposic ión de Su D i -
vina Majestad. 
Maria Inmaculada.—De diez y media a seis 
y media de l a tarde, exposición de Su D i v i n a 
Majestad. 
Nuestra Señora de la Consolación (Valvar-
de, 19).—Termina, la novena a su T i t u l a r . A 
las ocho y median misa do comunión geno-j 
r a l y exposición de Su D i v i n a Majestad.; a 
las once, rosario; por la tarde, a las cinco! 
y media, es tac ión , corona, ejercicio, s e r m ó n 
por el padre Fél ix Sánchez , gozos, reserva, 
procesión y salve. 
F I E S T A D E L A R E A L E Z A D E C R I S T O 
I n s t i t u i d a por Su Santidad P í o X I , en su 
enc íc l ica «Quas P r i m a s » , del 11 de diciembre 
ú l t i m o , se c e l e b r a r á hoy la Fiesta de la Rea-
leza de Cristo por p r imera vez, con los si-
guientes cultos, en M a d r i d : 
Catedral.—A las ocho, misa de c o m u n i ó n 
general; a las diez, misa de pontif ical , en 1% 
que oficiará nuestro Prelado; a las seis do 
la tarde, exposición, ejercicio, se rmón por 
el reverendo padre Mateo Crawley, SS. CC.; 
acto de consagrac ión y reserva por el i lus-
t r í s i m o señor Vica r io general. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho, 
misa de c o m u n i ó n general; a las cinco y me-
dia de la tarde, exposic ión, ejercicio, se rmón 
por el señor Vázquez Camarasa, reserva, ben-
dición o h imno. 
Parroquia de Santiago.—A las ' ¡ n e o do la 
tarde, exposición de Su D i v i n a Majestad, ro-
sario, sermón por don Rafael Sardo y pro-
cesión de reserva. 
Buena Dicha.—Torminn ol I n d n o a Cntt 
fo I?ey. A las ocho, misa do epmun ió r i ; a 
las cinco y media do la tardo, expos ic ión dfr 
Su Divina Majestad, ejercicio, p l á t i c a por 
ol padre Delgado» merceaario, y reserva. 
Capilla de Cristo Rey (pasco do l a Diroo-
cción. 14).—Termina l a novena a su T i t u l a r , 
A las ocho, misa de c o m u n i ó n ; a las diez,' 
la solemne; por l a tardo, a las siete v nio-
dia. rosario, sermón por el padre Basi l io de 
San Pablo, pasionista; ejercicio v reserva. 
Esclavas del Sagrado Corazón—A las diez. 
misa solemne; a las cinco y media de la tar« 
do, exposic ión, rosario, se rmón por don Teo-
doro Asensio, consagrac ión y reserva.' 
E l Salvador y San Lu i s Gonzaga (Zorrilla, 
n ú m e r o 3).—Termina el t r iduo a Cristo Rey. 
A las cinco y media de la tarde, exposición 
do Su D i v i n a Majestad, ejercicio, sermón por 
el padre Miguel de Ala rcón , S. J . , y proce-̂  
sión do reserva. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón.—Idem 
í d e m . A lais'ocho y media, misa de comunión1 
general; a las cinco y media de la tarde, 
exposic ión de Su Div ina Majestad, estación, 
rosario, ejercicio, sermón por el padre Ino-
cencio L . S a n t a m a r í a , ejercicio y reserva. 
Salesas (pr imer monasterio).—A las ocho, 
misa de c o m u n i ó n ; a las diez, l a solemne, 
con exposición de Su D i v i n a Majestad, que" 
e s t a r á de manifiesto hasta la tarde; a las 
cuatro de la tarde, estación, rosario, sermón 
por el padre Panizo, S. J . ; consagración y 
reserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro A las seis 
do la tardo, exposición de Su D i v i n a Majes-
tad , ejercicio, consagrac ión , bend ic ión y re-
serva. 
D I A 1.—Lunes.—La Fiesta de Todos los San-
tos. Santos Juan, Obispo; Benigno, Diego, 
?->rosbítero; Cesáreo, doctor; María Cirenia, 
Ju l iana y Damacio, m á r t i r e s ; Severino, con-
fesor. 
Indulgencia plenaria en favor de los difun-
tos, desde el m e d i o - d í a de hoy a las doce 
de l a noche de m a ñ a n a , en las condiciones 
acostumbradas. 
L a misa y oficio d iv ino son de l a fiesta de 
Todos los Santos, con r i t o doble de primera 
claso, con octava, y color blanco. 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventual con sermón por don Francisco Mo-
rán. 
Calatravas.—A las ocho y media, misa de 
c o m u n i ó n , adminis t rada por el Obispo de Ma-
dr id -Alca lá , para la Acción Ca tó l i ca de la 
Mujer . 
Encarnación.—A las diez, misa solemne con 
manifiesto y s e r m ó n por don J o s é Valdés ; a . 
las cuatro, solemnes v í s p e r a s y procesión in-
terior. 
Oratorio del Caballero de Gracia (Cuarenta 
Horas).—A las ocho, exposición de Su D i v i n a 
Majestad; a las diez, misa solemne; a las seis 
y media de la tarde, ejercicio, rosario y re-
serva. 
N O V E N A S A L A S A N I M A S 
Parroquia de San Jerónimo A las ocho y 
media, misa de comun ión general; a las once, 
l a solemne con s e r m ó n por el padre Gamarra; 
a la-s cinco do la tarde, v í s p e r a s , ejercicio, 
p l á t i c a , salmo y miserere. 
Parroquia del Salvador—A las tres de la 
tarde, v í s p e r a s ; a las seis, rosario de difun-
tos, s e r m ó n por ' don Francisco Campos, sal-
mo y responso. 
Parroquia de Santa Teresa—A las cinco y 
media do la. tarde, rosario, se rmón por el 
seño r M a r t í n e z Sánchez , ejercicio, lamentos 
y responso cantado. 
Pontiñoia.—A las seis de la tarde, rosario, 
sermón por el padre Santiago, redentorista; 
lamentos, ejercicio y responso. 
Nuestra Señora de Montserrat (San Ber-
nardo, 81).—A las diez, funeral solemne con • 
responso y misa solemne; por l a tarde, a 
la seis, rosario, s e r m ó n por el padre Lero-
na, O. S. B . ; ejercicio y responso. 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E L A S ANIMAS 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolo-
res.—A las cinco y media de la tarde, rosa-
r i o , p l á t i c a por el señor pá r roco , salmo y 
responso. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las tree y 
media de la tardo, v í s p e r a s y p roces ión ; a 
las cinco y media, rosario, s e r m ó n por el. 
s eño r Suá rez Faura, salmo y responso. 
Parroquia de San José.—A las seis de la 
tardo, rosario, ejercicio, sermón por el señor 
González Pareja, salmo y responso. 
Parroquia de San Ginés.—A las diez, misa 
solemne con sermón por el señor Garc í a La-
luquera; a las cuatro, v í s p e r a s ; a las cinco, 
ejercicio con sermón por el señor Morales, y 
responso. . 
Bernardas del Sacramento.—A las o i neo de 
l a tarde, rosario, s e r m ó n por don Francisco 
M a r t í n e z , ejercicio, salmo y responso. 
Calatravas.—A las dioz y diez y tres cuar-
tos, tííisas do réqu iem con v i g i l i a y rofeponso; 
a las sois do l a tardo, rosario de difuntos, 
s e r m ó n por don Antonio M a g a ñ a , ejercicio, 
salmo y responso. 
San Ignacio de Leyóla.—A las diez, v ig i l i a . 
TU isa. y responso; por la lardo, a las seis y 
media, rosario, m e d i t a c i ó n , serijión por un 
jia.dm t r i n i t a r i o , y responso. 
San Manuel y San Benito.—A las diez, mi-
sa solemne; a la« cuatro de l a tarde, mani-
fiesto y e s t a c i ó n ; a las cinco y media, rosario, 
ejeroicic, reserva y v í spe ra s . 
* * * 
(Este periódico so publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
Doming-o 31 de o c t u b r e de 1926 (6) 
T E J I D O S 
LUNES 1.° Y MARTES 2 DE NOVIEMBRE 
Por razón de l a festividad del d ía l.» los Almacenes q u e d a r á n cerrados por la tar-
de,' siguiendo en vigor los precios excepcionales del reclamo para el martes d í a 2 
i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i M i i m i u i J i i íMi i i iMMii i iMi i m i n i n i i m i m i i m i m i " IIIIIIIIIIIHII 
P a ñ o s kasha, buena ca l idad , 
ancho 90 cms., extensa va-
riedad de colores. E l me-
t r o 3,25 y 2. 7 5 
P a ñ o kasha, ca l idad supe-
r i o r , g r a n v a r i a c i ó n de co-
lores 4. 7 5 
Todo lana, d ibujos Jacquard, 
novedad, selecto co lo r ido , 
ancho 00 cms. E l m e t r o . . . 5,--
Crespón Ch ina , 100 c e n t í -
metros , todo e 1 c o l o r i d o 
b lanco y negro . E l m e t r o . . 7 , 7 5 
Terciopelo i n g l é s , b o n i t o 
s u r t i d o en colores, ancho 50 
c e n t í m e t r o s . M e t r o 6 , 
5 0 
Terciopelo de lana, buena 
ca l idad , extenso co lo r ido , 
ancho 90 ' cms. E l m e t r o . . . 4, 7 0 
G a m u z a pa ra abrigos, ex-
tenso co lo r ido y negro, an-
cho 140 cms. E l m e t r o . . . . 7 . - -
Cheviot para abr igos, c a l i -
dad .superior, 140 cms 8, 7 5 
Cheviot para abrigos, g r a n 
cal idad, 140 cms . . 11." 
L a n a s f a n t a s í a , g r a n c a l i -
dad, selecto co lo r i do , 110 
c e n t í m e t r o s 10, 5 0 
I m i t a c i ó n a p i e l , colores 
•gris, castor, topo, m a r r ó n y 
negro, ancho 130 cms 32,--
Damasco y brocate les de 
seda p a r a fo r ros de abr igos, 
extenso c o l o r i d o y d ibujos 
de m o d a 12,--
Bonito b rochado seda en su 
color , 100 cms. ancho, todo 
el c o l o r i d o y negro 9.--
Piel .de cisne, 100 cms., pa ra 
trajes de noche, colores sur-
t idos 9.--
Toi le de seda, 80 cms., p a r a 
ropa i n t e r i o r , a r t í c u l o ga-
ran t i zado 8^ 
Ponge de seda, 60 cms., pa ra 
v i s i l l o s y pan ta l las , b o n i t o 
s u r t i d o de c o l o r 
T i s ú s lames, f a n t a s í a , go 
c e n t í m e t r o s , p a r a vestidos 
de noche. G r a n n o v e d a d . . . 18,--
Tejido c r e p é afe lpado pa ra 
batas o vestidos, d ibujos no- 0 , 
vedad 95 
Frane las dos pelos, d ibu jos 
pa ra camisas y p i jamas . E l 
m e t r o 1,10 
P a ñ e t e s g r a n c a l i d a d , b o n i -
tos dibujos de moda 1. 8 5 
Opal c a l idad super ior , ex-
tenso y s ó l i d o c o l o r i d o 2, 6 0 
V i c h y buena ca l idad , ex ten-
s í s i m a v a r i a c i ó n de d i b u -
jos. E l m e t r o 1, 2 5 
V i c h y doble ancho, c a l i d a d 
super ior 2, 2 5 
S a t é n mesa l ina g r a n c a l i -
dad, c o l o r i d o especial p a r a 
for ros de abr igos 2,40 
Terciopelo f a n t a s í a , 80 cen-
t í m e t r o s , d ibu jos ú l t i m a 
moda, exc lus ivos para M A -
D R I D - P A R I S 13,--
P a ñ o S e d á n , jaspeado de 
seda, ú l t i m a novedad, 90 
c e n t í m e t r o s ' 7 - 1 
mi imi i i im i i i im i i i i i i im i i im i im i i i i i i i im^ 
g i l l i lilí lil ilí I Hilil líl liiii lll l M 
COLECCION ESCOGIDA 
D E 
Pirineos, c a l i d a d super ior , 
d ibujos novedad, ancho 80 
c e n t í m e t r o s 
Regencia , d ibu jos novedad, 





i N E R V I O S O S ! 
üftBta ^ suffi^inüuliueute. gracias al u.araviUoso descubrimiento do ^ 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
arM roran Dronto V radicalmente por crónica y rebelda que eea la qne cwan pronto y^raa ^ ^ m a n i f ^ ¿ ^ e , . icpotencla (íHt* « 
Neurastenia vigor «¡exuaO. poluciones nocturnas, espermattwft» 
(debilidad eexual), cansancio menial, pérdida de memoria, tíolor de cabeza, 
tértlgos deniliüatl muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpua-
ciones 'histerismo, irastorn'» nerviosos de las mujeres y todaa las enfermo-
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, oor*-
»ón, etcétera, que tengan por caaaa u erigen agot&mienio aemoao. 
, _ 1 1 f-k O * ** ln*8 quo un medicamento soa 
L a s Gradeas potenciales ael Dr . doivre un aumento ©seno¡ai aei cer». 
bro, medula y "¿do el sislema nervioso, aumantaado el ^igor eéxual., conservando la salud y ^rolon-
gaado la vicJa. indicadas especialmente a loa agotado» en su juventud por toda clase do exoeeoa (viejoi 
un afios). a los que verifican trabíioa excesivo», tanto físaoos como morales o intelectuales, esporus-
us, bomLres do ciencia, financieros, artistas, comerciantes. Industriiles, pensadores, etc., cons.guwndo 
oon las Grageaa potenciales fiel Dr. Soivré. todos loa eaíuerzoa o ejercicios «cilmente y disponiendo si 
orgauiemo para qaa pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para ranvencOTSa rte ei.o. 
Ageate excluaivo: HIJO D E JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONGADA, 21, BARCELOMA. 
Venta a 5,50 pta. frasco en todas las principales farmacias de España. Portugal y América. 
°0̂ lei>rMi 





s i c i 6 n 
n u e v a . 
Desapa-
r ic ión de l a 
gordura su-
perflua. 
Y BOS Oí 
los más exquisitos son los que rellenos de chan t i l l y , 
batata, crema y frutas, expende: 
VIEM REPOSTERIA G9FELUHES (S. fl.) 
en sus doce sucursales de Ala rcón , 11 ; Alca lá , 129; 
Arenal , 30; Fuencarral , 128; Genova, 25; Goya, 29; 
M a r q u é s de Ü r q u i j o , 19; M a r t í n de los Heros, 33; 
Preciados, 19; San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; 
Toledo, 66. 
Paste ler ía y confitería. Pan de .Viena y de Gluten 
para diabéticos. Chocolate marca «Reina Victoria». 
H Semilanas lavables, bon i tos 
1= dibujos 2,~ 
N O V E D A D E S P A R A 
Pernitos de made ra y fleje 
de acero p a r a s e ñ o r a y ca-
ba l l e ro 
I SEROSAS Y JSUEÜCITAS I 
V A R I O S 
075 l 
Chaleco de l ana cardada, 
á in manga , con bols i l los , 
- colores beige y gr i s , para 
: aba l l c ro 
-(III 
Camisa amer icana , en l ana ; 
pu ra , blan.ca, con mangas 
t o r t a s , pa ra s e ñ o r a . Todas 
ta l las . 5. 5 0 
Medias seda, fina, buen re-
sul tado, todos colores moda 2, 2 5 
Sombrero en p a ñ o , pa ra 
n i ñ o , i m i t a c i ó n g a m u z a , 
fonna, g r a n moda . Ex tenso 
c o l o r i d o 3. 9 0 
Paraguas s e ñ o r a , « T o m 
P o u c e » , palo de madera, j u 
va r i l l a s , p u ñ o s ú l t i m a no-
vedad 10,--
p t a s . 
_ i i i m i i i i i i m 
| actualmente, en la secciún de | 
I SOiYIBRERGS DE SEfiORA I 
E s t u c h e c o n t e n i e n d o 50 
car tas y 50 sobres papel 
te la e i n t e r i o r seda. Colo-
res azul , v i o l e t a , g r i s , rosa 
fuer te y tabaco 4, 2 5 
S P l u m a s t i l o g r á f i c a , con p l u -
l l l l r : m i l l a oro 14 q u i l a t e s . 3, 5 0 
| 3 0 - 2 5 
I 1 
2 0 | 
p t a s * ~ 
11111111111 mili mifi 
Paraguas caba l le ro , a lgo-
d ó n con o r i l l a , p u ñ o s cu r -
vados i m i t a c i ó n m a l a c a . . . 8,--
Guantes en lana, p a r a n i ñ o , 
p u n t o i n g l é s , colores g r a n 
novedad 3, 2 5 
Bolso i m i t a c i ó n c o c o d r i l o , 
ú l t i m o modelo , t a m a ñ o 26 
c e n t í m e t r o s 13,-
S O T A N O 
Azucareros 
prensado . , 
med io c r i s t a l o , 90 
Vasos c r i s t a l prensado, pa ra 
coc ina . 
Para agua, % d o c e n a . . 
Para v i n o , % docena. . 
1 7 5 
' > 
1 1 0 
Escobas 
closet . 
r a í z pa ra w a t e r - 0'40 
L o s e n c a r g o s de p r o v i n c i a s r e c i b i d o s p o r c o r r e o an t e s d e í 6 n o v i e m b r e se r e m i t i r á n c o n e s to s p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s 
T o d a p e t i c i ó n d s C a t á l o g o d e b e r á a c o m p a ñ a r s e d e 3 5 c é n t i m o s p a r a c e r t i f i c a d o 
A U T O P I A N O 
Planos aucomátteos de tas afaniadas ir-roas 
" K R A N I C H & B A C H " 
• • S T E R L I N G " x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O D E ROLLOS 
O U I V E R , V i c t o r i a , -q. 
N O V E D A D Y O C A S I O N 
Véndense al peso utensilios de cocina de las acre-
ditadas marcas «JARRO» y «ESTRELLA». Tazones, 
t a m a ñ o grande de porcelana, a 0,50; platos, a 6,50 
y 7,50 docena. 
Acabamos de recibi r variedad de a r t í c u l o s extran-
jeros en hierro esmaltado, i r rompib le , lo m á s mo-
derno que se conoce, insuperable i m i t a c i ó n a loza 
fina, pero mucho m á s económico. 
U N I C A CASA, R I P O L L , M A G D A L E N A , 27. 
SIITIASfflATICO PODEROSO 
Remedio eficaz contra los catarros bronquiales 
Jarabe Medina de 
Los principales per iódicos profesionales de M a d r i d , 
entre ellos «El Siglo Módico», y otros de provincias 
recomiendan en largos y encomiás t i cos a r t í c u l o s el 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el u l t i m o 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos . Precio: 6.50 
pesetas frasco. M E D I N A , farmacéutico, S E R R A N O , 36, 
M A D R I D , y principales farmacias de E s p a ñ a . 
Venta en todas u , 
farmacias, al prec^ 
de 8 peseta, fraseo. I 
en el laboratorio P E ¿ 
Q U I ; por correo, üM 
Alameda, 17, San Se-' 
bastían (Guipúzcoa) 
España. 
P R A D O - T ^ L L Q 
Jim presa aannoiador», 
Cruz, 10, entresuelo, 
M A D R I D . 
(Reicastro, As tur ias ) , es el mejor combustible para 
calderas de calefacción. Solamente se vende en los 
almacenes de C H A V A R R I (Agencia exclusiva). Ofici-
nas: SAN M A T E O , 6. Teléfono 1.044 M. 
S o m b r e r e r í a 
Preciados, 18 
No tiene sucursales 
Siempre las mejores marcas. U l t i m a s novedades. Es -
pecialidad en sombreros para sacerdotes. 
No confundir la casa: P R E C I A D O S , 18. 
S U B A S T E F I N C A 
Casa en M a d r i d , ronda de Segovia, s e ñ a l a d a con el 
n ú m e r o 30 moderno, 16 antiguo, que t e n d r á lugar el 
d í a 17 de noviembre de 1926, en la N o t a r í a del señor 
Gimeno Bayón (Barqui l lo , 4), a las doce. Pliego de 
condiciones y t í t u l o s de manifiesto en dicha N o t a r í a . 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
hussos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocerpiensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
. cíales para avicultores. 
Psdid catálogo á 
l ^ Á T T H S . 6 R U B E R 
Aparta d o 1 8 5 , B I L B A O 
on coso insoLiio 
Realización urgente, a pre-
cios reducidís imos, de loza, 
cristal, filtros, art ículos 
para regalos, aparatos elec-
tricidad, vajillas f in ís imas 
50 pesetas; vasos, 0,30; 
platos, 0,35; cristalerías , 25 
piezas, 7,25, y asi un mi-
llón de art ículos . I N F A N -
T A S , 7 (esquina plaza 
Bilbao). 
Suscripciones a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal l e de A l c a l á 
S U M E J O R 
R E C O M E N D A C I O N 
E S S E R E L U N I C O 
D E S U E S P E C I A L I -
D A D A C R E D I T A -
D O C O N M A S D E 
C U A R E N T A A Ñ O S 
D E E X I T O S 
C O M P R O B A D O S 
Granies ocasiones pan adooirir ropita de ninos 
a p r e c i o s 
T O N I C O D I G E S T I V O Y A N T I G A S T R A L G I C O 
I N D U S T R I A H I S P A N O F R A N C E S A 
P A R C H E S ! 
Juego de moda. 
Gran variedad en juegos de sociedad 
y para Cí rcu los y Casinos. 
F á b r i c a de billares. 
ZARAGOZA, 4, M A D R I D . 
L A U N I -
V E R S I T A R I A 
San Bernardo, 43, Madrid. 
L I N O L E U M 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los, m i t a d precio. Salinas, 
C A R R A N Z A , 5. T . 2.020 J . 
Por 6,50 Trajecitos enteros, gran abrigo, tejidos 
lavables, para n i ñ o s . 
Por 2,75 Delantali tos muy elegantes. 
Por 12 Jersey (modelos de 30 pesetas). 
Por 17,90 Abr igui tos pelo de camello. 
Por 21 Abr igui tos felpa atigrada, gran novedad. 
Por 11,50 Abr igui tos pun to de lana y seda, colores 
novedad. 
Muchos modelos de sombr aritos para niños y niñas , 
baartisimos. 
Por 6,25 Pijamas de franela en colores. 
Por 2,90 
P O S O S 
Por 1,95 Juboncitos de p i q u é , adornos a mano. 
Por 2,50 Juboncitos de lana. 
Por 7,95 Mant i l l as a la inglesa, p iqué de pelo y 
adornos a mano. 
Por 5,25 Camisitas de c respón de seda, preciosos 
modelos, bordadas a mano y encaje. 
Por 1,95 Camisitas de n a n s ú finísimas. 
Por 5,25 Gorri tos de c re spón de seda, preciosos mo-
delos. 
Por 65 Faldones de c re spón de seda, g u a r n i c i ó n de 
encajes y preciosos bordados, viso de seda. 
Por 0,95 Zapatitos y boti tas lana, preciosos mode-
los, e t cé t e ra , e t cé t e r a . Abr igui tos de lana blanca y colores. 
C a n a s t i l l a s p a r a r e c i é n n a c i d o s . E x t r a o r d i n a r i o s u r t i d o e n r e p i t a i n t e r i o r 
f i n a p a r a n i ñ o s d e t o d a s l a s e d a d e s 
1 5 , P U E R T A 
D E L S O L , 1 5 E N L T I I ^ a ALIVIflCEIIES DE Lft PUESTA DEL SOL 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 31. MADRID 
Capi ta l autorizado 200J)(M).OOM0 de ptas. 
Cap i ta l desembolsado 60.000.WM),(W > > 
Fondo de reserva 10.634.865.33 > > 
S U C U R S A L E S 
Albacete, Al icante , A l m a n s a . A n d ú j a r , A r é v a l o , A v i l a , B a r c e l « a . . C a m . 
po de C H p t a n a , C i u d a d R e a l , Córdoba , J a é n L a R c ^ a , L o r ^ , L o ^ a , 
M á l a g a , Martes, Mora de Toledo, Murc ia . Ocana , P e ñ a r a n d a de Bra-
camonte. P iedrahi ta , Priego de Córdoba^ Quin tanar de ^JJSTvS" 
g ü e n z a , T a l a v e r a de la Reina , Toledo. Torredonjaneno. Torri jos , T ru -
ji l lo, V i l l a c a ñ a s . Vi l larrobledo y Y e c l a . 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la vista Dos por ciento anual . 
A ocho d ías Dos y medio por ciento a n u a L 
A treinta d í a s Tres por ciento anual . 
CONSIGNACIONES A V E N C I M I E N T O FJJO 
Estas consignaciones, que admite el Banco por el importe-de la can-
tidad que entrega el cliente, devengan un i n t e r é s de tres y medio por 
ciento anual , a tres meses, y de cuatro por ciento, a seis meses. 
CAJA D E A H O R R O S 
E n libretas, hasta 10.000 pesetas. I n t e r é s de cuatro por ciento-anual . 
CAJAS D E A L Q U I L E R 
Desde 18 pesetas al a ñ o , l ibre de impuestos. 
Cuentas corrientes con i n t e r é s en pesetas y en monedas extranjeras. — 
Cuentas de c r é d i t o . — Compra y venta de valores. — Cobro y descuento 
de letras y cupones. — Compra y venta de monedas extranjeras. — Gi-
ros y cartas de c r é d i t o . — Seguros de cambio. — D e p ó s i t o de valores, 
l ibre de todo gasto para los cuentacorrentistas, y en general , toda 
clase de operaciones de Banca. 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O hermoso piso, 
pesetas 8.000. Velázquez, 96. 
C E D O gabinete para sa-
cerdote estable o señor . 
Santa Teresa, 8. 
DOS grandes tiendas para 
a lqu i la r , propias para ga-
rage, y hermoso piso. Joa-
q u í n Costa, 77. En t re Ló-
pez de Hoyos y Velázquez . 
C O M P R A S 
COME'KO y vendo casas 
buen si t io y rentas todos 
.precios. Hoteles, solares, 
fincas r ú s t i c a s y permutas. 
Operaciones garantizadas. 
Casa A . I b á ñ e z , Peligros, 4, 
tres a seis. Teléfono 2366 H . 
P R O F E S O R licenciado. Sa 
cerdote. Bachil lerato. De-
recho. Educar n i ñ o s . Bue-
nas referencias. San Ber-
nardo, 36. 
M A E S T R A sus t i tu i r pro-
pie tar ia necesito, pueblo 
p róx imo Madr id , ferroca-
r r i l . Presentarse Santa En-
gYacia, 67, de seis a ocho 
tarde. 
C O R R E O S . Auxi l iares fe-
meninos. Academia Ve l i l l a . 
Modelo de seriedad. Mag-
dalena, 1. 
COMPRO casa, bien cons-
t r u i d a , buen si t io , propo: 
siciones escritas. L . Mari- ' 
t í n e z , O l id , 5, segundo de-
recha. Sin corredores. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A L E M A N . Lecciones par-
t iculares , traducciones co-
merciales, Johann, Fuen-
car ra l , 46, segundo dere-
cha. 
B A C H I L L E R A T O , pr ime-
ra e n s e ñ a n z a explica do-
m i c i l i o sacerdote t i tu lado. 
E s c r i b i d : López, Prensa, 
Carmen. 18. 
C U E R P O aux i l i a r , conta-
b i l idad , Aduanas, Fomen-
to, Academia San F e r m í n , 
Fuencarral, 119. Internado. 
F I L A T E L I A 
V E N D E M O S , compramos, 
sellos, colecciones. Trus t 
F i l a t é l i co , Sevilla, 10. 
V A R I O S 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, a n t i g ü e d a d e s . Ex-
posiciones pe rmanen te s . 
Ga l e r í a s Ferreres. Eche-
garay, 27. 
P E R M U T A parroquia. De-
séa la pá r roco ascenso, pue-
blo próx imo Madr id . Di-
r igirse Ven tu ra Jiménez, 
TBolsa, 16, M a d r i d . M 
VENTAS 
C A P I L L A , verdadera oca-
sión, 400 pesetas. Luna, 27, 
frente a Pizarro. 
COMEDOR moderno, lu-
nas biseladas, 325 pesetas. 
Alcoba, gran lujo, 660 pe-
setas; vale, 1.000. Desen-
gaño, 20. 
T R I N C H E R A S , 
impermeables, maletas, pa-
raguas, estuche neceser, 
viaje. Desengaño , 20. 
CAMAS doradas, platea-
das, garantizadas; gran-
de, 180 pesetas, madera, 
hierro. Desengaño, 20. 
A L T A R E S . Esculturas re-
l ig iosas . V i c e n t e Tena. 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
H A G O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
11o, 9. 
G R A M O F O N O S , gramo-
las, 40 pesetas ; discos com-
pro, vendo, cambio. Des-
engaño, 20, 
V E N D O , a lqui lo , espacio-
so hotel, pueblo próximo, 
san í s imo, t r a n v í a puerta. 
H e r n á n - C o r t é s , 7. 
C O C H E C I T O n iño , arma-
r io luna biselada, 125 pe-
setas. Gramófonos , gramo-
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